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La presente investigación se desarrolló con la finalidad  de determinar la influencia 
del sistema de control interno en la gestión por procesos de la Municipalidad 
Distrital de Sanagorán, 2017. El tipo de estudio es no experimental, el diseño de 
estudio es correlacional causal y el método de investigación aplicado fue el 
hipotético-deductivo. La población objeto de estudio, estuvo constituida por 72 
trabajadores de la Municipalidad Distrital de Sanagorán,  para la muestra se utilizó 
el muestreo no probabilístico por conveniencia de la investigadora, estuvo 
conformado por 72 servidores públicos, como instrumento se utilizó, cuestionarios 
tipo escala Likert, los cuales se les realizo la prueba de confiabilidad con Alfa de 
Cronbach; para realizar el procesamiento de información se utilizó el software 
SPSS versión 23 y los resultados fueron representados en tablas y figuras. 
 
El resultado obtenido de la influencia del sistema de control interno en la gestión 
por procesos de la Municipalidad Distrital Sanagorán, 2017, fue utilizando la 
prueba Tau-b de Kendall y el coeficiente Rho de Spearman, en donde el valor de 
significancia de prueba Tau-b de Kendall fue de 0.021, el coeficiente Rho de 
Spearman = 0.398 (positiva moderada), con nivel de significancia menor al 5% de 
significancia estándar (P<0,05); demostrándose que el sistema de control interno 
influye significativamente en la gestión por procesos; por lo tanto, se acepta la 
hipótesis de la investigación y se rechaza la hipótesis nula. El nivel que 
predomina en el sistema de control interno es el nivel regular con 86.1% (62 
encuestados), seguido del nivel bueno con 9.7% (7 encuestados) y nivel 
deficiente con 4.2% (3 encuestaos). A diferencia de la gestión por procesos el 
nivel que predomina es el bueno con 86.1% (62 encuestados), seguido del nivel 
regular con 11.1% (8 encuestados) y nivel deficiente con 2.8% (2 encuestados). 
 








The present investigation was developed in order to determine the influence of the 
internal control system in the process management of the Municipality District of 
Sanagorán, 2017. The type of study is non-experimental, the study design is 
correlation causal and the method of applied research was the hypothetico-
deductive. The population under study was made up of 72 workers from the 
Municipality District of Sanagorán. For the sample, non-probabilistic sampling was 
used for the convenience of the researcher. It consisted of 72 public servants, as a 
Likert scale questionnaire. which were tested for reliability with Alpha of Cronbach; 
SPSS software version 23 was used to perform the information processing and the 
results were represented in tables and figures. 
 
The result obtained from the influence of the internal control system in the process 
management of the Municipality District of Sanagorán, 2017, was using the test of 
Tau-b of Kendall and the coefficient Rho of Spearman, where the value of test 
significance Tau-b of Kendall was 0.021, the coefficient Rho of Spearman = 0.398 
(moderate positive), with level of significance less than 5% of standard 
significance (P <0.05); demonstrating that the internal control system significantly 
influences process management; therefore, the hypothesis of the investigation is 
accepted and the null hypothesis is rejected. The level that predominates in the 
internal control system is the regular level with 86.1% (62 respondents), followed 
by the good level with 9.7% (7 respondents) and deficient level with 4.2% (3 
surveys). Unlike process management, the prevailing level is good with 86.1% (62 
respondents), followed by the regular level with 11.1% (8 respondents) and 
deficient level with 2.8% (2 respondents). 
 
 




I. INTRODUCCIÓN  
La presente investigación, se ha realizado con el fin de brindar un aporte a la 
gestión pública de la Municipalidad Distrital de Sanagorán, respecto al  sistema 
de control interno en la gestión por procesos, el contenido de esta investigación 
y el propósito general, consiste en: Evaluar los componentes del sistema de 
control interno en la gestión por procesos, mediante aplicación de encuestas y 
entrevistas a los funcionarios y servidores, su relevancia y aporte al 
conocimiento radican en evaluar sus efectos y proponer a los órganos de 
carácter público municipal un instrumento idóneo que permita promover el 
fortalecimiento del sistema de control interno y el cumplimiento del programa de 
incentivos para la mejora de la gestión municipal, metas de control interno para 
gobiernos locales, tales como: Meta 03, 07, 21 y 30. 
Con el objetivo de motivar el autocontrol y la eficiencia de la gestión, así 
mismo, les permite cumplir con sus actividades de una forma objetiva, por 
ende, evitar y prevenir riesgos de pérdidas o consecuencias negativas, facilita 
el acceso a la disponibilidad de información para poder realizar una buena 
rendición de cuentas, busca cumplir con las normas, leyes y reglamentos ya 
que promueven el respeto de ellas, fundamento que prevalece en el ejercicio 
de la función pública. 
Con la finalidad de cumplir los objetivos planteados en el presente trabajo, 
dicha investigación se encuentra estructurada en capítulos que a manera de 
síntesis se desarrollan de la siguiente forma: 
Capítulo I. Se contempla, las generalidades de la investigación como: el título, 
el tipo, la línea de investigación, la localidad y duración de la investigación. 
Capítulo II. Se desarrolla la realidad problemática que existe a nivel 
internacional, nacional y regional (Municipalidad Distrital de Sanagorán), sobre 
el sistema de control interno y la gestión por procesos. Así mismo, se 
mencionan investigaciones previas relacionadas con las variables de estudio. 
De igual modo, se plasma las teorías relacionadas al tema. Así como, se 
señala la formulación del problema, la justificación de la investigación, se 
establecen el objetivo general y los específicos, las hipótesis de estudio. 
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Capítulo III. Se desarrolla el tipo de investigación enmarcado en no 
experimental y el diseño de investigación correlacional, así mismo, la 
operacionalización de la variable dependiente e independiente,  se determina la 
población y muestra de estudio para la obtención de resultados mediante la 
aplicación de técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
Capítulo IV. Se desarrolla los resultados, conclusiones y recomendaciones de 
la investigación. 
1.1 Realidad problemática 
En un mundo globalizado, en donde el cambio es una constante y las 
organizaciones deben responder rápidamente a las demandas del 
mercado, para incrementar de manera sostenible su productividad y 
competitividad. En los últimos años la gestión pública está expuesta a 
cometer errores, fraudes, infringir requerimientos regulatorios, a incumplir 
sus metas y a generar ineficacias e ineficiencias que afectan sus procesos, 
incrementando su nivel de riesgo; acarreando pérdidas financieras, 
afección en la generación de sus productos y/o servicios al usuario o 
cliente, llevando así, al incumplimiento de sus objetivos y generando una 
falta de confianza que sobrecarga en gran medida el crecimiento 
económico. (Valdivia, 2010, p. 67) 
El enfoque actual que utilizan las organizaciones para ejercer el control 
interno, prorroga un tiempo excesivo, para detectar irregularidades en la 
gestión; existiendo un mapa de procesos, ineficiente y desarticulado. A 
nivel internacional, el control no opera de manera transparente lo cual 
genera malversación de recursos públicos, ausencia de autonomía y 
escasez de recursos presupuestales, falta de mecanismos o procesos que 
estimulen el mejoramiento del desempeño de los servidores públicos. 
(Cardozo, 2015, p. 109) 
Como lo menciona Bravo (2007), a nivel internacional en las 
organizaciones con un mayor desarrollo empresarial, se ha evidenciado 
irregularidades, por lo que se ha comprobado que es importante que en la 
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etapa de la planificación de los procesos, deben estar diseñados los 
controles con la finalidad de proporcionar un  grado  de  seguridad  
razonable  en cuanto a  la  obtención  de objetivos dentro de las categorías 
como: eficiencia y eficacia de las operaciones, veracidad en la información 
financiera y administrativa, sobre todo el cumplimiento  de  las  leyes  y  
normas aplicables. 
Como lo menciona Cansino (2011)0, que las tendencias recientes de 
gestión pública, la medición del desempeño de los gobiernos y sus 
acciones se han ubicado en un lugar prioritario dentro de la agenda. Así, 
tanto las aproximaciones de la literatura de gestión pública como las 
prácticas de los gobiernos se han enfocado en identificar estrategias de 
evaluación y seguimiento que permitan clarificar las expectativas de 
desempeño de las entidades, alinear las iniciativas y orientar el rol de los 
gerentes y servidores públicos hacia el alcance de los objetivos con una 
adecuada gestión en sus procesos. 
Lo expuesto por Hernández (2013), manifiesta que la normativa en España 
considera a la auditoria interna como, la técnica de control o supervisión de 
la actividad realizada en un periodo determinado, llevada a cabo por 
personal capacitado, de acuerdo con una serie de procedimientos y 
técnicas predeterminados, es decir, la auditoría en el sector público de 
 
Los actos de corrupción a nivel internacional vienen en incremento, el 
Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo de conocimiento una 
investigación en la cual se detalla que Odebrecht pagó coimas por 788 
millones de dólares a funcionarios gubernamentales en doce (12) países, 
incluyendo Perú, Venezuela, Ecuador, Angola Argentina, Colombia, 
Guatemala, México, Panamá y República Dominicana. Hechos ocurridos 
por los deficientes controles internos, los cuales no garantizan procesos (La 
Industria, 2017)  
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En el Perú se incluyó el concepto de Control Interno con la aprobación de 
la (Ley 14816, 1964, art. 68), la cual establece procedimientos y métodos 
de control interno para todo el Sector Público.  
En el contexto del sector público Ausejo (2013), considera que existen 
diversos análisis que se pueden hacer sobre la realidad; pero en la 
actualidad, si uno analiza la problemática de nuestro país encuentra que 
hay varios factores que desestabilizan la sociedad, que restringen y limitan 
la existencia de la modernización del Estado. En consecuencia, la 
ineficacia para conseguir objetivos de bienestar y mejoramiento social, la 
ineficiencia de la administración pública, la inseguridad jurídica y legislativa; 
son problemas que limitan el adecuado enfoque de control interno y la 
gestión por procesos.  
La gestión pública en nuestro país en relación al sistema de control interno 
no es un acontecimiento reciente; sin embargo, existe desconcierto sobre 
su finalidad y el rol que debe cumplir en cautelar los recursos públicos y 
lograr un desempeño eficiente y eficaz en la gestión por proceso de la 
administración pública con apoyo de cada funcionario y/o servidor de la 
entidad pública. Es por ello, que al control interno se debe consideran como 
un instrumento de gestión. (Medina, 2013, p. 9) 
Según Álvarez (2012), “A causa de irregularidades en las entidades 
públicas, ha surgido un progresivo interés por la implementación del 
sistema de control interno y se ha considerado que es un elemento 
indefectible en la gestión, con la finalidad de mitigar riesgos posteriores”.  
Desde el año 2006 las entidades públicas están obligación a realizar la 
implementación del Sistema de Control Interno, con la finalidad de brindar 
seguridad a que los procesos, procedimientos y roles que realicen, los 
cuales estarán orientados al cumplimiento de objetivos. (Vignolo, 2014) 
En consecuencia, Medina (2013), considera que los principales problemas 
que afrontan las organizaciones peruanas según considera que, ninguna 
organización moderna puede crecer y prosperar si no tiene una gestión 
eficiente y eficaz, sin embargo, la irregularidad en la gestión del talento 
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humano se evidencia por el incumplimiento de la normativa, falta de 
trasparencia en los procesos, inadecuada rendición de cuentas. 
La evaluación de las acciones y el desempeño en las instituciones del 
sector público para  Martner, (2009), enfrenta las siguientes dificultades.  
• La amplitud y ambigüedad en la definición de sus objetivos, debido a la 
existencia de muchos procesos engorrosos los cuales, lo cual crea una 
gestión burocrática. 
• La vinculación compleja entre proceso y resultado, en muchos casos con 
dimensiones cualitativas, con efectos no siempre observables en períodos 
de tiempo a corto o largo plazo que imponen los procesos administrativos, 
y en otros casos con efectos finales no completamente controlables 
producto de variables externas.  
Esto ha traído como consecuencia, en los últimos años, un gran auge en 
relación a la evaluación y seguimiento del desempeño de la gestión por 
procesos o presupuesto por resultados. Cabe precisar, que todos los 
sistemas administrativos tienen procesos para un resultado final, enfocados 
en la efectividad, eficiencia en sus operaciones promoviendo la entrega de 
los servicios y/o bienes basada en resultados para el logro de los objetivos. 
(Del Castillo y Vargas, 2009, p.175) 
Al respecto, las entidades comprendidas en la gestión pública no logran la 
aproximación al punto máximo del rendimiento y el desempeño 
organizacional, por lo cual, aumenta la insatisfacción del usuario y la 
proximidad a cometer errores internos, el problema principal es la falta de 
simplificación de la gestión por procesos (dimensión estratégica) y la 
administración de la estructura (dimensión operativa), dando resultados 
ineficientes y controles internos que no logran mitigar el riesgo.  La 
simplificación de ambos estará determinada, por un lado, por cambios del 
entorno que obligan a la organización a ajustar su estrategia y los 
resultados esperados. (Del Castillo y Vargas, 2009, p. 207) 
Las municipalidades son las encargadas de la administración de los 
intereses locales y promotoras del desarrollo que institucionalizan y 
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gestionan con autonomía los intereses propios de la colectividad, 
prestación de los servicios públicos locales, el desarrollo integral y 
sostenible.  
Estas limitaciones antes mencionadas alejan de la misión y terminan 
generando estructuras e instrumentos de gestión desarticulados de las 
estrategias y de los objetivos reales de la institución. Debido a la ausencia 
de un adecuado control interno en la gestión por procesos, se generan 
imprecisiones y ambigüedades respecto a los logros esperados de la 
gestión municipal (Taboada, 2016, p. 52) 
Todas las entidades públicas, en este caso la Municipalidad Distrital de 
Sanagorán, está obligada a cumplir con la normativa establecido en la (Ley, 
28717, 2006), en la cual establece los lineamentos del Control Interno, así 
mismo con la (Ley, 30372, 2016), la cual aprueba procedimientos para el 
cumplimiento de metas y la asignación de los recursos del programa de 
incentivos a la mejora de la gestión municipal. 
Para Pagani (2015), la inadecuada gestión pública tiene repercusiones 
negativas en el quehacer diario de la gestión originando una serie de 
problemas en los procesos que deben llevar a cabo y afectando así su 
desempeño. Casi siempre los planteamientos de solución a estos 
problemas, terminan apelando a la necesidad de una mayor disposición de 
recursos presupuestarios. Esta propuesta termina siendo muy parcial y 
limitada, ya que no toman en cuenta el proceso gerencial que se practica 
cotidianamente y que, con frecuencia, tiene poco que ver con los aspectos 
presupuestales, si no con la ineficacia de estrategias en los proceso o ciclo 
gerencial. 
Las falencias en las Municipalidades Distritales, se ha evidenciado por la 
falta de interés de los funcionarios y/o servidores, al afrontar los cambios 
en la gestión pública y el cumplimiento de la normativa que rige para una 




Por otro lado, según Leiva & Soto (2015, p. 29), “existen limitaciones en la 
intervención, inspección, y aseguramiento en el control interno y externo, 
que limita la eficaz implementación de medidas preventivas durante los 
procesos. Lo anterior, sumado a la débil o deficiente articulación de control 
interno y procesos administrativos”.  
Propósito: Se desarrolla con el propósito de conocer la contribución del 
sistema de control interno en la gestión por procesos de la Municipalidad 
Distrital de Sanagorán, así mismo, su fortalecimiento con las sugerencias 
con la finalidad que se logre mayor eficacia y eficiencia en sus operaciones. 
Delimitación espacial: La investigación se ejecutará en la Municipalidad 
Distrital de Sanagorán.   
Delimitación temporal: El desarrollo de la presente investigación, será de 7 
meses. De 25 de junio de 2017 al 12 de febrero de 2018.    
Delimitación conceptual o temática: El estudio se enfocará en analizar los 
conceptos, características, dimensiones, aspectos relevantes, importancia 
del sistema de control interno y la gestión por procesos.  
1.2 Trabajos previos 
Para la elaboración de la presente investigación se ha tenido en 
consideración conclusiones y recomendaciones relevantes de 
investigaciones previas, relacionadas a las variables de estudio, sistema de 
control interno y la gestión por procesos, las cuales coinciden que su 
implementación adecuada da resultados positivos a nivel internacional, 
nacional y regional.  
1.2.1 A nivel internacional 
Añazco (2012), en su tesis “Procedimientos de control interno 
administrativo y financiero para la cooperativa de transportes asociados 
cantonales”, en la Universidad Nacional de Loja (Loja-Ecuador), tesis para 
obtener el grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría Contador Público 
Auditor, el desarrollo de la investigación se enmarcó dentro de un tipo de 
estudio inductivo-deductivo, el diseño de la investigación fue analítico, 
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empleando el método de estadístico. Lo cual estuvo conformado por 21 
funcionarios. Concluyendo en lo siguiente. 
- La planeación y la organización de una empresa tanto en su ingreso al 
mercado como también cuando se normaliza en el medio, se debe 
acompañar con una definición de roles clara, para evitar pérdidas de 
tiempo o consecuencias negativas imprevistas. 
- Aunque existan unos procesos claros dentro de una empresa, conocidos 
por sus empleados a todo nivel, también es muy común conocer 
empresas que no los tienen o si los tienen no le prestan la importancia 
que le merece y peor aún, no alcanzan a reconocer que muchos de los 
problemas de la empresa tienen origen en la falta de la implementación 
de procedimientos de control interno y de gestión, o una mala 
implementación de los existentes. 
La recomendación fue, poner en práctica los procedimientos de control 
interno y gestión que se proponen en esta investigación con la finalidad de 
que se puedan estandarizar sus operatividades correspondientes. 
La investigación ayuda a comprender de qué manera influye el control 
interno a través de métodos, procedimientos, procesos y conocer los 
parámetros de un adecuado control interno.   
Zambrano (2012), en su tesis “Propuesta de mejoramiento del control 
interno administrativo y financiero del departamento de tesorería del 
municipio del Cantón Mejía”, en la Universidad Central del Ecuador (Quito-
Ecuador), tesis para obtener el título de Ingeniería en Contabilidad y 
Auditoría Contadora Pública Autorizada, el desarrollo de la investigación se 
enmarcó dentro de un tipo de estudio exploratoria descriptiva, el diseño de 
la investigación fue observación directa, empleando el método estadístico. 
La población estuvo conformada por 120 colaboradores, la muestra fue de 
80 a través del muestreo probabilístico, la técnica utilizada fue la encuesta. 
Concluyendo en lo siguiente. 
- El control interno es una herramienta fundamental dentro cualquier 
institución, porque permite evaluar los resultados y concluir si son 
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apropiados con relación a los planes y objetivos que desea alcanzar el 
Municipio del Cantón Mejía. 
- Solamente a través de esta evaluación se puede precisar los errores, 
identificar a los responsables y corregir las fallas, con el propósito de que 
la institución se encuentre encaminada de manera segura y que cada 
uno de los controles sea de utilidad para alcanzar los objetivos 
planteados. 
-  Además es necesario que cada uno de los funcionarios conozca de las 
Normas de Control Interno, ya que en el sector público se debe ejecutar 
las actividades de acuerdo a todo lo que esté estipulado en la ley. 
- La propuesta que se realizó a la Estructura Orgánica y de Posición del 
Departamento de Tesorería, fue con la finalidad de que cada uno de los 
funcionarios tenga conocimiento del cargo que desempeñan y de la 
posición jerárquica que ocupan dentro de la Tesorería. 
La recomendación fue: Reconocer las funciones de cada una de las áreas 
que conforman la Tesorería como elemento indispensable dentro de la 
ejecución de las actividades y procesos impartidos por la municipalidad, 
porque se puede optimizar los recursos económicos, materiales, humanos 
y tiempo. 
Brinda un enfoque desde la perspectiva en la prevención los riegos con 
respecto a los procesos en las áreas de manejo de recursos económicos, 
planteando una distribución adecuada con operaciones estandarizadas. 
Macias (2015), en su tesis “Gestión por procesos y su relación con la 
atención al público en el registro de la propiedad del Cantón Valencia en el 
año 2014”, en la Universidad Técnica Estatal de Quevedo (Quevedo-
Ecuador), tesis para obtener el grado de Ingeniera en Gestión Empresarial, 
el desarrollo de la investigación se enmarcó dentro de un tipo de estudio 
exploratoria descriptiva, el diseño de la investigación fue observación 
directa, empleando el método estadístico. La población estuvo conformada 
por 10500 personas propietarias de los bienes inmueble, la muestra fue de 
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148 personas a través del muestreo probabilístico, la técnica utilizada fue la 
encuesta. Concluyendo en lo siguiente. 
- Se considera necesario la implementación de un modelo de gestión por 
procesos que especifique el accionar de los funcionarios y que 
contribuya a eliminar posibles barreras en las relaciones interpersonales 
de los funcionarios incidiendo positivamente en las cualidades humanas, 
mejorar la calidad de los servicios, mayor agilidad y precisión en los 
tramites, y organización adecuada en la dependencia.  
- Desde el punto de vista de los usuarios del registro de la propiedad del 
Cantón Valencia, los servicios que se ofrece son deficientes, a pesar de 
que hubo un cambio en la administración, los usuarios opinan que el 
carisma de los funcionarios es normal pese a que eventualmente han 
tenido dificultades en los tramites debido a perdida de documentos o 
retraso al momento de entregar o dar alguna información, lo que 
ocasiona en cierto punto una mala imagen institucional. 
- Se determinó que es necesaria la implementación de un método de 
gestión por procesos que facilita la atención de los usuarios y que sea 
una herramienta para optimizar el tiempo de entrega en los documentos.  
La recomendación fue, mantener reuniones y talleres de trabajo con los 
funcionarios y personal para superar al máximo las dificultades de carácter 
administrativo, operativo, logístico y humano, con el propósito de mejorar la 
calidad de los servicios que se ofrece a la ciudadanía, así mismo, facilitar la 
capacitación constante sobre temas de servicios al cliente, relaciones 
humanas y formación técnica, para disminuir el tiempo en un trámite, evitar 
dificultades y que haya organización de la dependencia.  
La investigación ayuda a comprender la importancia de la implementación 
de una gestión por procesos, con la finalidad de facilitar la atención al 
usuario brindando un servicio de calidad y la simplificación de procesos. 
Clavijo (2015), en su tesis “Auditoría de gestión a la unidad de control de 
existencias e integridad de la dirección Metropolitana Administrativa del 
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito”, en la Universidad Central del 
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Ecuador (Quito-Ecuador), tesis para obtener el título en Ingeniería en 
Contabilidad y Auditoría, Contadora Pública Autorizada, el tipo de 
investigación fue descriptivo, el diseño estuvo enmarcado en un estudio no 
experimental, así mismo, el método de la investigación fue observación, la 
población fue de 110 trabajadores, a través del muestreó probabilístico 
aleatorio simple, por lo cual la muestra se consideró a 80 trabajadores, el 
instrumento utilizado fue el cuestionario de 20 ítems y para validarlo se 
utilizó el estadístico de alpha de cronbach. Las conclusiones fueron las 
siguientes: 
- La carrera de Contabilidad y Auditoría nos abre un mundo de 
oportunidades, de retos, de compromisos, ya que como pude percibir al 
desarrollar este trabajo es imprescindible nuestra labor, debido a que 
podemos identificar falencias, errores y evidenciarlos, así como plantear 
recomendaciones que pueden generar grandes cambios si las 
autoridades o altos mandos toman decisiones adecuadas frente a estos 
resultados por nosotros revelados. 
- La Auditoría de Gestión hoy por hoy se ha convertido en una 
herramienta indispensable para controlar los procesos, actividades, 
funciones, ayudando a optimizar los recursos y alcanzar los objetivos. 
- Cada parte del proceso de la Auditoría tiene su razón de ser, por este 
motivo debemos asignarle a cada uno el tiempo justo, sin olvidar para 
avanzar al siguiente usamos la información obtenida o generada en la 
fase anterior. 
La recomendación arribo a: Toda institución, empresa u organización debe 
tener en cuenta que realizar una auditoría de gestión ayuda a disminuir el 
riesgo, a mejorar el ambiente y se enfoca en el control interno, 
permitiéndoles estar en capacidad de reacción frente al entorno cambiante. 
La auditoría en la gestión municipal, aporta al desarrollo de un diagnóstico 
de la realidad problemática de la entidad, desde la premisa de la 





1.2.2 A nivel nacional   
Ancco (2014), en su tesis “El sistema de control interno para la adecuada 
toma de decisiones y la prevención de la corrupción en las Municipalidades 
Provinciales de la Región de Puno”, en la Universidad  Nacional de 
Altiplano (Puno-Perú), tesis previa para obtener el grado académico de 
Doctor en Contabilidad y Administración, la investigación se enmarcó 
dentro de un tipo de estudio descriptivo, el diseño de la investigación que 
se aplicó es el no experimental, empleando el método de investigación 
analítica y sintética. Estuvo conformada por las Municipalidades 
Provinciales de la Región Puno, a través del muestreo aleatorio se 
consideró dos Municipalidades del Sur y dos de la zona Norte. El 
instrumento aplicado fue el cuestionario, guía de entrevista. Arribando a las 
siguientes conclusiones: 
- El cuestionario dirigido a las Autoridades, a las Gerencias Municipales, 
Subgerencias y Servidores Administrativos de las Municipalidades 
Provinciales de la Región de Puno, contiene una respuesta orientada a 
la implementación y su funcionamiento de las normas de control interno. 
- Estas afirmaciones no hace dilucidar que los gobiernos locales en la 
Región de Puno, no cuentan con un sistema de control interno sólido y 
vienen desarrollando sus actividades y operaciones de gestión con el 
uso y aplicación de controles internos tradicionales, también se 
evidencia que las Autoridades y las Gerencias no muestran interés de 
apoyar a la implementación y funcionamiento de control interno en sus 
Municipalidades a través de políticas, documentos, reuniones, charlas, 
capacitaciones y otros medios; tampoco se evidencia las condiciones de 
un ambiente de control y escasamente se promueve el desarrollo 
transparente de las actividades de las entidades. 
- El nivel de desarrollo, organización y vigencia del sistema de Control 
Interno actual en las Municipalidades Provinciales de la Región de Puno, 
se encuentran con procedimientos tradicionales y débiles. 
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- Los seguimientos a la implementación de las recomendaciones de 
control interno inciden en el liderazgo y toma de decisiones en la 
institución, por cuanto contribuyen en la solución de los problemas 
institucionales en el aspecto operativo y administrativo.  
Así mismo plantea la siguiente recomendación: Constituir un equipo de 
articulación: que esté integrado por funcionarios y servidores capacitados a 
dedicación exclusiva, a los cuales se encargará la coordinación del proceso 
de implementación. Este equipo debe estar reconocido formalmente por la 
alcaldía y deberá contar con las atribuciones necesarias para planificar e 
implementar las acciones de control interno.  
Propone un aporte para enfrenta los riesgos en las operaciones en una 
gestión institucional, orientadas a desarrollar actividades a fin de fortalecer 
el control interno de manera eficiente, eficaz y transparente en el uso de los 
recursos. 
Mio y Gonzalez (2015), en su tesis titulada “Auditoría de gestión y su 
incidencia en los recursos humanos de la municipalidad distrital de imperial 
- Cañete año 2014", en la Universidad Nacional del Callao (Callao-Perú), 
tesis para optar el título profesional de Contador Público. El tipo de 
investigación fue descriptivo- correlacional, el diseño estuvo enmarcado en 
un estudio no experimental, así mismo, el método de la investigación fue 
observación. La población asciende a 80 trabajadores, a través del 
muestreó probabilístico aleatorio simple, por lo cual la muestra se 
consideró a 66 trabajadores. El instrumento utilizado fue el cuestionario de 
17 ítems y para validarlo se utilizó el estadístico de alpha de cronbach. Las 
conclusiones fueron las siguientes: 
- Se concluye, que a través de| trabajo de investigación sobre la 
incidencia de la utilización de la auditoria de gestión para lograr la 
eficiencia y eficacia de| recurso humano de la Municipalidad Distrital de 
Imperial-Cañete, quedo demostrado a través de la opinión del 58.33% de 
los encuestados que definitivamente si consideran que la auditoria de 
gestión si incide en los recursos humanos de la Municipalidad. 
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- La auditoría de gestión incide en el comportamiento organizacional por 
tanto incidiré y ayudaré a través de sus observaciones y 
recomendaciones por la implementación de las mismas en la mejora de 
los procesos técnicos aplicables y en la selección de persona|, como se 
demuestra en los resultados de nuestra encuesta con un 55.56.% que 
consideran que definitivamente si considero que la auditoria de gestión 
representa un herramienta de control. 
- La auditoría de gestión permite lograr una mejor gestión institucional de| 
recurso humano, a través de la evaluación de puestos y análisis de 
puestos en relación con la estructura organizacional, su misión y visión 
de la Municipalidad Distrital de Imperial – Cañete, como se muestra en 
los resultados de nuestra encuesta con un 52.78% por parte de los 
encuestados que si consideran que definitivamente Ia auditoría de 
gestión si incide en los recursos humanos de la Municipalidad. 
Plantea la siguiente recomendación: Se recomienda a la Municipalidad 
Distrital de Imperial-Cañete, así como extensivamente a todas las 
instituciones que deberían de efectuar auditoría de gestión como 
herramienta de control, lo que les permitirá implantar medidas correctivas 
para mejorar Ia eficiencia en la selección de los recursos humanos y contar 
con personal idóneo para cada plaza vacante con relación a su estructura 
organizacional; asimismo se deberé realizar un análisis de puesto que 
determinen |os deberes y las responsabilidades de cada puesto y 
características de las personas que la desempeñan en términos de 
capacidad y experiencia, también debemos tener en cuenta la evaluación 
de| puesto como procedimiento administrativo para determinar el valor 
relativo de cada puesto, según su importancia y contribución a los intereses 
de la organización, Io cual permitirá optimizar la gestión institucional.  
Permite conocer de qué manera la eficiencia y la eficacia intervienen en la 
calidad de la prestación de servicios a través de los recursos humanos, 
asegurando el adecuado funcionamiento de los procesos. 
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Layme (2015), en su tesis “Evaluación de los componentes del sistema de 
control interno y sus efectos en la gestión de la municipalidad provincial 
mariscal nieto, 2014”, en la Universidad José Carlos Mariátegui 
(Moquegua-Perú), tesis para optar el título profesional de Contador Público. 
Su investigación se enmarcó dentro de un tipo descriptivo, el diseño de la 
investigación corresponde a una investigación transversal. La población 
estuvo conformada por 46 personas distribuidos de la siguiente manera: 
funcionarios y servidores, el tamaño de la muestra estuvo representada por 
16 personas entre funcionarios y servidores. El instrumento utilizado fue el 
cuestionario de control interno, entrevista, observación y verificación. El 
desarrollo de la tesis plantea las siguientes conclusiones:  
- La Subgerencia de Personal y Bienestar Social, en relación al nivel de 
evaluación de las normas de control interno y a los niveles de 
cumplimiento de los componentes de control interno el resultado del 
análisis inferencial logra establecer significancia estadística; es decir 
que: El nivel de evaluación de las normas de control interno, está 
asociado a los niveles de cumplimiento de los componentes del sistema 
de control interno en la gestión de las actividades de la SPBS-MPMN, en 
donde el nivel de implementación de las normas son 9.5%, el desarrollo 
de la percepción de los funcionarios y servidores es insatisfactorio con 
15.10% y las debilidades identificadas son de 30.6%, por ello el 
cumplimiento total de normas no son eficaces, por ende sus actividades 
no son efectivas.  
- La Subgerencia de Personal y Bienestar Social, en relación al estado de 
implementación de normas internas de control, resulta de 60 normas de 
los cuales, todos los componentes de control interno implementados 
están el orden del 22 (37.0%) y las normas no implementados están 
alrededor del 38 (63.0%), el resultado del análisis inferencial logra 
establecer significancia estadística, los cual demuestra y concluye que: 
El nivel de implementación de las normas de control interno que regulan 
la gestión de la SPBS, son insuficientes. 
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- La propuesta de normas internas, procedimientos y registros en general 
a ser implementados en la SPBS - MPMN, de 71 indicadores, registran 
22 (31.0%) indicadores implementados, se tiene pendientes de 
implementación un promedio de 49 (69.0%), entre normas y 
procedimientos de control interno, se establece significancia estadística, 
es decir que: Se ha identificado y se propone las normas y 
procedimientos necesarios para la implementación del Sistema de 
Control. 
Las recomendaciones fueron: En base a la ineficacia del cumplimiento total 
de normas y a las actividades que no son efectivas, se recomienda a las 
autoridades y funcionarios de la Municipalidad, implementar las acciones y 
procedimientos necesarias para el cumplimiento de las normas del Sistema 
de Control Interno para el Sector Público, establecido en la Resolución de 
Contraloría N° 320-2006-CG y se recomienda a las autoridades y 
funcionarios de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto seguir con la 
evaluación del sistema de control interno, a fin de mejorar sus deficiencias 
y mejorar continuamente sus normas de control interno aplicables, a las 
actividades y funciones de la Oficina de personal y sus áreas, según la 
Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, y la Guía de implementación 
aprobado mediante Resolución de Contraloría N° 458 2008-CG, ya que es 
un instrumento que guía el proceso de implementación del Sistema de 
Control Interno.  
Propone fortalecer una gestión más eficiente de los recursos a través de un 
adecuado cumplimiento de la normativa vigente y la aplicación de los 
componentes del control interno para optimizar los recursos económicos.   
Fernández (2016), en su tesis "El control interno y su influencia en la 
gestión de las instituciones públicas del Perú: Municipalidad Chimbote, 
2015 ", en la Universidad Católica los Ángeles Chimbote (Chimbote-Perú), 
tesis para optar el título profesional de Contador Público. Se enmarcó 
dentro de un tipo de estudio descriptivo-analítico, el diseño que se aplicó 
corresponde a una investigación no experimental, el método de la 
investigación fue deductivo, inductivo y descriptivo. Para el desarrollo de la 
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investigación, se ha determinado como población a 60 colaboradores, por 
lo tanto, el tamaño de la muestra fueron los 30 colaboradores. La técnica 
de recopilación de datos fue documental, observación directa. Al finalizar el 
análisis y evaluación se establece las siguientes conclusiones: 
- La aplicación de las Normas de Control Interno se encuentra en proceso 
de implementación lo que no permite una adecuada gestión 
administrativa para un cumplimiento efectivo de las metas y objetivos 
institucionales en términos de eficiencia, eficacia, economía y 
transparencia; según la evaluación realizada en el área de 
administración, la entidad aun es regular y se encuentra en proceso de 
implementación siendo el nivel de avance de 45% frente a un 55% 
pendiente de implementación según cuadro n° 11 en relación a las 
normas de control interno dadas mediante Resolución de Contraloría N° 
320-2006-CG y la Guía para la Implementación del Sistema de Control 
Interno en las Entidades del Estado. 
- El Sistema de control interno tiene una incidencia moderada y directa en 
la gestión administrativa, teniendo en cuenta que los procesos y 
actividades que realiza la entidad se da a través del cumplimiento de las 
fases del proceso administrativo que consiste en planear, organizar, 
dirigir, coordinar y controlar. 
- Las políticas y el uso de una Guía de Lineamientos para la 
implementación y adecuación del Sistema de Control Interno, elaborado 
de acuerdo a la normatividad del Sistema Nacional de Control emitida 
por la Contraloría General de la Republica, permitirá mejorar el sistema 
de Control Interno en la entidad para una adecuada gestión 
administrativa y gestión institucional.  
Se ha formulado la siguiente recomendación, para el adecuado 
cumplimiento de su misión, sus metas y objetivos institucionales debe 
implementar un Sistema de Control Interno acorde a sus necesidades 
institucionales y en concordancia a las Normas de Control Interno aprobado 
mediante Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG y la Guía para la 
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Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del 
Estado. La misma que debe estar a cargo de un Comité de 
Implementación, debidamente acreditado mediante Resolución Directoral, 
con la finalidad de que las acciones que desarrollen el indicado Comité 
tengan un carácter formal y sean susceptibles de verificación posterior.  
La investigación aporte en al cumplimiento de la normativa con la finalidad 
de garantizar la confiabilidad de la gestión de las entidades públicas, así 




1.2.3 A nivel regional 
Vidal (2016), en su investigación “Incidencia del control interno en los 
procesos de adquisiciones y contrataciones de la Municipalidad de la 
Esperanza, Trujillo, La Libertad, año 2014”, en la Universidad  Nacional de 
Trujillo (Trujillo-Perú), tesis para obtener el título de Contador Público. El 
diseño fue, no experimental, se utilizó el método descriptivo-analítico. La 
población fue las Municipalidades Distritales de la Provincia de Trujillo, 
Departamento La Libertad, considerando como muestra la Municipalidad 
Distrital de la Esperanza, provincia de Trujillo, Departamento La Libertad. 
Las técnicas e instrumentos de recolección de datos fueron: técnica 
documentada, entrevista, guía de entrevista. Conclusiones de la 
investigación. 
- La Municipalidad Distrital de la Esperanza realizo diversas 
modificaciones a su Plan Anual de Contrataciones (PAC) 2014, para 
incluir procesos de Adquisiciones y Contrataciones; durante las etapas 
de actos preparatorios y la etapa de selección, de algunos procesos, se 
encontró deficiencias. 
- El control interno en los procesos de adquisiciones y contrataciones 
carece de efectividad, ello debido a que no existe compromiso por parte 
del titular y los funcionarios de la entidad, lo que ocasiona un desorden 
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administrativo que conlleva a deficiencias en las etapas de los procesos 
de adquisiciones y contrataciones, tales como: la inadecuada 
razonabilidad de los requisitos mínimos, presentación de documentos y 
verificación de la autenticidad de los documentos presentados, entre 
otros. 
- La implementación del Sistema de Control Interno en la Municipalidad 
Distrital de la Esperanza, contribuye a optimizar los procesos de 
adquisiciones y contrataciones, dado que establece, principalmente, un 
ambiente de control mediante lineamientos, políticas, procesos, 
procedimientos, estrategias y mecanismos que contribuyen, entre otras 
cosas a priorizar las contrataciones en base a las necesidades reales de 
la Entidad.  
La recomendación de la investigación arribo a, corregir progresivamente la 
actual situación del Control Interno en la Municipalidad Distrital de La 
Esperanza, se debe de implementar un Sistema de Control Interno eficaz 
para los procesos de contrataciones de bienes y servicios en la Sub 
Gerencia de Logística y Servicios Generales, el mismo que deberá 
retroalimentarse progresivamente. 
Brinda un aporte para ejercer el control interno en las entidades públicas, 
con la finalidad de alcanzar objetivos y reducción de actos riesgos en los 
procesos de bienes y servicios de la gestión institucional. 
Urbina (2016), en su tesis “El sistema de control interno contable y su 
incidencia en la gestión administrativa y financiera de la Municipalidad 
Distrital de Guadalupe-2015”, en la Universidad Nacional de Trujillo 
(Trujillo-Perú), tesis para obtener el título de Contador Público. Tipo de la 
investigación fue transversal descriptivo, el diseño que se aplicó fue no 
experimental, se utilizó el método de investigación deductivo. La población 
fue la Municipalidad Distrital de Guadalupe, la muestra estuvo conformada 
por 90 empleados. La recopilación fue mediante las técnicas de: 




Se arribó a las siguientes conclusiones: 
- Como consecuencia de los resultados del primer objetivo específico el 
Sistema de Control Interno de la Municipalidad Distrital de Guadalupe se 
encuentra en un nivel ineficiente y no constituye en la administración 
optima de todas las áreas del municipio, como consecuencia de 
injerencia política en nombramientos de cargos directivos de la 
Municipalidad, donde el control interno se basa fundamentalmente en la 
confianza y capacidad de sus miembros, la capacitación es ausente 
pues tiene un Plan de Capacitación que data del 2006, no existe una 
cultura de administración basada en riesgos. 
- Según el resultado del segundo objetivo específico de investigación 
Diagnosticar el Sistema de Control Interno de la Municipalidad Distrital 
de Guadalupe se concluye; que no ha evidenciado acciones de difusión 
y comunicación del plan estratégico, plan operativo, misión, visión al 
personal de todas las áreas operativas, dando lugar a que no se 
encuentre concientizado para contribuir con el logro de los objetivos de 
la institución. 
- Como consecuencia de los resultados de investigación del tercer 
objetivo de investigación proponer según los resultados las mejoras del 
Sistema de Control Interno y el mejoramiento continuo de su eficacia y 
eficiencia, de acuerdo a los lineamientos señalados en el presente 
procedimiento. Para ellos retroalimentara las acciones de control que ha 
implementado con el propósito de fortalecer sus controles y mitigar o 
neutralizar los riesgos.   
La investigación tiene las siguientes recomendaciones: Tomar las medidas 
para el fortalecimiento de la cultura del Control Interno Contable hacia el 
apoyo e implementación para mejorar la gestión de los Recursos Humanos 
y realizar el planeamiento, identificación valorización y respuesta de los 
riesgos (administración de riesgos), mejorando los mecanismos de 
seguridad de la información.  
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Da a conocer el beneficio de la implementación del control interno, 
optimizando  los procesos administrativos y fortaleciendo la simplificación 
de procesos para un funcionamiento de manera eficiente. 
Carbajal (2016), “Caracterización del control interno en las Municipalidades 
Distritales: Caso Municipalidad Distrital de Santa Cruz de Chuca, Santiago 
de Chuco, 2016”, en la Universidad Católica los Ángeles de Chimbote 
(Trujillo-Perú), tesis para obtener el título profesional de Contador Público. 
El tipo de investigación será cualitativa, el diseño no experimental, se utilizó 
el método de investigación descriptivo-correlacional. La población estuvo 
constituida por las Municipalidades del Perú, con una muestra constituida 
por la Municipalidad Distrital de Santa Cruz de Chuca, las técnicas e 
instrumentos fueron: la entrevista y la encuesta. 
Conclusiones de la investigación. 
- Se concluye que en la Municipalidad Distrital de Santa Cruz de Chuca 
necesita con urgencia un buen control interno ya que ayudara a 
promover el desarrollo organizacional, lograr mayor eficiencia, eficacia y 
transparencia en las operaciones, asegurar el cumplimiento del marco 
normativo, proteger los recursos y bienes del Estado, y el adecuado uso 
de los mismos, contar con información confiable y oportuna.  
- Fomentar la práctica de valores y Promover la rendición de cuentas de 
los funcionarios por la misión y objetivos encargados y el uso de los 
bienes y recursos asignados. 
- Cumplir con sus planes y programas aprobados por el concejo 
municipal, con la finalidad de que cada Municipio se constituya en una 
institución de garantía; brindando bienestar a los vecinos a través de una 
adecuada prestación de los Servicios Públicos Locales y la ejecución de 
Obras de Infraestructura Local para satisfacer las crecientes 
necesidades de la Población.   
- Después de haber realizado el análisis comparativo se propuso la 
actualización anual de los documentos de gestión que permita a la 
Municipalidad Distrital de Santa Cruz de Chuca lograr una función 
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administrativa de estado integra, eficaz y transparente, apoyando el 
cumplimiento de sus objetivos institucionales. 
La recomendación fue: Realizar la actualización anual de los documentos 
de gestión la cual se podrá lograr una función administrativa de estado 
integra, eficaz y transparente, apoyando el cumplimiento de sus objetivos 
institucionales así mismo se exigirá el cumplimiento de sus funciones a los 
trabajadores verificando y opinando sistemáticamente sobre información 
contable y administrativa. 
Permite conocer los beneficios de la implementación del control interno y 
su importancia con una cultura de prevención, reducción y protección de 
los bienes y recursos de la institución a través de la trasparencia de 
procesos. 
Nazario (2016), “El control interno y su influencia en la gestión 
administrativa de los gobiernos locales del Perú: Caso Municipalidad 
Provincial de Virú, 2016”, en la Universidad Católica los Ángeles de 
Chimbote (Trujillo-Perú), tesis para obtener el título profesional de Contador 
Público. El tipo de investigación será cualitativa, el diseño no experimental, 
se utilizó el método de investigación descriptivo-correlacional. La población 
estuvo constituida por los Gobiernos Locales del Perú, con una muestra 
constituida por la Municipalidad Distrital Provincial de Virú, las técnicas e 
instrumentos fueron: la entrevista y la encuesta. 
Conclusiones de la investigación. 
- El Control Interno mejora la eficiencia, efectividad y transparencia, 
siempre y cuando se aplique de manera adecuada; por cuanto es un 
instrumento y/o herramienta de control administrativo, que permite la 
transparencia en las operaciones; siempre que se cumpla la 
normatividad. El control interno facilita que la gestión administrativa 
cumpla con sus objetivos y metas. Por lo tanto el control interno es 
indispensable para una gestión eficaz, eficiente y transparente. 
- La Institución cuenta con un sistema de control de manera formal, sin 
embargo los trabajadores muestran poco compromiso en trabajar en él. 
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El personal debe conocer el sistema de control a plenitud, el cual será 
necesario para en buen funcionamiento y la gestión administrativa. la 
identificación y valoración de riesgos busca disminuir los riesgos y 
errores que se presentan. Es necesario buscar un compromiso en las 
funciones por parte de los trabajadores, para salvaguardar los activos y 
garantizar la confianza. La Institución deberá reaccionar con efectividad 
y proporcionar la información necesaria al personal, con el detalle 
suficiente que les permita cumplir de forma eficiente y efectiva sus 
funciones.  
- Es conveniente difundir la base legal, los planes, las metas, 
procedimientos, las políticas y objetivos y fortalecer las líneas de 
comunicación institucional, y efectuar el seguimiento permanente y su 
aplicación. Enfatizando en el trabajo participativo con la comunidad lo 
que incidirá favorablemente en la gestión y calidad de vida de la 
población. 
Arribando a las siguientes recomendaciones: La Institución deberá procurar 
la aplicación correcta de la normatividad vigente y lograr los objetivos y 
metas institucionales para una gestión eficaz y eficiente, así mismo, Es 
necesario que la gerencia municipal difunda la base legal, los planes, las 
metas, objetivos y procedimientos entre todos los trabajadores y fortalecer 
las líneas de comunicación institucional aplicando los instrumentos de 
control de control y hacer el seguimiento y difusión de las mismas en forma 
oportuna transparentando la gestión. 
Da a conocer actividades de fortalecimiento del sistema de control interno 
en los procesos en cada una de las áreas, permitiendo identificar y prevenir 
riesgos en las labores de los funcionarios y servidores. 
1.3  Teorías relacionadas al tema 
1.1.1. Sistema de control interno 
 
1.1.1.1 Definición de sistema: Conjunto de principios, normas, 
procedimientos, técnicas e instrumentos mediante los cuales se organizan 
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las actividades de la Administración Pública; tiene por finalidad asegurar 
el cumplimiento de políticas públicas y regular la utilización de los 
recursos en las entidades, promoviendo la eficacia y eficiencia en su uso. 
(Díaz, 2012) 
1.1.1.2 Definición de control: Según los autores Koontz y Weihrich 
(1994), el control se define como “la medición y corrección del desempeño 
a fin de avalar que los objetivos de la entidad y los planes se logren con 
eficacia y eficiencia”.  
De igual manera, el autor Robbins y Coulter (2009), establece que el 
control como ejercicio de la administración pública se define como un 
proceso que consiste en supervisar, vigilar y verificar los actos y 
resultados de la Gestión Pública para garantizar que se ejecute el uso y 
destino de los recursos de una manera eficiente, eficaz, transparente y el 
cumplimento de la normativa vigente.  
a) Tipos de control:  
- Control Interno, proceso efectuado por funcionarios y servidores de 
una entidad, diseñado para afrontar riesgos en las operaciones de 
gestión pública orientada a mitigar los riesgos. (khoury, 2014) 
- Control Externo, conjunto de normas, métodos, políticas y 
operaciones técnicas aplicado a las acciones de la entidad pública. 
(khoury, 2014) 
1.1.1.3 Definición de control interno: Para Valdivia (2010), el control 
interno comprende las operaciones previas, control simultáneo y control 
posterior, que realiza las Entidades, con el propósito de vigilar sus 
recursos, bienes y el correcto desempeño de las operaciones a fin de 
garantizar el cumplimiento de los objetivos y los planes ideados de 
manera correcta y eficientemente. Establece que las normas técnicas de 
control interno para el sector público lo precisan como “el proceso 
continúo ejecutado por la gerencia y, otros servidores y servidores de la 




Según la (Ley 28716, 2006, art. 3), el concepto de control interno es un 
proceso integral efectuado por el titular, funcionarios y servidores de una 
entidad, diseñado para enfrentar los riesgos y para asegurar que se 
alcancen los siguientes objetivos gerenciales: 
a) Objetivos del control interno: Según la (Ley 28716, 2006). El control 
interno promueve la eficacia,  eficiencia en las operaciones de la 
entidad, así como, fortalecer y optimar una mejor gestión pública, 
logrando obtener los siguientes objetivos. 
- Cumplir la normatividad aplicable a la entidad y sus operaciones. 
- Garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información.   
- Cuidar y resguardar los recursos y bienes del Estado contra 
cualquier forma de pérdida, deterioro, uso indebido.  
- Promover que se genere valor público a los bienes y servicios 
destinados a la ciudadanía. 
- Fomentar e impulsar la práctica de valores institucionales. 
 
b) Características del control interno: Según la (Ley 28716, 2006) 
- Flexibles, permitiendo su adecuación institucional y actualización 
periódica, según los avances en la modernización de la 
administración gubernamental. 
- Relacionada con el marco legal vigente, directivas y normas emitidas 
por los sistemas administrativos, así como con otras disposiciones 
relacionadas con el control interno.  
- Relacionadas con los principios del control interno, principios de 
administración y las normas de auditoria gubernamental emitidas por 
la CGR.  
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- Sencillas y claras en su redacción y en la explicación sobre asuntos 
específicos.  
 
c) Importancia del control interno: Según la (Ley 28716, 2006). El 
Control Interno fortalece y promueve medidas para el logro de sus 
objetivos. 
- Cumplimiento de objetivos. 
- Mayor transparencia. 
- Gestión más eficiente de los recursos financieros y humanos. 
- Conocimiento y cumplimiento de la normativa vigente. 
- Mejor capacidad de respuesta a las amenazas deficientes de la 
gestión pública. 
- Optimización de horas hombre. 
1.1.1.4 Sistema de control interno: Según Valdivia (2010), establece 
que el sistema de control interno “es determinado como un conjunto de 
planes, actividades, políticas, acciones, normas, procedimientos y 
métodos, incluyendo las cualidades de las autoridades y el personal, 
instituidos en cada entidad pública, para efectuar los objetivos 
institucionales”. 
a) Principios del sistema de control interno  
- La autogestión: Toda entidad del sector público tiene la obligación 
de ejecutar, evaluar, planificar, coordinar las funciones a su cargo 
con sujeción a la normativa y los objetivos previstos para su 
cumplimiento. 
- El autocontrol: Todo funcionario o servidor público debe registrar su 
trabajo, divisar deficiencias o desviaciones y ejecutar medidas 




- La autorregulación: Capacidad institucional para aplicar los 
métodos, disposiciones que le permitan prevenir, efectuar y afirmar 
la eficiencia, eficacia, transparencia y legalidad en los resultados de 
actividades u operaciones. (Ley 28716, 2006) 
b) Organización del sistema de control interno: La apropiada 
implementación y funcionamiento del control interno en las entidades 
del Estado, exige que la administración institucional promueva niveles 
de ordenamiento, racionalidad y la aplicación de criterios uniformes que 
contribuyan a una mejor implementación y evaluación integral, teniendo 
en cuenta las responsabilidades de dirección, administración y 
supervisión, para lo cual en su estructura se preverán niveles de control 
estratégico, operativo y de evaluación, con la finalidad de prevención y  
monitoreo, seguimiento de resultados y compromisos  de  mejoramiento 
(Ley 28716, 2006) 
1.1.1.5 Marco integrado del control interno-COSO 2013 
Lo establecido en el COSO (2013), lo cual las siglas en inglés de 
“Comittee of Sponsoring Organizations of the Treadway Comission” 
(Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway) en 
1992, presentó su primer informe (marco original) que sirve como un 
modelo integrado de buenas prácticas para el diseño, implementación y 
desarrollo del Control Interno en las organizaciones, dicho comité impulsó 
en mayo del 2013, una versión actualizada que permite a las entidades 
implementar un Sistema de Control Interno más efectivo, el cual brinda 
una seguridad razonable, sobre el cumplimiento de operaciones, objetivos 
y normas aplicables. 
El marco integrado del control interno COSO (2013), define al control 
interno como, “El control interno es un proceso llevado a cabo por el 
consejo de administración, la dirección y el resto del personal de una 
entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad 
razonable en cuanto a la consecuencia de objetivos relacionados con las 
operaciones, la información y el cumplimiento” 
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Es pertinente recordar que el Marco COSO (2013), tenía una estructura 
conformada por cinco (5) componentes (Ambiente de Control, Evaluación 
de riesgos, Actividades de Control, Información y Comunicación, y 
Supervisión), los cuales a su vez tenían 34 normas o subcomponentes, 
asimismo contaba con 3 objetivos (Efectividad y eficiencia en las 
operaciones, Confiabilidad en la información financiera y Cumplimiento 
con leyes y regulaciones). 
A la vez el marco integrado del control interno COSO (2013), establece 
tres categorías de objetivos, que permiten a las organizaciones centrarse 
en diferentes aspectos del control interno: 
- Objetivos operativos: Se hace referencia a la efectividad y 
eficiencia de las operaciones de cada entidad, comprendidos sus 
objetivos de rendimiento financiero y operacional. 
- Objetivo de información: Información financiera y no financiera 
interna y externa que pueden abarcar aspectos de oportunidad, 
confiabilidad, transparencia o políticas de la propia entidad. 
- Objetivos de cumplimiento: El cumplimiento de leyes y 
regulaciones a las que está sujeta la entidad. 
a) Desarrollo de los cinco componentes del sistema de control 
interno. 
- Ambiente de control: Define el establecimiento de un entorno 
organizacional favorable al ejercicio de buenas prácticas, valores, 
conductas y reglas apropiadas, para sensibilizar a los miembros de 
la entidad y generar una cultura de control interno. Los 
subcomponentes son: Filosofía de la dirección, integridad y valores 
éticos, administración estratégica, estructura organizacional, 
administración de recursos humanos, competencia profesional, 
Asignación de autoridad y responsabilidad.  
- Evaluación de riesgos: Abarca el proceso de identificación y 
análisis de los riesgos a lo que está expuesta la entidad para el logro 
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de sus objetivos y la elaboración de una respuesta apropiada a los 
mismos, los subcomponentes son: Planeamiento de la 
administración de riesgos, identificación de riesgos, valoración de los 
riesgos, respuesta al riesgo.  
- Actividades de control gerencial: Son políticas, procedimientos y 
prácticas establecidas para asegurar que los objetivos de negocio se 
logren y que las estrategias para mitigar riesgos sean ejecutadas. 
Los subcomponentes son: Procedimiento de autorización y 
aprobación, segregación de funciones, evaluación costo-beneficio, 
controles sobre acceso a los recursos o archivos, verificación y 
conciliación, rendición de cuentas, documentación de procesos, 
actividades y tareas, controles para las tecnologías de la 
información.     
- Información y comunicación: Son los métodos, procesos, canales, 
medios ya acciones que, con enfoque sistémico y regular, aseguran 
el flujo de información en todas las direcciones con calidad y 
oportunidad. Esto permite cumplir con las responsabilidades 
individuales y grupales. Los subcomponentes son: Archivo 
institucional, comunicación interna, comunicación externa, canales 
de comunicación.   
- Supervisión: El sistema de control interno debe ser objeto de 
supervisión para valorar la eficacia y calidad de su funcionamiento 
en el tiempo y permitir su retroalimentación. También es un 
seguimiento, que comprende un conjunto de actividades de 
autocontrol incorporadas a los procesos y operaciones de la entidad, 
con fines de mejora y evaluación. Los subcomponentes son: 
Actividades de prevención y monitoreo, seguimiento de resultados, 
compromiso de mejoramiento.  
b) Aspectos positivos del Sistema de Control Interno: Taboada 
(2016), en su artículo Comentarios y Paradigmas del Sistema de 
Control Interno precisa lo siguiente: El Sistema de Control Interno es 
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una herramienta de gestión administrativa, que contribuye a una 
eficiente y eficaz gestión, y además genera en la organización los 
aspectos positivos siguientes: 
- Impulsa la gestión de procesos. 
- La mejora y simplificación de los procesos. 
- La definición de la cadena de valor. 
- Visión, misión y objetivos estratégicos. 
- El cumplimiento y medición de resultados. 
- La generación y administración de indicadores de gestión.  
1.1.1.6 Control gubernamental en las municipalidades distritales: 
Según la (Directiva 004, 2017) establece la implementación del sistema 
de control interno del estado, a la vez la (Ley 30372, 2016) en la 
disposición quincuagésima tercera, establece un plazo máximo de 36 
meses para los gobiernos locales para la implementen el sistema de 
control interno. 
Las entidades inician la implementación del sistema de control interno de 
acuerdo a las fases, etapas y actividades siguientes: 
a) Fase de planificación: El desarrollo de esta fase permite que el 
Titular de la Entidad y sus principales funcionarios se comprometan 
formalmente a implementar el Sistema de Control Interno; así como 
a obtener información relevante sobre su estado situacional, que le 
permita identificar las brechas y desarrollar actividades para el cierre 
de las mismas. Comprende lo siguiente. 
Etapa I: Acciones preliminares 
Actividad 01: Suscribir acta de compromiso. 
Actividad 02: Conformar comité de control interno. 




Etapa II: Identificación de brechas 
Actividad 04: Elaborar el programa de trabajo para realizar el 
diagnóstico del sistema de control interno. 
Actividad 05: Realizar el diagnóstico del sistema de control interno. 
Etapa III: Elaboración del plan de trabajo para el cierre de 
brechas 
Actividad 06: Elaborar el plan de trabajo con base en los resultados 
del diagnóstico del sistema de control interno. 
b) Fase de ejecución: El desarrollo de esta fase permite dar 
cumplimiento al plan de trabajo formulado por la entidad, es decir, 
implementar las acciones, con el fin de cerrar brechas identificadas 
en la fase de planificación. Comprende lo siguiente. 
Etapa IV: Cierre de brechas. 
Actividad 7: Ejecutar las acciones definidas en el plan de trabajo. 
c) Fase de evaluación: La evaluación es permanente y acompaña la 
evolución de las fases de planificación y ejecución, con la finalidad 
de retroalimentar el proceso de implementación para la mejora 
continua del Sistema de Control Interno de la entidad. Comprende lo 
siguiente.   
Etapa V: Reporte de evaluación y mejora continua. 
Actividad 08: Elaborar reporte de evaluación respecto a la 
implementación del sistema de control interno. 
Actividad 09: Elaborar el informe final. 
Actividad 10: Retroalimentar el proceso para la mejora continua del 
sistema de control interno. 
El plazo para la implementación del sistema de control interno en las 
entidades públicas será en las tres etapas, en el caso de los gobiernos 
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locales con menos de 500 viviendas urbanas de las Municipalidades de 
ciudades no principales el plazo para la implementación es de 36 meses. 
Por otro lado las entidades del Estado están obligadas a realizar la 
implementación del sistemas de control interno en sus procesos, 
actividades, recursos, operaciones y actos institucionales, esto con la 
finalidad de formar parte del programa de incentivos a la mejora de la 
gestión municipal, en la repercusión de cumplir con sus objetivos 
promoviendo la mejora en la atención de los servicios públicos locales. 
(Directiva 004, 2017) 
Se establece en la (Directiva 004, 2017) el cumplimiento y evaluación  de  
las  metas: 03,07, 21 y 30  del  programa  de  incentivos  a  la  mejora  de  
la  gestión municipal  2017,  implica  la  determinación  de  una  
calificación  cuantitativa  del  nivel  de cumplimiento por municipalidad. El 
puntaje final se obtendrá de la sumatoria de puntos delas  actividades  
que  figuran  en  el  Cuadro  de  actividades  y  nivel  de  cumplimiento 
establecido en el numeral 5.1 de artículo 5 del presente Instructivo. Dicho 
puntaje debe ser informado a la Dirección General de Presupuesto 
Público del Ministerio de Economía y Finanzas; información que será 
utilizada, entre otros, para la elaboración del ranking de cumplimiento de 
metas de las municipalidades. 
1.1.2. Gestión por procesos 
 
1.1.1.7 Concepto de gestión: De Gregorio (2003), establece lo 
siguiente: “La gestión es un conjunto de actividades interrelacionadas de 
forma secuencial, que al interactuar agrega un valor en cada etapa, 
enfocada en la toma de decisiones de los miembros que participan”. 
La gestión estratégica de una organización es capaz de esquematizar de 
forma clara cuáles son sus finalidades, a partir del conocimiento de sus 
capacidades y de la observación de su entorno. Su enunciado debe ser 
de forma clara para que sus miembros la entiendan, la compartan y 
perciban su propio trabajo como un aporte. (Druker, 1992) 
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1.1.1.8 Concepto de gestión por procesos: Son actividades 
coordinadas orientadas a mejorar continuamente de manera eficiente los 
procesos de las instituciones públicas, de tal manera que se mejore la 
coordinación interna y externa, la eficiencia en la calidad del servicio y 
una mejor toma de decisiones. La gestión por procesos propone situar al 
ciudadano como eje fundamental de la prestación pública, con el 
propósito de obtener resultados y el logro de la satisfacción de los 
ciudadanos como destinatario final de los bienes y servicios. (Hernández, 
2012, p. 97).  
Para Hernández (2012), indica que la “Gestión por procesos es una 
manera de organizar, dirigir y controlar las actividades de trabajo para 
crear valor al usuario final y otras partes interesadas, cruzando las 
barreras entre las diferentes unidades funcionales, unificado sus enfoques 
hacia las metas institucionales”  
La Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública establece 
que la gestión pública moderna está orientada al servicio del ciudadano, 
donde los funcionarios se preocupan por entender las necesidades de los 
ciudadanos, organizando los procesos con el fin de trasformar los 
insumos en productos que satisfagan al ciudadano.        
1.1.1.9 Objetivos de la gestión por procesos. Para Herrera (2011), 
plantea con el fin de mejorar continuamente la gestión por procesos, 
logrando obtener con los siguiente objetivos:  
- Mejorar el planeamiento de procesos en las entidades públicas.  
- Comunicación efectiva entre los funcionarios de la entidad y el 
usuario final.   
- Incremento de la satisfacción del usurario final.  
- Garantía de la calidad de los servicios que brinda la entidad pública. 
- Mejora el desempeño y coordinación de los procesos. 
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1.1.1.10 Principios de la gestión por procesos: Para Carvallo 
(2014), los principios están orientados a regulan los procesos en la 
entidad pública, con el soporte en la misión, visión y estrategias 
institucionales.   
- Enfoque de los procesos de manera horizontal. 
- Valor  agregado a los procesos.  
- Orientado a resultados.  
- Eficiencia, flexibilidad y descentralización en la toma de decisiones. 
- Eficacia basada en la competitividad.  
- Orientación al usuario.  
- Enfoque a procesos. 
- Decisiones basadas en hechos y datos. 
- Liderazgo. 
1.1.1.11 Dimensiones de la gestión por procesos: Lo que establece 
James (2010), es la medida asociada a una cualidad del resultado, del 
bien y servicio, del proceso y del uso de los recursos; que permite a 
través de su medición en periodos graduales y durante el desarrollo del 
proceso, dicha característica con el fin de lograr alternativas de solución 
para el usuario. 
La clasificación de los indicadores de la gestión por resultados está 
enfocada 
- Planificación estratégica 
- Desarrollo del personal 
- Monitoreo, evaluación y control 
- Servicios y productos 
- Rendición de cuentas 
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Con la finalidad de lograr un nivel de servicio, la utilización, satisfacción, 
y obtener un servicio de calidad. 
1.1.1.12 Ciclo de la gestión por procesos: Según Carvallo (2014), el 
ciclo de la gestión por procesos de desarrolla a través de cuatro etapas: 
- Identificar: Determinar la clasificación en el mapa de procesos. 
- Definir: Acto en el cual se define la caracterización, documentación, 
objetivos e indicadores. 
- Ejecutar: Implica definir si se implementa o gestiona un nuevo 
proceso.  
- Monitorear: Se aplica un control eficiente y eficaz, para dar 
seguimiento y controlar los procesos. 
- Optimizar: Separación y evaluación critica, objetiva y minuciosa de 
los procesos, con el fin de tomar una acción de mejora.   
1.1.1.13 Clasificación de gestión por procesos: Como lo establece 
Medina (2010), los procesos se dividen en tres fases: 
a) Procesos estratégicos: Definen y verifican las políticas, estrategias 
facilitando orientación y dirección.      
b) Procesos operativos: Resulta directamente de la producción de un 
bien o servicio generando un valor agregado al proceso. 
c) Procesos de soporte: Que sirve de manera transversal a todas las 
actividades, proporciona recursos y apoyo a los demás procesos.  
1.1.1.14 Beneficios de la gestión de procesos: Para Rivera (2011) 
considera que existen amplios beneficios, por ejemplo: 
- Conocer nuestras fortalezas y debilidades en el desarrollo del 
trabajo. 
- Valor agregado en el nivel de las actividades. 
- Aplicar métodos de mejora continua y aseguramiento de calidad que 
nos permitirán aumentar la eficiencia y la eficacia. 
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- Comparar nuestros procesos con las mejores prácticas del entorno y 
así aprender y mejorar. 
- Rediseñar un proceso para obtener rendimientos muchos mayores 
en la gestión de recursos humos y financieros. 
En el Perú en el año 2002 a través de (Ley 27658, 2002), se declara al 
Estado peruano en proceso de modernización en sus diferentes 
instancias, dependencias, entidades, organizaciones y procedimientos, 
con la finalidad de mejorar la gestión pública y construir un Estado 
democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano. En el año 2013 
recién se aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión 
Pública, a través del (Decreto Supremo 004, 2013), con una apuesta 
central: Gestión Pública orientada a resultados al servicio del ciudadano 
definiendo los siguientes componentes de la Gestión Pública orientada a 
Resultados a) Planeamiento de Estado: Políticas de Estado y de gobierno 
b) Planeamiento estratégico. 
Así mismo se definen los pilares centrales de la gestión pública y los ejes 
transversales de la Política cuales son: 
- Políticas Públicas, Planes Estratégicos y Operativos. 
- Presupuesto para resultados. 
- Gestión por procesos, simplificación administrativa y organización 
institucional. 
- Sistema de información, seguimiento, evaluación y gestión del 
conocimiento. 
Para Saboya (2006) el ente Rector del Sistema Administrativo de 
Modernización de la Gestión Pública, es la Secretaria de Gestión Pública 
de la Presidencia del consejo de ministros del Perú, la que está 
impulsando un proceso de  Administración Pública eficiente, enfocada en 
resultados y que rinda cuentas a los ciudadanos. Así también manifiesta 
que las organizaciones modernas estudian rigurosamente cómo optimizar, 
formalizar y automatizar cada uno de sus procesos internos, como parte 
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de la “cadena de valor”. Los recursos (insumos) esenciales para optimizar 
la cadena de valor son el personal (conocimiento), la infraestructura 
(instalaciones), los equipos, las técnicas y métodos, y las finanzas. 
 
Paradigma de la investigación 
Los paradigmas ayudan a aclarar diferentes tipos de fenómenos, además 
permiten identificarlos como existentes. Según Piñero y Ribera (2012, p. 21). Las 
distinciones de paradigmas o alternativas teórico epistemológico se base en lo 
metodológico y si divide en positivismo, postpositivismo e interpretativo. 
El paradigma de la investigación es positivista, de acuerdo al enfoque y 
metodología de la investigación que es de enfoque cuantitativo, es decir, se utiliza 
información cuantificable para poder detallar de manera lógica y adecuada los 
fenómenos que se investigan; además, utiliza métodos y técnicas para obtener 
información que sea capaz de ser procesada (Durkheim, 2001) 
El paradigma positivista deja la subjetividad y busca la objetividad, para poder 
observar y medir las variables, por eso el investigador se separa del objetivo de 
estudio para no interferir ni modificar la realidad, asimismo, se basa en contrastar 
hipótesis que surgen de la teoría ya existente, para lo cual se determina una 
muestra utilizando los métodos de muestreo, pero debe ser representativa a la 
población  objeto de estudio (Rodríguez Peñuelas, 2010, p. 32)    
1.4.  Formulación del problema 
La Municipalidad Distrital de Sanagorán es una entidad del gobierno local que 
tiene la función de administrar los ingresos económicos y desarrollo laboral en 
beneficios y progreso de la comunidad local. Fue creada mediante Ley, el 3 
de noviembre de 1990. Está ubicado en la Provincia de Sánchez Carrión en la 
Región La Libertad, aproximadamente a unos 194 km de la provincia de 
Trujillo.  
El problema central es la falta de capacidad operativa para la implementación 
del control interno en las áreas más vulnerables a identificar riesgos, también 
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es de poco conocimiento de las ventajas que tiene la implementación de 
control interno en los procesos por resultados. 
Por ello, la presente investigación tiene como objetivo general identificar 
posibles riesgos que puedan afectar la gestión municipal la cual brindan 
servicios públicos y su compromiso es enfocarse en incrementar en el 
bienestar de las personas 
Por lo que se genera la siguiente interrogante: 
¿Cuál es la influencia del sistema de control interno en la gestión por 
procesos de la Municipalidad Distrital de Sanagorán, 2017?  
1.5. Justificación del estudio 
Valor teórico 
Esta investigación se realiza con el propósito, de contribuir como antecedente 
al conocimiento existente sobre los fundamentos teóricos que se sustenta en la 
investigación; por lo tanto, es necesario definir el sistema de control interno y la 
gestión por procesos. 
Por lo cual permite analizar los pasos establecidos para planificar e identificar 
roles, componentes, principios, normativas y proponer las herramientas de 
mejora continua que permitan identificar problemas, sus causas y plantear 
acciones que permitan el logro de los objetivos. 
En ese sentido, esta investigación es un aporte para promover y participar en la 
erradicación de actos de corrupción, dentro de un marco institucionalizado que 
desarrolle los mecanismos preventivos y correctivos. Asimismo la reflexión 
desde el rol del funcionario y servidor público, con la finalidad de anticiparse a 
las faltas administrativas y consideren al control interno y a la gestión por 
procesos como una herramienta de gestión, orientada a prevenir riesgos y 
promover una cultura de honestidad y transparencia. 
Asimismo, el propósito de esta investigación es dar a conocer que el sistema 
de control interno y la gestión por procesos en las entidades públicas es 
satisfacer el bien común de la sociedad mediante simplificación administrativa, 
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la óptima utilización de los recursos, maximizando las competencias de la 
institución y por ende mejorar la tomar de decisiones en beneficio institucional. 
En consecuencia, lograr el desarrollo institucional, basado en consolidar las 
bases para el fortalecimiento del sistema de control interno, incidiendo en la 
mejora continua de la gestión por procesos logrando la satisfacción del usuario 
final.    
Por ende, se hace una reflexión sobre cómo evolucionará el mundo de la 
auditoría en los próximos años y sobre cuál sería el camino para reforzar su 
papel como “apoyo” de confianza a las entidades del sector público.  
Implicancia práctica 
Esta investigación se realiza porque existe la necesidad de conocer el nivel del 
sistema del control interno y la gestión por procesos, lo cual va a permitir 
constituir métodos, lineamientos, disposiciones y criterios para la aplicación y 
regulación del control gubernamental.  
Es así como en los últimos meses en nuestro país incrementan los actos de 
corrupción en forma institucionalizada como consecuencia de la política 
gubernamental y los dispositivos legales vigentes, careciendo del 
fortalecimiento de los controles internos y la optimización de sus sistemas 
administrativos de gestión por procesos.  
La gestión de las entidades públicas está actuando de manera desarticulada e 
ineficiente, especialmente en la provisión de bienes y prestación de servicios 
públicos o usuario. Es necesario promover un proceso de reforma del Estado 
que responda a la nueva visión plasmada por este un Estado flexible al cambio 
buscando satisfacer las necesidades de los ciudadanos orientado a las 
acciones de inclusivo y abierto. 
En consecuencia, la presente investigación nos permite identificar puntos 
críticos de riesgos inherentes, así como, identificar debilidades del control 
interno en la gestión por procesos, a partir de esa premisa fortalecer las 
medidas correctivas necesarias o acciones pertinentes para mitigar el 
desarrollo de procesos burocráticos, para lo cual se requiere encontrar las 
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mejores alternativas de solución, logrando así la optimización de sus recursos 




Teóricamente, el presente estudio sustenta el sistema de control interno en la 
gestión por procesos en su concepción de método sistémico basado en la 
complejidad del proceso y objeto a evaluar, lo cual requiere de una 
metodología específica que garantice el cumplimiento de los objetivos de los 
controles en las unidades de logística y control patrimonial, considerando 
aspectos cualitativos, cuantitativos y normativos de la entidad. 
El estudio parte de verificaciones físicas utilizando la comprobación de 
actividades y procedimientos, mediante de revisión de documentación 
sustentatoria, para contrastar los hechos y formular conclusiones, así como 
alcanzar recomendaciones para la adopción de correctivos. 
El estudio se sustenta en procesos, tales como la objetividad, la evidencia, el 
análisis y comparaciones hechas de datos, reportes y resultados de la 
implantación de un eficiente sistema de control interno en el proceso de 
procesos. 
El estudio del problema nos conduce a un nivel de sistematización de datos, 
procedimientos y resultados, suma a ello, el método vivencial, el cual se 
sustenta en la experiencia personal en el quehacer diario sobre varios años 
como auditor Interno y externo gubernamental que ha posibilitado ensayar y 
descubrir formas de evaluación del cumplimiento de las metas estratégicas a 
través de la evaluación de los sistemas de control Interno en varias entidades 
gubernamentales.  
Justificación legal 
El control interno en el Perú en el marco normativo, tiene como referencia a la 
(Ley 27785, 2002 y Ley 28716, 2006) (Resolución de Contraloría 004, 2017), 
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aprueba la Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de 
Control Interno en las Entidades del Estado; están conformados por 
normas, métodos, procedimientos y órganos estructurados e integrados 
funcionalmente para conducir y desarrollar el ejercicio del control 
gubernamental. 
En consecuencia, para un eficiente y una eficaz gestión del talento humano s 
tiene que establecer la ruta que las entidades públicas deberán seguir para 
transitar al régimen de la (Ley 30057). Esta ruta está compuesta por etapas 
que implican una revisión de la situación actual de la entidad, así como una 
mejora de su organización y de sus recursos humanos con el objetivo de sentar 
las bases para mejorar el desempeño de las entidades y los servidores 
públicos, por lo cual exige el compromiso de la entidad en su conjunto. 
Justificación epistemológica  
En la entidad objeto de estudio existe una realidad, la cual es posible analizar   
con la participación activa de funcionarios y servidores con la finalidad de la 
toma información. Luego con el análisis crítico se podrá interpretar los 
resultados de como el sistema de control interno influye en la gestión por 
procesos, lo cual sirve de base para proponer soluciones integrales, teniendo 
en cuenta que la investigación va a generar conocimientos sobre el 
cumplimiento de la normativa del sistema de control interno y la modernización 
del estado, con la finalidad de que la investigación aporte a cambios 
organizacionales oportunos y necesarios. 
Relevancia social 
El conocimiento que se genere es posible de ser aplicado por la entidad, puede 
aportar a la mejora de la gestión institucional. Esto significa, que todo lo que 
sea complemento a la eficiencia y eficacia en el accionar institucional, optimiza 
los recursos, prioriza la calidad y produce satisfacción en los resultados finales. 
Teniendo en cuenta los argumentos expuestos, consideramos que esta 
investigación permitirá analizar, describir y explicar con objetividad la influencia 
del sistema de control interno en la gestión por procesos, aspectos que forman 




Su desarrollo es importante no sólo para la Municipalidad Distrital de 
Sanagorán; sino también para las entidades públicas que ejecutan presupuesto 
de recursos y bienes del estado. Promover y optimizar la eficiencia, eficacia, 
transparencia y economía en las operaciones de la entidad, así como, la 
calidad de los servicios públicos que presta, con la finalidad de cuidar y 
resguardar los recursos y bienes del Estado contra cualquier forma de pérdida, 
deterioro, uso indebido y actos ilegales contra todo hecho irregular o situación 
perjudicial que pudiera afectarlos. 
Cumplir la normatividad aplicable a la entidad y sus operaciones, al mismo 
tiempo garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información, fomentar e 
impulsar la práctica de valores institucionales, promover el cumplimiento de los 
funcionarios o servidores públicos de rendir cuenta por los fondos y bienes 
públicos a su cargo y/o por una misión u objetivo encargado y aceptado. 
1.6. Hipótesis 
1.6.1. Hipótesis de investigación (Hi)  
Hi: Sistema de control interno influye significativamente en la gestión por 
procesos de la Municipalidad Distrital de Sanagorán, 2017. 
1.6.2. Hipótesis nula (Ho)  
Ho: Sistema de control interno no influye significativamente en la gestión por 
procesos de la Municipalidad Distrital de Sanagorán, 2017. 
1.6.3. Hipótesis específicas 
H1:    Sistema de control interno en cuanto a la dimensión ambiente de control 
influye significativamente en la gestión por procesos de la Municipalidad Distrital 
de Sanagorán, 2017.  
H2:   Sistema de control interno en cuanto a la dimensión evaluación de riesgos 
influye significativamente en la gestión por procesos de la Municipalidad Distrital 
de Sanagorán, 2017.  
H3:   Sistema de control interno en cuanto a la dimensión actividades de control 
influye significativamente en la gestión por procesos de la Municipalidad Distrital 
de Sanagorán, 2017.  
H4:   Sistema de control interno en cuanto a la dimensión información y 
comunicación influye significativamente en la gestión por procesos de la 
Municipalidad Distrital de Sanagorán, 2017.  
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H5: Sistema de control interno en cuanto a la dimensión actividades de 
supervisión influye significativamente en la gestión por procesos de la 
Municipalidad Distrital de Sanagorán, 2017.   
H6: Sistema de control interno influye significativamente en la dimensión 
planificación estratégica en la gestión por procesos de la Municipalidad 
Distrital de Sanagorán, 2017. 
H7: Sistema de control interno influye significativamente en la dimensión  
desarrollo del personal en la gestión por procesos de la Municipalidad Distrital 
de Sanagorán, 2017. 
H8: Sistema de control interno influye significativamente en la dimensión 
monitoreo, evaluación y control en la gestión por procesos de la 
Municipalidad Distrital de Sanagorán, 2017. 
H9: Sistema de control interno influye significativamente en la dimensión 
servicios y productos en la gestión por procesos de la Municipalidad Distrital 
de Sanagorán, 2017. 
H10: Sistema de control interno influye significativamente en la dimensión 
rendición de cuentas en la gestión por procesos de la Municipalidad Distrital 
de Sanagorán, 2017 
 
1.7. Objetivo general 
Determinar la influencia del sistema de control interno en la gestión por 
procesos de la Municipalidad Distrital de Sanagorán, 2017. 
1.7.1. Objetivo especifico 
O1: Identificar el nivel de avance del sistema de control interno en la 
Municipalidad Distrital de Sanagorán, 2017.  
O2: Identificar el nivel de avance de la gestión por procesos en la 
Municipalidad  Distrital de Sanagorán, 2017. 
 
O3:    Determinar la influencia del ambiente de control del sistema de          




O4:   Determinar la influencia de la evaluación de riesgos del sistema de 
control interno en la gestión por procesos de la Municipalidad Distrital de 
Sanagorán, 2017. 
O5:   Determinar la influencia  de las actividades de control del sistema de 
control interno en la gestión por procesos de la Municipalidad Distrital de 
Sanagorán, 2017. 
O6:  Determinar la influencia  de la información y comunicación del sistema de 
control interno en la gestión por procesos de la Municipalidad Distrital de 
Sanagorán, 2017. 
O7:  Determinar la influencia de las actividades de supervisión del sistema de 
control interno en la gestión por procesos de la Municipalidad Distrital de 
Sanagorán, 2017. 
O8: Determinar la influencia del sistema de control interno en la dimensión 
planificación estratégica en la gestión por procesos de la Municipalidad 
Distrital de Sanagorán, 2017.  
O9: Determinar la influencia del sistema de control interno en la dimensión 
desarrollo del personal en la gestión por procesos de la Municipalidad 
Distrital de Sanagorán, 2017. 
O10: Determinar la influencia del sistema de control interno en la dimensión 
monitoreo, evaluación y control en la gestión por procesos de la 
Municipalidad Distrital de Sanagorán, 2017. 
O11: Determinar la influencia del sistema de control interno en la dimensión 
servicios y productos de la gestión por procesos de la Municipalidad 
Distrital de Sanagorán, 2017. 
O12: Determinar la influencia del sistema de control interno en la dimensión 
rendición de cuentas de la gestión por procesos de la Municipalidad 







    
              O₂ 
Según Fernández (2003), en la investigación se encuentra los siguientes 
métodos de investigación: 
Método deductivo, se encuentra en el desarrollo de las teorías relacionadas 
con relación a la variable independiente, sistema de control interno; y de la 
variable dependiente, gestión por procesos; así como, se detallan estudios 
previos referidos a ambas variables, en la justificación de la investigación, 
cabe indicar, que también se encuentran en la mención de las dimensiones de 
cada variable.  
Método hipotético deductivo, se encuentra en la proposición de las diez 
hipótesis elaboradas en base a las teorías relacionadas y poder determinar 
las conclusiones. 
Método sistemático analítico, se procede a revisar de manera ordenada sus 
componentes y la relación que existe entre cada variable, y a la vez, la 
síntesis se produce sobre la base de los resultados del análisis. 
2.1. Diseño de investigación 
El diseño de la investigación, responde al diseño correlacional causal, 
examina la relación o asociación existente entre dos o más variables, 
en la misma unidad de investigación o sujeto de estudio; según  
(Hernández, 2010).  
                 Presenta el siguiente esquema: 
 
                                        O₁ 
        






M:    Servidores públicos de la Municipalidad Distrital de Sanagorán. 
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O₁: Observación de la variable independiente, sistema de control   
interno. 
O2:   Observación de la variable independiente, gestión por procesos.  






2.2. Operacionalización de variables 
 
2.2.1.  Variables 
 
Variable independiente: Sistema de control interno  
Para Valdivia (2010), establece que las normas técnicas de control 
interno para el sector público lo precisan como “el proceso continúo 
ejecutado por la gerencia y, otros servidores y servidores de la 
entidad, para bridar seguridad razonable, para obtener los 
objetivos”.  
 
Variable dependiente: Gestión por procesos 
Estela (2015) que lo considera como una de las disciplinas más 
avanzadas de gestión, pues contribuye a cohesionar la 
organización mediante los procesos que atraviesan los órganos, y 
busca la eficacia de la organización con un enfoque hacia el 
ciudadano y no solo la eficiencia por cada órgano. Actualmente, las 
organizaciones líderes en gestión están viendo que la satisfacción 






























































cumplir con los 
objetivos 
institucionales. 
Se determina el 
nivel medición de 
la variable 
sistema de 












Con intervalo de 
variable sistema 









Ambiente de control 
 














Muy bueno  
Integridad y valores éticos 
Administración estratégica 
Estructura organizacional 
Administración de recursos 
humanos 
Asignación de autoridad y 
responsabilidad 
Evaluación del riesgo 
 
Planeamiento de la administración 
de riesgos 
Identificación de riesgos 
Valoración de los riesgos 
Respuesta al riesgo  
Actividades de control 
Segregación de funciones 
Controles sobre el acceso a los 
archivos 
Evaluación del desempeño 
Rendición de cuentas 
Revisión de procesos, actividades 
y tareas 
Información y comunicación 
Calidad y suficiencia de la 
información  
Flexibilidad al cambio 
Comunicación externa 
Comunicación interna 
Canales de comunicación  
Actividades de supervisión 
Actividades de prevención y 
monitoreo 
Seguimiento de resultados 
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   Muy bueno 
Plan estratégico 
Objetivos institucionales 
Plan operativo institucional y 
presupuesto de la entidad 
Plan institucional 
Desarrollo del personal  
Clima laboral  
Desempeño laboral 
Liderazgo 
Trabajo en equipo 
Programas de capacitaciones 
Monitoreo, evaluación y 
control 
Grado de ejecución de las 
actividades 
Estándares de calidad 
Métodos de seguimiento 
Resultados de la gestión 
Brechas entre lo planificado y 
ejecutado 
Servicios y productos 
Actividades realizadas 
Servicio en corto plazo 
Atención al usuario 
Rendición de cuentas 
Gerencias operativas 
Recursos y resultados de gestión 





2.3. Población y muestra 
 
2.3.1.   Población 
La población objeto de estudio, estuvo constituida por 72 
trabajadores de la Municipalidad Distrital de Sanagorán, según se 
muestra en la Tabla 1. 
Tabla 1 
Población de servidores públicos de la Municipalidad Distrital 




Hombres Mujeres Total 
NOMBRADOS 02 02 04 
CAS 41 16 57 
LOCACIÓN DE SERVICIO 04 04 08 
OBREROS 03 00 03 
Total 50 22 72 
   Fuente: Cuadro de asignación de personal (CAP) de la Municipalidad Distrital de    
Sanagorán. 
2.3.2.   Muestra 
El tamaño de la muestra se utilizó el muestreo no probabilístico 
por conveniencia de la investigadora, estuvo conformado por 72 
servidores públicos, según se muestra en la Tabla 2. 
Tabla 2 
Muestra de servidores públicos de la Municipalidad Distrital 




Hombres Mujeres Total 
NOMBRADOS 02 02 04 
CAS 41 16 57 
LOCACIÓN DE SERVICIO 04 04 08 
OBREROS 03 00 03 
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Total 50 22 72 
Fuente: Cuadro de asignación de personal (CAP) de la Municipalidad Distrital de  
Sanagorán. 
2.3.3.   Criterios de selección 
 
2.3.3.1. Criterios de inclusión 
Colaboradores de ambos sexos de la Municipalidad 
Distrital de Sanagorán que tuvieron predisposición de 
desarrollar los cuestionarios. Servidores públicos que 
asistieron en forma regular en periodo que se tomó la 
información.     
2.3.3.2. Criterios de exclusión 
Colaboradores de la Municipalidad Distrital de Sanagorán 
que no estuvieron presentes por motivos de enfermedad o 
uso de vacaciones.  
2.3.3.3. Unidad de análisis 
Colaboradores de la Municipalidad Distrital de Sanagorán, 
2017. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad. 
La recolección de datos se obtiene de las variables de estudio: Sistema  
de control interno y gestión por procesos, durante su aplicación se 
consideró las técnicas e instrumentos siguientes: 
2.4.1.    Técnica  
 
        Encuesta, es considerada como un diseño o método para 
recolectar datos, se puede emplear para cualquier tipo de 
investigación (Hernández, Fernández y Baptista 2014, p. 159). 
Asimismo, se elaboró en base a la teoría relacionada con la 
investigación, tal como lo describe Garcés Paz (2000, p. 122), 
indica que la encuesta se formula con una variedad de 
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preguntas de forma escrita, con la finalidad de aplicar a las 
personas para conocer sus opiniones.  
2.4.2.     Instrumento de recolección de datos  
 
Cuestionario, según Hernández, Fernández y Baptista (2014, 
p. 228) el cuestionario es un conglomerado de preguntas que 
se realizan con la finalidad de obtener las percepciones de los 
encuestados, respecto a una o más variables.  
En esta investigación el instrumento que se utilizó fue el 
cuestionario, el cual estuvo elaborado en base a las variables y 
en función a la teoría relacionada al tema, con preguntas 
cerradas tipo escala de Likert, en la que contiene una serie de 
ítems, en donde los colaboradores a las que se aplicara el 
instrumento deben contestar según su percepción en base a un 
puntaje que generalmente consta de cinco escalas, en donde al 
final se suma los puntajes.   
El cuestionario referido a la variable independiente, sistema de 
control interno, consta de cinco dimensiones: Ambiente de 
control, evaluación de riesgo, actividades de control gerencial, 
información y comunicación y actividades de supervisión. 
El cuestionario referido a la variable dependiente, gestión por 
procesos comprende de cinco dimensiones: Planeamiento 
estratégico, desarrollo del personal, monitoreo, evaluación y 
control, servicios y productos y rendición de cuentas 
2.4.3.     Validez y confiabilidad del instrumento  
La validez y confiabilidad de los instrumentos es la mejor 
aproximación posible a la verdad. 
a) Validez de contenido.  
 La validez del contenido de los ítems del instrumento se 
llevó a cabo con nueve expertos conocedores del tema, de 
acuerdo a lo señalado por Hernández, Fernández y Batista 
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(2014. P. 298). Quienes refieren que la validación de los 
instrumentos se realiza a través de las opciones de expertos 
para asegurar que las dimensiones que se pretende medir 
con el instrumento representan a las variables pertinentes.  
Dicha validación se realizó con nueve expertos que conocen 
los temas relacionados a las variables, los cuales 
consignamos a continuación:  
- DR. Chavarry Rojas Cesar Humberto 
- DR. Morales Salazar Pedro Otoniel  
- MG. Bazán Silva Victor Hugo  
- MG. Catalán Muñoz Gonzalo Euler 
- MG. Gutiérrez Alarcón Jacinto 
- MG. Minchola Arteaga Kelly Roxana 
- MG. Ruíz Vergara Marcos Antonio  
- MBA. Oliva Lozano Elmer Walter 
- MBA. Vigo López Wilmar Francisco   
Donde para cada ítem, se anotará el número de expertos que 
afirman que el ítem es significativo, por consecuencia se 
considera que el ítem tiene validez de contenido. Así mismo 
se desarrollará la fórmula de Lawshe, 
Formula de razón de valides de contenido: 






   
Donde:  
  ne = número de expertos  
  N = número total de expertos 
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A.2 Validez de criterio, se determinará la comparando de los 
resultados obtenidos con los instrumentos diseñados por el 
investigador con los resultados estandarizados de otras pruebas. 
A.3 Validez de constructo o concepto, se realizó con el SPSS  
Versión 23, utilizando datos del instrumento aplicado en donde 
los resultados fueron. 
Dimensiones de la variable independiente  
Ambiente de control: Medida de adecuación KMO 0.658> 0.50, 
Prueba esférica Bartlett 0.00<0.05 
Evaluación de riesgo: Medida de adecuación KMO 0.579> 0.50, 
Prueba esférica Bartlett 0.00<0.05 
Actividad de control gerencial: Medida de adecuación KMO 
0.618 > 0.50, Prueba esférica Bartlett 0.00<0.05 
Información y comunicación: Medida de adecuación KMO 0.553 
> 0.50, Prueba esférica Bartlett 0.00<0.05 
Actividades de supervisión: Medida de adecuación KMO 0.570 > 
0.50, Prueba esférica Bartlett 0.00<0.05 
Dimensiones de la variable dependiente   
Planificación estratégica: Medida de adecuación KMO 0.517> 
0.50, Prueba esférica Bartlett 0.00<0.05 
Desarrollo de personal: Medida de adecuación KMO 0.527> 
0.50, Prueba esférica Bartlett 0.00<0.05 
Monitoreo, evaluación y control: Medida de adecuación KMO 
0.513 > 0.50, Prueba esférica Bartlett 0.00<0.05 
Servicios y productos: Medida de adecuación KMO 0.693> 0.50, 
Prueba esférica Bartlett 0.00<0.05 
Rendición de cuentas: Medida de adecuación KMO 0.529> 0.50, 




Coeficiente alfa de Cronbach:   
Se determinó la confiabilidad con el Coeficiente de Alfa de 
Cronbach, para el cuestionario relacionado con las variables de 
sistema de control interno y la gestión por procesos. Para el 
cálculo de este coeficiente se utiliza el programa estadístico por 
computadora SPSS versión 23. Los resultados fueron; en la 
variable independiente sistema de control interno fue α =0.922, 
considerándose la confiabilidad como excelente y en la variable 
dependiente gestión por procesos fue α =0.940, considerándose 
la confiabilidad como excelente. 
Dimensiones de la variable independiente  
Ambiente de control: α =0.771. La fiabilidad se considera como 
muy aceptable. 
Evaluación de riesgo: α =0.806. La fiabilidad se considera como 
buena. 
Actividad de control gerencial: α =0.901. La fiabilidad se 
considera como excelente. 
Información y comunicación: α =0.722. La fiabilidad se considera 
como muy aceptable. 
Actividades de supervisión: α =0.891. La fiabilidad se considera 
como buena. 
Dimensiones de la variable dependiente   
Planificación estratégica: α =0.899. La fiabilidad se considera 
como buena. 
Desarrollo de personal: α =0.770. La fiabilidad se considera 
como muy aceptable. 
Monitoreo, evaluación y control: α =0.826. La fiabilidad se 
considera como buena. 




Rendición de cuentas: α =0.833. La fiabilidad se considera como 
buena. 
2.5. Métodos de análisis de datos 
 Los métodos que se utilizó para nuestro análisis de datos son los 
siguientes: 
a) Estadística descriptiva:  
 Elaboración de la matriz de base de datos sobre las 
variables sistema de control interno y gestión por procesos 
 Construcción de tablas de distribución de frecuencias e 
interpretación de las mismas (con el programa excel). 
 
 Elaboración de graficas estadísticas (con el programa 
excel), se utiliza el software de estadística (SPSS V23).  
 
b) Estadística inferencial: 
 Para el procesamiento, obtención de los resultados de la 
contratación de las hipótesis, se utiliza el software de 
estadística (SPSS V23).  
 Se realizó la Prueba de Kolmogorov Smirnov, con un nivel de 
significancia al 5%, para determinar si los datos encontrados 
son paramétricos o no paramétricos. 
 El resultado de la prueba de Kolmogorov Smirnov fue no 
paramétrica, por lo tanto, se utilizó el coeficiente de Tau-b de 
Kendall y Rho de Spearman. 
2.6. Aspectos éticos 
En la presente investigación se protegió la identidad de cada uno de 
los sujetos de estudio y se tomara en cuenta las consideraciones 
éticas pertinentes, tales como confidencialidad, consentimiento 
informado, libre participación y anonimato de la información. 
• Confidencialidad: La información obtenida no será revelada ni 
divulgada para cualquier otro fin. 
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• Consentimiento informado: La finalidad del consentimiento 
informado es solicitar autorización al titular de la Municipalidad 
Distrital de Sanagorán para la realización del estudio y lograr su 
participación de manera voluntaria. 
• Libre participación: Se refiere a la participación de los 
trabajadores sin presión alguna, pero si motivándolos sobre la 
importancia de la investigación. 




3.1. Descripción de resultados 
Los resultados fueron analizados en base a los objetivos. Se utilizó el 
coeficiente de Tau-b de Kendall y Rho de Spearman, con la finalidad de 
determinar si existe relación entre sistema de control interno y gestión 
por proceso de la Municipalidad Distrital de Sanagorán, 2017, el análisis 




Comparación de los puntajes obtenidos de las variables sistema de control 
interno y gestión por procesos de la Municipalidad Distrital de Sanagorán, 
2017. 
NIVELES  




F % F % 
Muy deficiente  0 0 0 0 
Deficiente 3 4.2 2 2.8 
Regular 62 86.1 8 11.1 
Bueno  7 9.7 62 86.1 
Muy bueno 0 0 0 0 
TOTAL  72 100 72 100 





 Interpretación:  
En la tabla 3, se observa que el nivel que prevalece en la variable sistema 
de control interno es el nivel regular con 86.1% (62 encuestados), seguido 
del nivel bueno con 9.7% (7 encuestados) y 4.2% en nivel deficiente (3 
encuestaos); a diferencia de la variable gestión por procesos prevalece el 
nivel bueno con 86.1% (62 encuestados), seguido del nivel regular con 
11.1% (8 encuestados) y el nivel deficiente con 2.8% (2 encuestados). 
 
 
Figura 1: Puntajes obtenidos de las variables sistema de control interno y gestión 
por procesos de la Municipalidad Distrital de Sanagorán, 2017. 
 
 
Fuente: Tabla 3 
 
Tabla 4 
Comparación de los puntajes obtenidos de los niveles de las dimensiones de la 
variable sistema de control interno de la Municipalidad Distrital de Sanagorán, 
2017. 
NIVELES 



















































Deficiente 3 4.2 6 8.3 3 4.2 4 5.6 2 2.8 
Regular 27 37.5 1 1.4 3 4.2 66 91.7 50 69.4 
Bueno  42 58.3 0 0 31 43.1 2 2.8 20 27.8 
Muy 
bueno 
0 0 0 0 25 48.6 0 0 0 0 
TOTAL  72 100 72 100 62 100 72 100 72 100 




En la tabla 4, se observa que el nivel regular prevalece en dos dimensiones; en 
información y comunicación con 91.7% (66 encuestados) en nivel deficiente, 
seguido del nivel deficiente con 5.6 (4 encuestados) y nivel bueno con 2.8% (2 
encuestados); actividades de supervisión con 69.4% (50 encuestados)  en nivel 
regular, seguido del 27.8% (20 encuestados)  en nivel bueno y el 2.8% (2 
encuestados)  en nivel deficiente, a diferencia de la dimensión evaluación de 
riesgo que tiene el 90.3% (65 encuestados)  con nivel muy deficiente, seguido del 
8.3% (6 encuestados) con nivel deficiente y solo el 1.4% (1encuestados) en 
regular; la dimensión ambiente de control con nivel bueno en un 58.3% (42 
encuestados), seguido del nivel regular con 37.5% (27 encuestados) y deficiente 
con 4.3% (3 encuestados) y finalmente la dimensión actividades de control 
gerencial que prevalece le nivel muy bueno con 48.6% (25 encuestados), seguido 
del nivel bueno con 43.1% (31 encuestados) , y el nivel regular  y deficiente con 

















Figura 2: Puntajes obtenidos de las dimensiones de la variable sistema de control 
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Comparación de los puntajes obtenidos de los niveles de las dimensiones de la 
variable gestión por procesos de la Municipalidad Distrital de Sanagorán, 2017. 
NIVELES 






















2 2.8 0 0 0 0 0 0 0 0 
Deficiente 16 22.2 8 11.1 2 2.8 2 2.8 66 91.7 
Regular 16 22.2 61 84.7 7 9.7 4 5.6 3 4.2 
Bueno  38 52.8 3 4.2 34 47.2 66 91.7 3 4.2 
Muy 
bueno 
0 0 0 0 29 40.3 0 0 0 0 
TOTAL  72 100 72 100 72 100 72 100 72 100 




En la tabla 5, se observa que el nivel bueno prevalece en tres dimensiones; 
servicios y productos con 91.7% (66 encuestados) en nivel bueno, 5.6% 
(4encuestados) en nivel regular y solo 2.8% (2 encuestados) en nivel deficiente; 
seguido de la dimensión planeación estratégica con 52.8% (32 encuestados) en 
nivel bueno y 22.2% (16 encuestados)  nivel regular y deficiente; y la dimensión 
monitoreo, evaluación y control con 47.2% (34 encuestados) en nivel bueno, 
40.3% (29  encuestados)  en nivel muy bueno y solo 9.7% (7encuestados) en 
nivel regular; la dimensión desarrollo de personal prevalece el nivel regular con 
84.7% (61 encuestados), seguido del nivel deficiente con 1.1% (8 encuestados) y 
4.2% en nivel bueno (3 encuestados)  y finalmente la dimensión rendición de 
cuentas con 91.7% (66 encuestados) en nivel deficiente y el 4.2% (3 










Figura 3: Puntajes obtenidos de las dimensiones de la variable gestión por 
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3.2.  Contrastación de hipótesis  
 
Tabla 6 
Prueba de Kolmogorov Smirnov de los puntajes sobre sistema de control interno, sus dimensiones y la variable gestión por 
proceso de la Municipalidad Distrital de Sanagorán, 2017. 
 






















N 72 72 72 72 72 72 72 
Parámetros 
normalesa,b 
Media 97.2083 101.8889 30.2500 1.9444 31.2778 18.6111 15.1250 
Desviación 
estándar 




Absoluta .250 .289 .267 .413 .282 .312 .399 
Positivo .171 .150 .219 .413 .241 .257 .399 
Negativo -.250 -.289 -.267 -.287 -.282 -.312 -.226 
Estadístico de prueba .250 .289 .267 .413 .282 .312 .399 
Sig. asintótica (bilateral) ,000c ,000c ,000c ,000c ,000c ,000c ,000c 





En la tabla 6 se observa el resultado de la prueba de normalidad 
(kolmogorov-smirnov) de la variable sistema de control interno, sus 
dimensiones y la variable gestión por procesos, demostrándose que el 
nivel de significancia de la prueba de Kolmogorov-Smirnov es menor al 
5% de significancia estándar (p < 0.05), en todas sus dimensiones; por lo 
tanto su distribución es de manera no normal, por lo cual se utilizó 
pruebas no paramétricas para analizar la relación de causalidad entre las 
variables y este caso usaremos la distribución estadística del coeficiente 
de Tau-b de Kendall y Rho de Spearman.  
 
En cuanto a la media aritmética como medida de tendencia central, se 
evidencia que la variable sistema de control interno es 97.2 (valor 
comprendido en el rango: 0-176), en la variable gestión por procesos es 
101.8 (en el rango 0-152); en la dimensiones ambiente de control es 32.3 
(en el rango 0-48), en la dimensión evaluación de riesgo es 1.9 (en el 
rango 0-32), en la dimensión actividad de control gerencial  es 31.2 (en el 
rango 0-40), en la dimensión información y comunicación es 18.6 (en el 





Prueba de Kolmogorov Smirnov de los puntajes sobre gestión por procesos, sus dimensiones y la variable sistema de control 
interno de la Municipalidad Distrital de Sanagorán, 2017. 





















N 72 72 72 72 72 72 72 
Parámetros 
normalesa,b 
Media 97.2083 101.8889 32 19.4583 27.8056 14.25 8.375 
Desviación 
estándar 




Absoluta 0.25 0.289 0.278 0.184 0.201 0.347 0.528 
Positivo 0.171 0.15 0.192 0.152 0.138 0.194 0.528 
Negativo -0.25 -0.289 -0.278 -0.184 -0.201 -0.347 -0.389 
Estadístico de prueba 0.25 0.289 0.278 0.184 0.201 0.347 0.528 
Sig. asintótica (bilateral) ,000c ,000c ,000c ,000c ,000c ,000c ,000c 




En la tabla 7 se observa el resultado de la prueba de normalidad 
(kolmogorov-smirnov) de la variable gestión por procesos, sus 
dimensiones y la variable sistema de control interno, demostrándose que 
el nivel de significancia de la prueba de Kolmogorov-Smirnov es menor al 
5% de significancia estándar (p < 0.05), en todas sus dimensiones; por lo 
tanto su distribución es de manera no normal, por lo cual se utilizó 
pruebas no paramétricas para analizar la relación de causalidad entre las 
variables y este caso usaremos la distribución estadística del coeficiente 
de Tau-b de Kendall y Rho de Spearman.  
 
En cuanto a la media aritmética como medida de tendencia central, se 
evidencia que la variable sistema de control interno es 97.2 (valor 
comprendido en el rango: 0-176), en la variable gestión por procesos es 
101.8 (en el rango 0-152); en la dimensiones planificación estratégica es 
32 (en el rango 0-40), en la dimensión desarrollo de personal es 19.4 (en 
el rango 0-36), en la dimensión monitoreo, evaluación y control es 27.8 
(en el rango 0-36), en la dimensión servicios y productos es 14.2 (en el 





3.2.1. Contrastación de hipótesis general  
 
Hi: Sistema de control interno influye significativamente en la gestión por 
procesos de la Municipalidad Distrital de Sanagorán, 2017. 
Tabla 8 
Tabla de contingencia del sistema de control interno en la gestión por 
procesos de la Municipalidad Distrital Sanagorán, 2017. 
SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO 
GESTIÓN POR PROCESOS 
Total 
Deficiente Regular Bueno 
Deficiente 
N 2 1 0 3 
% 2.8% 1.4% 0.0% 4.2% 
Regular 
N 0 7 55 62 
% 0.0% 9.7% 76.4% 86.1% 
Bueno 
N 0 0 7 7 
% 0.0% 0.0% 9.7% 9.7% 
Total 
N 2 8 62 72 
% 2.8% 11.1% 86.1% 100.0% 
Tau-b de Kendall (τ) = 0.390  Sig. P = 0.021<0.05 Rho de Spearman = 0.398 




En la tabla 8 se observa que el 76.4% de los colaboradores encuestados 
perciben un nivel regular en sistema de control interno y bueno en gestión 
por procesos, a diferencia del 9.7% de los encuestados perciben un nivel 
regular en sistema de control interno y gestión por procesos, al igual que 
el 9.7% de los encuestados perciben un nivel bueno en sistema de control 
interno y gestión por procesos y el 2.4% de los encuestados perciben un 
nivel deficiente en sistema de control interno y gestión por procesos; en 
cuanto a la significancia de prueba Tau-b de Kendall el valor es 0.021, el 
coeficiente de Rho de Spearman = 0.398 (positiva baja), con nivel de 
significancia menor al 5% de significancia estándar (P<0,05); 
demostrándose que el sistema de control interno influye significativamente 




3.2.2. Contrastación de hipótesis especificas  
 
H1: Sistema de control interno en cuanto a la dimensión ambiente de 
control influye significativamente en la gestión por procesos de la 
Municipalidad Distrital de Sanagorán, 2017.  
Tabla 9 
Tabla de contingencia del ambiente de control en la gestión por procesos 
de la Municipalidad Distrital Sanagorán, 2017. 
AMBIENTE DE CONTROL 
GESTIÓN POR PROCESOS 
Total 
Deficiente Regular Bueno 
Deficiente 
N 2 1 0 3 
% 2.8% 1.4% 0.0% 4.2% 
Regular 
N 0 4 23 27 
% 0.0% 5.6% 31.9% 37.5% 
Bueno 
N 0 3 39 42 
% 0.0% 4.2% 54.2% 58.3% 
Total 
N 2 8 62 72 
% 2.8% 11.1% 86.1% 100.0% 
Tau-b de Kendall (τ) = 0.311  Sig. P = 0.036<0.05 Rho de Spearman = 0.317 




En la tabla 9 se observa que el 54.2% de los colaboradores encuestados 
perciben un nivel bueno en ambiente de control y en gestión por 
procesos, el 31.9% de los encuestados perciben un nivel regular en 
ambiente de control y bueno en gestión por procesos,  diferencia del 5.6% 
de los encuestados perciben un nivel regular en ambiente de control y 
gestión por procesos y el 4.2% de los encuestados perciben un nivel 
bueno en ambiente de control y regular gestión por procesos; en cuanto a 
la significancia de prueba Tau-b de Kendall el valor es 0.036, el 
coeficiente de Rho de Spearman = 0.317 (positiva baja), con nivel de 
significancia menor al 5% de significancia estándar (P<0,05); 
demostrándose que el ambiente de control interno influye 




H2: Sistema de control interno en cuanto a la dimensión evaluación de 
riesgos influye significativamente en la gestión por procesos de la 
Municipalidad Distrital de Sanagorán, 2017.  
Tabla 10 
Tabla de contingencia de la evaluación de riesgo en la gestión por 
procesos de la Municipalidad Distrital Sanagorán, 2017. 
EVALUACIÓN DE RIESGO 
GESTIÓN POR PROCESOS 
Total 
Deficiente Regular Bueno 
Muy 
deficiente 
N 2 7 56 65 
% 2.8% 9.7% 77.8% 90.3% 
Deficiente 
N 0 1 5 6 
% 0.0% 1.4% 6.9% 8.3% 
Regular 
N 0 0 1 1 
% 0.0% 0.0% 1.4% 1.4% 
Total 
N 2 8 62 72 
% 2.8% 11.1% 86.1% 100.0% 
Tau-b de Kendall (τ) = 0.002  Sig. P = 0.987>0.05 Rho de Spearman = 0.002 




En la tabla 10 se observa que el 77.8% de los colaboradores encuestados 
perciben un nivel muy deficiente en evaluación de riesgo y bueno en 
gestión por procesos, a diferencia del 9.7% de los encuestados perciben 
un nivel muy deficiente en evaluación de riesgo y regular en gestión por 
procesos, el 6.9% de los encuestados perciben un nivel deficiente en 
evaluación de riesgo y bueno gestión por procesos y el 2.8% de los 
encuestados perciben un nivel muy deficiente en evaluación de riesgo y 
deficiente en gestión por procesos; en cuanto a la significancia de prueba 
Tau-b de Kendall el valor es 0.987, el coeficiente de Rho de Spearman = 
0.002 (positiva muy baja), con nivel de significancia mayor al 5% de 
significancia estándar (P<0,05); demostrándose que la evaluación de 




H3: Sistema de control interno en cuanto a la dimensión actividades de 
control influye significativamente en la gestión por procesos de la 
Municipalidad Distrital de Sanagorán, 2017.  
Tabla 11 
Tabla de contingencia de las actividades de control en la gestión por 
procesos de la Municipalidad Distrital Sanagorán, 2017. 
ACTIVIDADES DE 
CONTROL GERENCIAL 
GESTIÓN POR PROCESOS 
Total 
Deficiente Regular Bueno 
Deficiente 
N 2 1 0 3 
% 2.8% 1.4% 0.0% 4.2% 
Regular 
N 0 3 0 3 
% 0.0% 4.2% 0.0% 4.2% 
Bueno 
N 0 1 30 31 
% 0.0% 1.4% 41.7% 43.1% 
Muy bueno 
N 0 3 32 35 
% 0.0% 4.2% 44.4% 48.6% 
Total 
N 2 8 62 72 
% 2.8% 11.1% 86.1% 100.0% 
 Tau-b de Kendall (τ) = 0.337  Sig. P = 0.038<0.05 Rho de Spearman = 0.349 




En la tabla 11 se observa que el 44.4% de los colaboradores encuestados 
perciben un nivel muy bueno en actividades de control gerencial y bueno 
en gestión por procesos, el 41.7% de los encuestados perciben un nivel 
bueno en actividades de control gerencial y gestión por procesos, a 
diferencia del 4.2% de los encuestados perciben un nivel muy bueno en 
actividades de control gerencial y regular en gestión por procesos, al igual 
que el 4.2% de los encuestados perciben un nivel regular en actividades de 
control gerencial y gestión por procesos; en cuanto a la significancia de 
prueba Tau-b de Kendall el valor es 0.038, el coeficiente de Rho de 
Spearman = 0.349 (positiva baja), con nivel de significancia menor al 5% de 
significancia estándar (P<0,05); demostrándose que las actividades de 
control gerencial influye significativamente en la gestión por procesos de la 
Municipalidad Distrital Sanagorán, 2017. 
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H4: Sistema de control interno en cuanto a la dimensión información y 
comunicación influye significativamente en la gestión por procesos de 
la Municipalidad Distrital de Sanagorán, 2017.  
Tabla 12 
Tabla de contingencia de información y comunicación en la gestión por 
procesos de la Municipalidad Distrital Sanagorán, 2017. 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 
GESTIÓN POR PROCESOS Total 
Deficiente Regular Bueno 
Deficiente 
N 2 2 0 4 
% 2.8% 2.8% 0.0% 5.6% 
Regular 
N 0 6 60 66 
% 0.0% 8.3% 83.3% 91.7% 
Bueno 
N 0 0 2 2 
% 0.0% 0.0% 2.8% 2.8% 
Total 
N 2 8 62 72 
% 2.8% 11.1% 86.1% 100.0% 
 Tau-b de Kendall (τ) = 0.537  Sig. P = 0.022<0.05 Rho de Spearman = 0.547 




En la tabla 12 se observa que el 83.3% de los colaboradores encuestados 
perciben un nivel regular en información y comunicación  y bueno en 
gestión por procesos, a diferencia del 8.3% de los encuestados perciben 
un nivel regular en información y comunicación  y gestión por procesos, el 
2.8% de los encuestados perciben un nivel bueno en información y 
comunicación  y gestión por procesos y al igual que el 2.8% de los 
encuestados perciben un nivel deficiente en información y comunicación  
y gestión por procesos; en cuanto a la significancia de prueba Tau-b de 
Kendall el valor es 0.022, el coeficiente de Rho de Spearman = 0.547 
(positiva moderada), con nivel de significancia menor al 5% de 
significancia estándar (P<0,05); demostrándose que la información y 
comunicación influye significativamente en la gestión por procesos de la 
Municipalidad Distrital Sanagorán, 2017. 
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H5: Sistema de control interno en cuanto a la dimensión actividades 
de supervisión influye significativamente en la gestión por 
procesos de la Municipalidad Distrital de Sanagorán, 2017.   
Tabla 13 
Tabla de contingencia de actividades de supervisión en la gestión por 
procesos de la Municipalidad Distrital Sanagorán, 2017. 
ACTIVIDADES DE 
SUPERVICIÓN 
GESTIÓN POR PROCESOS 
Total 
Deficiente Regular Bueno 
Deficiente 
N 2 0 0 2 
% 2.8% 0.0% 0.0% 2.8% 
Regular 
N 0 7 43 50 
% 0.0% 9.7% 59.7% 69.4% 
Bueno 
N 0 1 19 20 
% 0.0% 1.4% 26.4% 27.8% 
Total 
N 2 8 62 72 
% 2.8% 11.1% 86.1% 100.0% 
Tau-b de Kendall (τ) = 0.270  Sig. P = 0.045<0.05 Rho de Spearman = 0.273 




En la tabla 13 se observa que el 59.7% de los colaboradores encuestados 
perciben un nivel regular en actividades de supervisión y bueno en 
gestión por procesos, el 26.4% de los encuestados perciben un nivel 
bueno en actividades de supervisión y gestión por procesos, a diferencia 
del 9.7% de los encuestados perciben un nivel regular en actividades de 
supervisión y gestión por procesos y el 2.8% de los encuestados perciben 
un nivel deficiente en actividades de supervisión y gestión por procesos; 
en cuanto a la significancia de prueba Tau-b de Kendall el valor es 0.045, 
el coeficiente de Rho de Spearman = 0.273 (positiva baja), con nivel de 
significancia menor al 5% de significancia estándar (P<0,05); 
demostrándose que las actividades de supervisión influye 




H6: Sistema de control interno influye significativamente en la 
dimensión planificación estratégica en la gestión por procesos de 
la Municipalidad Distrital de Sanagorán, 2017. 
Tabla 14 
Tabla de contingencia del sistema de control interno  en panificación 





Deficiente Regular Bueno Muy bueno 
Deficiente 
N 2 1 0 0 3 
% 2.8% 1.4% 0.0% 0.0% 4.2% 
Regular 
N 0 15 13 34 62 
% 0.0% 20.8% 18.1% 47.2% 86.1% 
Bueno 
N 0 0 3 4 7 
% 0.0% 0.0% 4.2% 5.6% 9.7% 
Total 
N 2 16 16 38 72 
% 2.8% 22.2% 22.2% 52.8% 100.0% 
Tau-b de Kendall (τ) = 0.243  Sig. P = 0.047<0.05 Rho de Spearman = 0.260 




En la tabla 14 se observa que el 47.2% de los colaboradores encuestados 
perciben un nivel regular en sistema de control interno y muy bueno en 
planificación estratégica, el 20.8% de los encuestados perciben un nivel 
regular en sistema de control interno y en planificación estratégica, el 
18.1% de los encuestados perciben un nivel regular en sistema de control 
interno y bueno en planificación estratégica y el 5.6% de los encuestados 
perciben un nivel bueno en sistema de control interno y muy bueno en 
planificación estratégica; en cuanto a la significancia de prueba Tau-b de 
Kendall el valor es 0.047, el coeficiente de Rho de Spearman = 0.260 
(positiva baja), con nivel de significancia menor al 5% de significancia 
estándar (P<0,05); demostrándose que el sistema de control interno 
influye significativamente en la planificación estratégica de la 




H7: Sistema de control interno influye significativamente en la 
dimensión  desarrollo del personal en la gestión por procesos de 
la Municipalidad Distrital de Sanagorán, 2017. 
Tabla 15 
Tabla de contingencia del sistema de control interno  en desarrollo 
personal de la Municipalidad Distrital Sanagorán, 2017. 
SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO 
DESARROLLO DEL PERSONAL 
Total 
Deficiente Regular Bueno 
Deficiente 
N 2 1 0 3 
% 2.8% 1.4% 0.0% 4.2% 
Regular 
N 6 54 2 62 
% 8.3% 75.0% 2.8% 86.1% 
Bueno 
N 0 6 1 7 
% 0.0% 8.3% 1.4% 9.7% 
Total 
N 8 61 3 72 
% 11.1% 84.7% 4.2% 100.0% 
Tau-b de Kendall (τ) = 0.310  Sig. P = 0.043<0.05 Rho de Spearman = 0.318 




En la tabla 15 se observa que el 75% de los colaboradores encuestados 
perciben un nivel regular en sistema de control interno y en desarrollo de 
personal, el 8.3% de los encuestados perciben un nivel bueno en sistema 
de control interno y regula en desarrollo de personal, al igual que el 8.3% 
de los encuestados perciben un nivel regular en sistema de control interno 
y deficiente en desarrollo de personal y el 2.8% de los encuestados 
perciben un nivel deficiente en sistema de control interno y en desarrollo 
de personal; en cuanto a la significancia de prueba Tau-b de Kendall el 
valor es 0.043, el coeficiente de Rho de Spearman = 0.318 (positiva baja), 
con nivel de significancia menor al 5% de significancia estándar (P<0,05); 
demostrándose que el sistema de control interno influye significativamente 




H8: Sistema de control interno influye significativamente en la 
dimensión monitoreo, evaluación y control en la gestión por 
procesos de la Municipalidad Distrital de Sanagorán, 2017. 
Tabla 16 
Tabla de contingencia del sistema de control interno  en monitoreo, 
evaluación y control de la Municipalidad Distrital Sanagorán, 2017. 
SISTEMA DE 
CONTROL INTERNO 
MONITOREO, EVALUACIÓN Y CONTROL 
Total 
Deficiente Regular Bueno Muy bueno 
Deficiente 
N 2 0 1 0 3 
% 2.8% 0.0% 1.4% 0.0% 4.2% 
Regular 
N 0 7 28 27 62 
% 0.0% 9.7% 38.9% 37.5% 86.1% 
Bueno 
N 0 0 5 2 7 
% 0.0% 0.0% 6.9% 2.8% 9.7% 
Total 
N 2 7 34 29 72 
% 2.8% 9.7% 47.2% 40.3% 100.0% 
Tau-b de Kendall (τ) = 0.130  Sig. P = 0.282>0.05 Rho de Spearman = 0.139 




En la tabla 16 se observa que el 38.9% de los colaboradores encuestados 
perciben un nivel regular en sistema de control interno y bueno en 
monitoreo, evaluación y control, el 37.5% de los encuestados perciben un 
nivel regular en sistema de control interno y muy bueno en monitoreo, 
evaluación y control, el 9.7% de los encuestados perciben un nivel regular 
en sistema de control interno y en monitoreo, evaluación y control y el 
6.9% de los encuestados perciben un nivel bueno en sistema de control 
interno y monitoreo, evaluación y control; en cuanto a la significancia de 
prueba Tau-b de Kendall el valor es 0.282, el coeficiente de Rho de 
Spearman = 0.139 (positiva muy baja), con nivel de significancia mayor al 
5% de significancia estándar (P<0,05); demostrándose que el sistema de 
control interno no influye en monitoreo, evaluación y control de la 
Municipalidad Distrital Sanagorán, 2017. 
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H9: Sistema de control interno influye significativamente en la 
dimensión servicios y productos en la gestión por procesos de la 
Municipalidad Distrital de Sanagorán, 2017. 
Tabla 17 
Tabla de contingencia del sistema de control interno  en servicios y 
productos de la Municipalidad Distrital Sanagorán, 2017. 
SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO 
SERVICIOS Y PRODUCTOS 
Total 
Deficiente Regular Bueno 
Deficiente 
N 2 1 0 3 
% 2.8% 1.4% 0.0% 4.2% 
Regular 
N 0 3 59 62 
% 0.0% 4.2% 81.9% 86.1% 
Bueno 
N 0 0 7 7 
% 0.0% 0.0% 9.7% 9.7% 
Total 
N 2 4 66 72 
% 2.8% 5.6% 91.7% 100.0% 
Tau-b de Kendall (τ) = 0.442  Sig. P = 0.041<0.05 Rho de Spearman = 0.445 




En la tabla 17 se observa que el 81.9% de los colaboradores encuestados 
perciben un nivel regular en sistema de control interno y bueno en 
servicios y productos, a diferencia del 9.7% de los encuestados perciben 
un nivel bueno en sistema de control interno y en servicios y productos, el 
4.2% de los encuestados perciben un nivel regular en sistema de control 
interno y servicios y productos y el 2.8% de los encuestados perciben un 
nivel deficiente en sistema de control interno y servicios y productos; en 
cuanto a la significancia de prueba Tau-b de Kendall el valor es 0.047, el 
coeficiente de Rho de Spearman = 0.445 (positiva moderada), con nivel 
de significancia menor al 5% de significancia estándar (P<0,05); 
demostrándose que el sistema de control interno influye significativamente 




H10: Sistema de control interno influye significativamente en la 
dimensión rendición de cuentas en la gestión por procesos de la 
Municipalidad Distrital de Sanagorán, 2017. 
Tabla 18 
Tabla de contingencia del sistema de control interno  en rendición de 
cuentas  de la Municipalidad Distrital Sanagorán, 2017. 
SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO 
RENDICIÓN DE CUENTAS 
Total 
Deficiente Regular Bueno 
Deficiente 
N 3 0 0 3 
% 4.2% 0.0% 0.0% 4.2% 
Regular 
N 56 3 3 62 
% 77.8% 4.2% 4.2% 86.1% 
Bueno 
N 7 0 0 7 
% 9.7% 0.0% 0.0% 9.7% 
Total 
N 66 3 3 72 
% 91.7% 4.2% 4.2% 100.0% 
Tau-b de Kendall (τ) = -0.047  Sig. P = 0.244>0.05 Rho de Spearman = -0.048 




En la tabla 18 se observa que el 77.8% de los colaboradores encuestados 
perciben un nivel regular en sistema de control interno y deficiente en 
rendición de cuentas, a diferencia del 9.7% de los encuestados perciben 
un nivel bueno en sistema de control interno y deficiente en rendición de 
cuentas, el 4.2% de los encuestados perciben un nivel regular en sistema 
de control interno y rendición de cuentas, al igual que el 4.2% de los 
encuestados perciben un nivel deficiente en sistema de control interno y 
rendición de cuentas; en cuanto a la significancia de prueba Tau-b de 
Kendall el valor es 0.244, el coeficiente de Rho de Spearman = -048 
(negativa muy baja), con nivel de significancia mayor al 5% de 
significancia estándar (P<0,05); demostrándose que el sistema de control 




IV. DISCUSIÓN  
El sistema de control interno “es un conjunto de planes, actividades, políticas, 
acciones, normas, procedimientos y métodos, incluyendo las cualidades de 
las autoridades y el personal, instituidos en cada entidad pública, para 
efectuar los objetivos institucionales” Valdivia (2010). 
Por lo tanto, todas las entidades públicas, está obligada a cumplir con los 
lineamentos del Control Interno, sin embargo, existe desconcierto sobre su 
finalidad y el rol que debe cumplir en cautelar los recursos públicos y lograr un 
desempeño eficiente y eficaz en la gestión por proceso de la administración 
pública. Es por ello, que al control interno se debe consideran como un 
instrumento de gestión. (Medina, 2013, p. 9) 
Analizando la tabla 3, se observa que el nivel que prevalece en la variable 
sistema de control interno es el nivel regular con 86.1% (62 encuestados), 
seguido del nivel bueno con 9.7% (7 encuestados) y 4.2% en nivel deficiente 
(3 encuestaos); sin embargo, si se suma el nivel regular más el nivel 
deficiente, se obtienen un 90.3%, (65 encuestados), lo que significa que 65 de 
72 colaboradores de la municipalidad distrital de Sanagorán perciben que el 
sistema de control interno no se estaría desarrollando de acuerdo los  
lineamentos del Control Interno; por lo tanto, podemos inferir que la 
municipalidad distrital de Sanagorán no está cumpliendo con las políticas 
públicas obligatorias que existen de implementar el sistema de control interno 
en todas las entidades de administración pública como lo estipula la Ley N°, 
28717,  publicada el 2006. Resultados que coinciden con los resultados 
obtenidos por Vidal (2016), en su investigación “Incidencia del control interno 
en los procesos de adquisiciones y contrataciones de la Municipalidad de la 
Esperanza, Trujillo, La Libertad, año 2014”, refiere que el control interno en 
los procesos de adquisiciones y contrataciones carece de efectividad, ello 
debido a que no existe compromiso por parte del titular y los funcionarios de 
la entidad, lo que ocasiona un desorden administrativo que conlleva a 
deficiencias en las etapas de los procesos de adquisiciones y contrataciones. 
De la misma manera Urbina (2016), en su tesis “El sistema de control interno 
contable y su incidencia en la gestión administrativa y financiera de la 
Municipalidad Distrital de Guadalupe-2015”, refiere que el Sistema de Control 
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Interno de la Municipalidad Distrital de Guadalupe se encuentra en un nivel 
ineficiente y no constituye en la administración optima de todas las áreas del 
municipio. También Carbajal (2016), en su investigación “Caracterización del 
control interno en las Municipalidades Distritales: Caso Municipalidad Distrital 
de Santa Cruz de Chuca, Santiago de Chuco, 2016”. Refiere que en la 
Municipalidad Distrital de Santa Cruz de Chuca necesita con urgencia un 
buen control interno ya que ayudara a promover el desarrollo organizacional, 
lograr mayor eficiencia, eficacia y transparencia en las operaciones, asegurar 
el cumplimiento del marco normativo, proteger los recursos y bienes del 
Estado, y el adecuado uso de los mismos, contar con información confiable y 
oportuna. Por lo contrario difiere de lo expresado por Vignolo (2014) quien 
menciona que desde el año 2006 las entidades públicas están obligación a 
realizar la implementación del Sistema de Control Interno, con la finalidad de 
brindar seguridad a que los procesos, procedimientos y roles que realicen, los 
cuales estarán orientados al cumplimiento de objetivos.  
Continuando en el análisis de la tabal 3 se observa que la variable gestión por 
procesos prevalece el nivel bueno con 86.1% (62 encuestados), seguido del 
nivel regular con 11.1% (8 encuestados) y el nivel deficiente con 2.8% (2 
encuestados). Sin embargo el nivel esperado es el muy bueno en gestión por 
procesos, pero según los resultados podemos observar que 62 de 72 
colaboradores de la municipalidad distrital de Sanagorán perciben un nivel 
bueno de gestión por procesos, esto significa que existiría actividades 
coordinadas orientadas a mejorar de manera eficiente los procesos de las 
instituciones públicas, teniendo en cuenta que la gestión por procesos es un 
nuevo enfoque orientado a la satisfacción del cliente. Por lo tanto dichos 
resultados estarían de acuerdo con Hernández (2012), quien refiere que la 
“Gestión por procesos es una manera de organizar, dirigir y controlar las 
actividades de trabajo para crear valor al usuario final y otras partes 
interesadas, cruzando las barreras entre las diferentes unidades funcionales, 
unificado sus enfoques hacia las metas institucionales”  
 
En la tabla 4 se observa los niveles de las dimensiones de la variable sistema 
de control interno en donde prevalece el nivel regular en dos dimensiones, en 
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información y comunicación con 91.7% (66 encuestados) y actividades de 
supervisión con 69.4% (50 encuestados), a diferencia de la dimensión 
evaluación de riesgo que prevalece el nivel muy deficiente con 90.3% (65 
encuestados); por otro lado tenemos el nivel bueno en la dimensión ambiente 
de control con 58.3% (42 encuestados) y finalmente la dimensión actividades 
de control gerencial que prevalece le nivel muy bueno con 48.6% (25 
encuestados). 
 
Haciendo el análisis y sumando los niveles muy deficiente, deficiente y regular 
se obtiene los siguiente resultados, la dimensión evaluación de riesgo con 
100%, seguido de información y comunicación con 97.3%, actividades de 
supervisión con 72.2%, ambiente de control 41.7% y actividades de control 
gerencial 8.4%. Por lo que se puede colegir que el sistema de control interno 
en la municipalidad de Sanagorán según sus dimensiones va de muy 
deficiente con tendencia a regular, resultados muy alarmantes sobre todo 
teniendo en cuenta que el control interno es un proceso llevado a cabo por el 
consejo de administración, la dirección y el resto del personal de una entidad, 
diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable en 
cuanto a la consecuencia de objetivos relacionados con las operaciones, la 
información y el cumplimiento (COSO, 2013). La municipalidad debe trabajar 
teniendo como base estos resultados para mejorar e implementar de manera 
eficiente un sistema de control interno. 
 
Dichos resultados se deben a que en ambiente de control los colaboradores 
refieren que a veces muestran interés de apoyo al control interno a través de 
políticas, documentos, reuniones, charlas y otros medios; a veces existen 
mecanismos, políticas y procedimientos adecuados para la selección, 
inducción, formación, capacitación y evaluación del personal; casi nunca 
cuentan con un código de ética debidamente aprobado y difundido mediante 
talleres o reuniones y nunca se ha difundido la “Ley del código de ética de la 





Mientras que en evaluación de riesgo los colaboradores refieren que nunca se 
ha desarrollado un plan de actividades de identificación, análisis, respuesta y 
monitoreo de los riesgos, así mismo nunca se han establecido y difundido 
lineamientos, políticas para la administración de riesgos, nunca se ha tomado 
en consideración aspectos internos (de la entidad) y externos (fuera de la 
entidad), además nunca se han registrado por escrito los riesgos, sus 
probabilidades de ocurrencia, impacto. 
 
En cambio en actividades de control gerencial los colaboradores refieren que 
siempre se han establecido políticas y procedimientos documentados para la 
utilización y protección de los recursos o archivos y siempre se implementan 
las propuestas y en caso de detectarse deficiencias se efectúan las 
correcciones necesarias, a diferencia que nunca se efectúa rotación periódica 
del personal asignado en puestos susceptibles a riesgos. 
 
En información y comunicación los colaboradores refieren que a veces se ha 
implementado alguna política que estandarice una comunicación interna y 
externa, casi siempre se han diseñado, evaluado e implementado 
mecanismos para asegurar la calidad y suficiencia de la información, pero 
nunca se revisan periódicamente los sistemas de información y nunca se 
rediseñan para asegurar su adecuado funcionamiento de la misma manera 
nunca la página web de la entidad se encuentra adecuadamente actualizada. 
 
En actividades de supervisión los colaboradores refieren que a veces se 
realizan acciones de supervisión, así mismo a veces se registran y comunican 
las deficiencias detectados en el monitoreo a los responsables, y a veces se 
realiza el seguimiento a la implementación de las propuestas a las 
deficiencias detectadas en riesgos existentes. 
 
En la tabla 5, se observa los niveles de las dimensiones de la variable gestión 
por procesos, en donde el nivel bueno es el que prevalece en tres 
dimensiones, en el siguiente orden, servicios y productos con 91.7% (66 
encuestados); seguido de la dimensión planeación estratégica con 52.8% (32 
encuestados) y la dimensión monitoreo, evaluación y control con 47.2% (34 
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encuestados); a diferencia de la dimensión desarrollo personal prevalece el 
nivel regular con 84.7% (61 encuestados), y finalmente la dimensión rendición 
de cuentas con 91.7% (66 encuestados) en nivel deficiente.   
 
Según estos resultados se evidencia que prevalece el nivel bueno, pero si se 
hace el análisis y se tiene en cuenta los niveles muy deficiente, deficiente y 
regular, obtenemos  siguientes resultados en el siguiente orden rendición de 
cuentas con 95.5%, seguido de desarrollo de personal con 95.8%, 
planificación estratégica 47.2%, por lo tanto a pesar que existe nivel bueno en 
tres dimensiones aún existe resultados alarmantes como en rendición de 
cuentas y desarrollo de personal, sin dejar de mencionar que en planificación 
estratégica aún se debe seguir trabajando para mejorar, por lo tanto, la 
municipalidad de Sanagorán debe implementar estrategias para mejorar estas 
dimensiones y llegar a obtener los resultados esperados del nivel muy bueno 
en gestión por procesos. 
 
Dichos resultados se deben a que en planificación estratégica los 
colaboradores refieren que a veces se realiza diagnóstico de la situación 
actual de la entidad, y a veces se participa activamente en la elaboración y 
evaluación el plan institucional. En desarrollo de personal los colaboradores 
refieren que nunca se realizan charlas para mejorar el clima laboral, casi 
nunca se recibe capacitación al momento de ingresar a la entidad, casi nunca 
se sienten satisfechos con la capacitación proporcionada por la entidad. En 
rendición de cuentas los colaboradores refieren que nunca implementan y 
actualizan la información en el portal de transparencia de la entidad, así 
mismo nunca existen lineamientos internos para el cumplimiento del portal de 
transparencia y nunca elaboran material informativo sobre metas y logros 
institucionales.  
 
En la tabla 8 se observa que el 76.4% de los colaboradores encuestados 
perciben un nivel regular en sistema de control interno y bueno en gestión por 
procesos, con significancia de prueba Tau-b de Kendall de 0.021, el 
coeficiente de Rho de Spearman = 0.398 (positiva baja), con nivel de 
significancia menor al 5% de significancia estándar (P<0,05); demostrándose 
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que el sistema de control interno influye significativamente en la gestión por 
procesos de la Municipalidad Distrital Sanagorán, 2017. Resultados que 
significan que el sistema de control interno es regular, pero la gestión por 
procesos es buena, sin embargo el sistema de control interno influye 
significativamente en la gestión por procesos, por lo tanto la Municipalidad 
Distrital Sanagorán debe mejorar el sistema de control interno y en 
consecuencia se mejoraría la gestión por procesos, resultados que 
concuerdan con los de Fernández (2016), en su tesis "El control interno y su 
influencia en la gestión de las instituciones públicas del Perú: Municipalidad 
Chimbote, 2015 ", El Sistema de control interno tiene una incidencia 
moderada y directa en la gestión administrativa, teniendo en cuenta que los 
procesos y actividades que realiza la entidad se da a través del cumplimiento 
de las fases del proceso administrativo que consiste en planear, organizar, 
dirigir, coordinar y controlar. También con los de Nazario (2016), “El control 
interno y su influencia en la gestión administrativa de los gobiernos locales del 
Perú: Caso Municipalidad Provincial de Virú, 2016”, concluye que el control 
interno facilita que la gestión administrativa cumpla con sus objetivos y metas. 
Por lo tanto el control interno es indispensable para una gestión eficaz, 
eficiente y transparente. Así mismo Ancco (2014), en su tesis “El sistema de 
control interno para la adecuada toma de decisiones y la prevención de la 
corrupción en las Municipalidades Provinciales de la Región de Puno”,  
concluye que los gobiernos locales en la Región de Puno, no cuentan con un 
sistema de control interno sólido y vienen desarrollando sus actividades y 
operaciones de gestión con el uso y aplicación de controles internos 
tradicionales, también se evidencia que las Autoridades y las Gerencias no 
muestran interés de apoyar a la implementación y funcionamiento de control 
interno en sus Municipalidades a través de políticas, documentos, reuniones, 
charlas, capacitaciones y otros medios; tampoco se evidencia las condiciones 
de un ambiente de control y escasamente se promueve el desarrollo 
transparente de las actividades de las entidades. Y Ausejo (2013), considera 
que existen varios factores que desestabilizan la sociedad, que restringen y 
limitan la existencia de la modernización del Estado. En consecuencia, la 
ineficacia para conseguir objetivos de bienestar y mejoramiento social, la 
ineficiencia de la administración pública, la inseguridad jurídica y legislativa; 
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son problemas que limitan el adecuado enfoque de control interno y la gestión 
por procesos. 
 
En la tabla 9 se observa que el 54.2% de los colaboradores encuestados 
perciben un nivel bueno en ambiente de control y en gestión por procesos, el 
31.9% de los encuestados perciben un nivel regular en ambiente de control y 
bueno en gestión por procesos,  con significancia de prueba Tau-b de Kendall 
de 0.036, el coeficiente de Rho de Spearman = 0.317 (positiva baja), con nivel 
de significancia menor al 5% de significancia estándar (P<0,05); 
demostrándose que el ambiente de control interno influye significativamente 
en la gestión por procesos de la Municipalidad Distrital Sanagorán, 2017. Por 
lo tanto, a pesar que el ambiente de control se ubica en nivel bueno se debe 
continuar mejorando porque influye en una gestión por procesos, sobre todo 
teniendo en cuenta que un ambiente de control hace referencia al entorno 
organizacional favorable al ejercicio de buenas prácticas, valores, conductas y 
reglas apropiadas, para sensibilizar a los miembros de la entidad y generar 
una cultura de control interno. 
 
En la tabla 10 se observa que el 77.8% de los colaboradores encuestados 
perciben un nivel muy deficiente en evaluación de riesgo y bueno en gestión 
por procesos, con significancia de prueba Tau-b de Kendall de 0.987, el 
coeficiente de Rho de Spearman = 0.002 (positiva muy baja), con nivel de 
significancia mayor al 5% de significancia estándar (P<0,05); demostrándose 
que la evaluación de riesgo no influye en la gestión por procesos de la 
Municipalidad Distrital Sanagorán, 2017. Resultados desfavorable para 
municipalidad de Sanagoran, porque significa que no se está realizando la 
evaluación de riesgo por lo tanto no estaría identificando los probables riesgos 
que afectan la gestión por procesos, por lo tanto la municipalidad debe 
trabajar la evaluación de riesgos, en especial porque es un proceso de 
identificación y análisis de los riesgos a lo que está expuesta la entidad para 
el logro de sus objetivos y la elaboración de una respuesta apropiada a los 
mismos. Así tenemos a Nazario (2016), en su investigación “El control interno 
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y su influencia en la gestión administrativa de los gobiernos locales del Perú: 
Caso Municipalidad Provincial de Virú, 2016”, refiere que la identificación y 
valoración de riesgos busca disminuir los riesgos y errores que se presentan 
en la entidad. También a Zambrano (2012), en su tesis “Propuesta de 
mejoramiento del control interno administrativo y financiero del departamento 
de tesorería del municipio del Cantón Mejía”, refiere que se brinda un enfoque 
desde la perspectiva en la prevención de los riegos con respecto a los 
procesos en las áreas de manejo de recursos económicos, planteando una 
distribución adecuada con operaciones estandarizadas, y Del Castillo y 
Vargas (2009, p. 207), quienes mencionan que las entidades no logran la 
aproximación al punto máximo del rendimiento y desempeño organizacional 
por la falta de simplificación de la gestión por procesos  y la administración de 
la estructura, dando resultados ineficientes y controles internos que no logran 
mitigar el riesgo.  
En la tabla 11 se observa que el 44.4% de los colaboradores encuestados 
perciben un nivel muy bueno en actividades de control gerencial y bueno en 
gestión por procesos, el 41.7% de los encuestados perciben un nivel bueno 
en actividades de control gerencial y gestión por procesos, con  significancia 
de prueba Tau-b de Kendall de 0.038, el coeficiente de Rho de Spearman = 
0.349 (positiva baja), con nivel de significancia menor al 5% de significancia 
estándar (P<0,05); demostrándose que las actividades de control gerencial 
influye significativamente en la gestión por procesos de la Municipalidad 
Distrital Sanagorán, 2017. Según los resultados se puede concluir que las 
actividades de control gerencial y la gestión por procesos van de la mano 
porque en ambas se observa nivel bueno, por lo que la municipalidad de 
Sanagorán debe continuar trabajando para que las actividades de control 
gerencial se mantengan en nivel bueno porque por consecuencia ocurrirá lo 
mismo en gestión por procesos; así tenemos a  Zambrano (2012), en su tesis 
“Propuesta de mejoramiento del control interno administrativo y financiero del 
departamento de tesorería del municipio del Cantón Mejía”. Quien menciona 
que se debe reconocer las funciones de cada una de las áreas que conforman 
la Tesorería como elemento indispensable dentro de la ejecución de las 
actividades y procesos impartidos por la municipalidad, porque se puede 
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optimizar los recursos económicos, materiales, humanos y tiempo. Por lo 
contrario Pagani (2015), refiere la inadecuada gestión pública tiene 
repercusiones negativas en el quehacer diario de la gestión originando una 
serie de problemas en los procesos que deben llevar a cabo y afectando así 
su desempeño, debido a la ineficacia de estrategias en los proceso o ciclo 
gerencial. 
En la tabla 12 se observa que el 83.3% de los colaboradores encuestados 
perciben un nivel regular en información y comunicación  y bueno en gestión 
por procesos, con significancia de prueba Tau-b de Kendall de 0.022, el 
coeficiente de Rho de Spearman = 0.547 (positiva moderada), con nivel de 
significancia menor al 5% de significancia estándar (P<0,05); demostrándose 
que la información y comunicación influye significativamente en la gestión por 
procesos de la Municipalidad Distrital Sanagorán, 2017. Los resultados se 
muestran que la información y comunicación es regular, sin embargo, la 
gestión por procesos es buena, aun así la información y comunicación influye 
en la gestión por procesos. Por lo tanto, la Municipalidad Distrital Sanagorán 
debe trabajar para mejor la información y comunicación para llegar a un nivel 
bueno o muy bueno y en consecuencia mejorar la gestión por procesos.   
Resultados que coinciden con los de Nazario (2016), en su investigación “El 
control interno y su influencia en la gestión administrativa de los gobiernos 
locales del Perú: Caso Municipalidad Provincial de Virú, 2016”, refiere que la 
Institución deberá reaccionar con efectividad y proporcionar la información 
necesaria al personal, con el detalle suficiente que les permita cumplir de 
forma eficiente y efectiva sus funciones.  Es conveniente difundir la base 
legal, los planes, las metas, procedimientos, las políticas y objetivos y 
fortalecer las líneas de comunicación institucional, y efectuar el seguimiento 
permanente y su aplicación. Por lo contrario Urbina (2016), en su tesis “El 
sistema de control interno contable y su incidencia en la gestión administrativa 
y financiera de la Municipalidad Distrital de Guadalupe-2015”, refiere que no 
ha evidenciado acciones de difusión y comunicación del plan estratégico, plan 
operativo, misión, visión al personal de todas las áreas operativas, dando 
lugar a que no se encuentre concientizado para contribuir con el logro de los 
objetivos de la institución. 
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En la tabla 13 se observa que el 59.7% de los colaboradores encuestados 
perciben un nivel regular en actividades de supervisión y bueno en gestión por 
procesos, el 26.4% de los encuestados perciben un nivel bueno en 
actividades de supervisión y gestión por procesos, con significancia de prueba 
Tau-b de Kendall de 0.045, el coeficiente de Rho de Spearman = 0.273 
(positiva baja), con nivel de significancia menor al 5% de significancia 
estándar (P<0,05); demostrándose que las actividades de supervisión influye 
significativamente en la gestión por procesos de la Municipalidad Distrital 
Sanagorán, 2017. Los resultados muestran que las actividades de supervisión 
si influyen en la gestión por procesos, por lo tanto, la Municipalidad Distrital 
Sanagorán, debe mejorar las actividades de supervisión en especial en 
realizar seguimiento a la implementación de las propuestas a las deficiencias 
detectadas, se debe realizar autoevaluaciones que le permite proponer planes 
de mejora e implementan las recomendaciones con el compromiso de mitigar 
o disminuir errores. 
En la tabla 14 se observa que el 47.2% de los colaboradores encuestados 
perciben un nivel regular en sistema de control interno y muy bueno en 
planificación estratégica, el 20.8% de los encuestados perciben un nivel 
regular en sistema de control interno y en planificación estratégica, con 
significancia de prueba Tau-b de Kendall de 0.047, el coeficiente de Rho de 
Spearman = 0.260 (positiva baja), con nivel de significancia menor al 5% de 
significancia estándar (P<0,05); demostrándose que el sistema de control 
interno influye significativamente en la planificación estratégica de la 
Municipalidad Distrital Sanagorán, 2017. Resultados que concuerdan con los 
de Añazco (2012), en su tesis “Procedimientos de control interno 
administrativo y financiero para la cooperativa de transportes asociados 
cantonales”, quien refiere que la planeación y la organización de una empresa 
tanto en su ingreso al mercado como también cuando se normaliza en el 
medio, se debe acompañar con una definición de roles clara, para evitar 
pérdidas de tiempo o consecuencias negativas imprevistas. También tenemos 
a Bravo (2007), quien refiere que la etapa de la planificación de los procesos, 
deben estar diseñados los controles con la finalidad de proporcionar un  grado  
de  seguridad  razonable  en cuanto a  la  obtención  de objetivos dentro de 
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las categorías como: eficiencia y eficacia de las operaciones, veracidad en la 
información financiera y administrativa, sobre todo el cumplimiento  de  las  
leyes  y  normas aplicables. 
En la tabla 15 se observa que el 75% de los colaboradores encuestados 
perciben un nivel regular en sistema de control interno y en desarrollo de 
personal, con significancia de prueba Tau-b de Kendall de 0.043, el 
coeficiente de Rho de Spearman = 0.318 (positiva baja), con nivel de 
significancia menor al 5% de significancia estándar (P<0,05); demostrándose 
que el sistema de control interno influye significativamente en el desarrollo de 
personal de la Municipalidad Distrital Sanagorán, 2017. Según los resultados 
tanto el sistema de control interno y el desarrollo de personal es regular, por lo 
que la Municipalidad Distrital Sanagorán debe trabajar en ambas áreas, ya 
que las dos son de vital importancia para llegar a tener una institución 
eficiente, así tenemos a Zambrano (2012), en su tesis “Propuesta de 
mejoramiento del control interno administrativo y financiero del departamento 
de tesorería del municipio del Cantón Mejía”, refiere que es necesario que 
cada uno de los funcionarios conozca de las Normas de Control Interno, ya 
que en el sector público se debe ejecutar las actividades de acuerdo a todo lo 
que esté estipulado en la ley. También Nazario (2016), “El control interno y su 
influencia en la gestión administrativa de los gobiernos locales del Perú: Caso 
Municipalidad Provincial de Virú, 2016”, La Institución cuenta con un sistema 
de control de manera formal, sin embargo los trabajadores muestran poco 
compromiso en trabajar en él. El personal debe conocer el sistema de control 
a plenitud, el cual será necesario para en buen funcionamiento y la gestión 
administrativa. Es necesario buscar un compromiso en las funciones por parte 
de los trabajadores, para salvaguardar los activos y garantizar la confianza. 
 
En la tabla 16 se observa que el 38.9% de los colaboradores encuestados 
perciben un nivel regular en sistema de control interno y bueno en monitoreo, 
evaluación y control, el 37.5% de los encuestados perciben un nivel regular en 
sistema de control interno y muy bueno en monitoreo, evaluación y control, 
con significancia de prueba Tau-b de Kendall de 0.282, el coeficiente de Rho 
de Spearman = 0.139 (positiva muy baja), con nivel de significancia mayor al 
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5% de significancia estándar (P<0,05); demostrándose que el sistema de 
control interno no influye en monitoreo, evaluación y control de la 
Municipalidad Distrital Sanagorán, 2017. Los resultados se observan nivel 
regular en sistema de control interno y bueno en monitoreo, evaluación y 
control, sin embargo el sistema de control interno no influye en monitoreo, 
evaluación y control, esto se debería a que no se tienen implementado el 
sistema de control interno de forma eficiente, por consiguiente el monitoreo, 
evaluación y control no se estaría realizando de la mejor manera, es decir 
cumpliendo todos los procesos o requisitos de un buen monitoreo, evaluación 
y control. Esto se sustenta con Martner, (2009), quien menciona que la 
evaluación de las acciones y el desempeño en las instituciones del sector 
público tiene dificultades como  la vinculación compleja entre proceso y 
resultado, en muchos casos con dimensiones cualitativas, con efectos no 
siempre observables en períodos de tiempo a corto o largo plazo que 
imponen los procesos administrativos, y en otros casos con efectos finales no 
completamente controlables producto de variables externas.  
 
Resultados que coinciden con los de Zambrano (2012), en su tesis “Propuesta 
de mejoramiento del control interno administrativo y financiero del 
departamento de tesorería del municipio del Cantón Mejía”. Refiere que 
solamente a través de la evaluación se puede precisar los errores, identificar 
a los responsables y corregir las fallas, con el propósito de que la institución 
se encuentre encaminada de manera segura y que cada uno de los controles 
sea de utilidad para alcanzar los objetivos planteados. También con los 
Cansino (2011), quien refiere que los gobiernos se han enfocado en identificar 
estrategias de evaluación y seguimiento que permitan clarificar las 
expectativas de desempeño de las entidades, alinear las iniciativas y orientar 
el rol de los gerentes y servidores públicos hacia el alcance de los objetivos 
con una adecuada gestión en sus procesos. 
 
En la tabla 17 se observa que el 81.9% de los colaboradores encuestados 
perciben un nivel regular en sistema de control interno y bueno en servicios y 
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productos, con significancia de prueba Tau-b de Kendall de 0.047, el 
coeficiente de Rho de Spearman = 0.445(positiva moderada), con nivel de 
significancia menor al 5% de significancia estándar (P<0,05); demostrándose 
que el sistema de control interno influye significativamente en los servicios y 
productos de la Municipalidad Distrital Sanagorán, 2017. Esto significa que a 
pesar que le control interno es regular la Municipalidad Distrital Sanagorán 
estaría brindando servicios y productos en un nivel bueno, además se atiende 
rápido al usuario. Resultados que coinciden con los de Carbajal (2016), en su 
estudio “Caracterización del control interno en las Municipalidades Distritales: 
Caso Municipalidad Distrital de Santa Cruz de Chuca, Santiago de Chuco, 
2016”, menciona que un buen control interno ayudara a cumplir con sus 
planes y programas aprobados por el concejo municipal, con la finalidad de 
que cada Municipio se constituya en una institución de garantía; brindando 
bienestar a los vecinos a través de una adecuada prestación de los Servicios 
Públicos Locales y la ejecución de Obras de Infraestructura Local para 
satisfacer las crecientes necesidades de la Población.   
 
En la tabla 18 se observa que el 77.8% de los colaboradores encuestados 
perciben un nivel regular en sistema de control interno y deficiente en 
rendición de cuentas, con significancia de prueba Tau-b de Kendall de 0.244, 
el coeficiente de Rho de Spearman = -048 (negativa muy baja), con nivel de 
significancia mayor al 5% de significancia estándar (P<0,05); demostrándose 
que el sistema de control interno no influye en la rendición de cuentas de la 
Municipalidad Distrital Sanagorán, 2017. Los resultados muestran que el 
sistema de control interno es regular, pero la rendición de cuentas es 
deficiente, por lo tanto la  Municipalidad Distrital Sanagorán, tiene un gran reto 
para fomentar una cultura de rendición de cuentas en sus funcionarios, pero 
también mejorar el sistema de control interno, resultados que concuerdan con 
los de Carbajal (2016), en su trabajo “Caracterización del control interno en 
las Municipalidades Distritales: Caso Municipalidad Distrital de Santa Cruz de 
Chuca, Santiago de Chuco, 2016”. Refiere que se necesita con urgencia un 
buen control interno ya que ayudara a fomentar la práctica de valores y 
Promover la rendición de cuentas de los funcionarios por la misión y objetivos 
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encargados y el uso de los bienes y recursos asignados. También Nazario 
(2016), en su trabajo de investigación “El control interno y su influencia en la 
gestión administrativa de los gobiernos locales del Perú: Caso Municipalidad 
Provincial de Virú, 2016”, El Control Interno mejora la eficiencia, efectividad y 
transparencia, siempre y cuando se aplique de manera adecuada; por cuanto 
es un instrumento y/o herramienta de control administrativo, que permite la 
transparencia en las operaciones; siempre que se cumpla la normatividad. 
Cardozo (2015, p. 109), refiere que el enfoque actual que utilizan las 
organizaciones para ejercer el control interno, prorroga un tiempo excesivo, 
para detectar irregularidades en la gestión; existiendo un mapa de procesos, 
ineficiente y desarticulado. A nivel internacional, el control no opera de 
manera transparente lo cual genera malversación de recursos públicos, 
ausencia de autonomía y escasez de recursos presupuestales.  
Después de haber realizado la discusión de los resultados podemos concluir 
que la hipótesis general se acepta, así como también la mayoría de las 
específicas, excepto por las hipótesis específicas 2,8 y 10 que se rechazan. 
Finalmente consideramos que esta investigación es de gran aporte porque  
permitirá contribuir con otras investigaciones, además que le permite a la 
municipalidad de Sanagorán conocer la realidad en la que se encuentra el 
sistema de control interno y la gestión por procesos,  resultados que debe 
tener en cuenta, para mejorar en base a la nueva modernización de la gestión 
pública, sobre todo debe conocer y hacer conocer a sus funcionarios las 
ventajas que tiene la implementación de control interno en los procesos por 
resultados, además de conocer la importancia que tienen la identificación de 
posibles riesgos que puedan afectar la gestión municipal la cual brindan 
servicios públicos y su compromiso es enfocarse en incrementar en el 








V. CONCLUSIONES  
- El nivel de avance del sistema de control interno en la 
Municipalidad Distrital de Sanagorán, 2017, es de nivel regular con 
86.1% (62 encuestados), seguido del nivel bueno con 9.7% (7 
encuestados) y nivel deficiente con 4.2% (3 encuestaos). 
- El nivel de avance de la gestión por procesos en la Municipalidad  
Distrital de Sanagorán, 2017, es el nivel bueno con 86.1% (62 
encuestados), seguido del nivel regular con 11.1% (8 encuestados) y 
nivel deficiente con 2.8% (2 encuestados). 
- El sistema de control interno influye significativamente en la gestión por 
procesos de la Municipalidad Distrital de Sanagorán, 2017, con 
significancia de prueba Tau-b de Kendall  de 0.021 y el coeficiente de 
Rho de Spearman = 0.398 (positiva baja), con nivel de significancia 
menor al 5% de significancia estándar (P<0,05). 
- El sistema de control interno en cuanto a la dimensión ambiente de 
control influye significativamente en la gestión por procesos de la 
Municipalidad Distrital de Sanagorán, 2017, con significancia de prueba 
Tau-b de Kendall  de 0.036 y el coeficiente de Rho de Spearman = 
0.317 (positiva baja), con nivel de significancia menor al 5% de 
significancia estándar (P<0,05). 
- El sistema de control interno en cuanto a la dimensión evaluación de 
riesgos no influye en la gestión por procesos de la Municipalidad 
Distrital de Sanagorán, 2017, con significancia de prueba Tau-b de 
Kendall  de 0.987 y el coeficiente de Rho de Spearman = 0.002 
(positiva muy baja), con nivel de significancia mayor al 5% de 
significancia estándar (P<0,05). 
-  El sistema de control interno en cuanto a la dimensión actividades de 
control influye significativamente en la gestión por procesos de la 
Municipalidad Distrital de Sanagorán, 2017, con significancia de prueba 
Tau-b de Kendall  de 0.038 y el coeficiente de Rho de Spearman = 
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0.349 (positiva baja), con nivel de significancia menor al 5% de 
significancia estándar (P<0,05). 
-  El sistema de control interno en cuanto a la dimensión información y 
comunicación influye significativamente en la gestión por procesos de 
la Municipalidad Distrital de Sanagorán, 2017, con significancia de 
prueba Tau-b de Kendall  de 0.022 y el coeficiente de Rho de 
Spearman = 0.547 (positiva moderada), con nivel de significancia 
menor al 5% de significancia estándar (P<0,05). 
-  El sistema de control interno en cuanto a la dimensión actividades 
de supervisión influye significativamente en la gestión por procesos 
de la Municipalidad Distrital de Sanagorán, 2017, con significancia 
de prueba Tau-b de Kendall  de 0.045 y el coeficiente de Rho de 
Spearman = 0.373 (positiva baja), con nivel de significancia menor al 
5% de significancia estándar (P<0,05). 
- El sistema de control interno influye significativamente en la 
dimensión planificación estratégica en la gestión por procesos de la 
Municipalidad Distrital de Sanagorán, 2017, con significancia de 
prueba Tau-b de Kendall de 0.047 y el coeficiente de Rho de 
Spearman = 0.260 (positiva baja), con nivel de significancia menor al 
5% de significancia estándar (P<0,05). 
- El sistema de control interno influye significativamente en la 
dimensión  desarrollo del personal en la gestión por procesos de la 
Municipalidad Distrital de Sanagorán, 2017, con significancia de 
prueba Tau-b de Kendall de 0.043 y el coeficiente de Rho de 
Spearman = 0.318 (positiva baja), con nivel de significancia menor al 
5% de significancia estándar (P<0,05). 
- El sistema de control interno no influye en la dimensión monitoreo, 
evaluación y control en la gestión por procesos de la Municipalidad 
Distrital de Sanagorán, 2017, con significancia de prueba Tau-b de 
Kendall  de 0.282 y el coeficiente de Rho de Spearman = 0.139 
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(positiva muy baja), con nivel de significancia mayor al 5% de 
significancia estándar (P<0,05). 
- El sistema de control interno influye significativamente en la 
dimensión servicios y productos en la gestión por procesos de la 
Municipalidad Distrital de Sanagorán, 2017, con significancia de 
prueba Tau-b de Kendall  de 0.041 y el coeficiente de Rho de 
Spearman = 0.445 (positiva moderada), con nivel de significancia 
menor al 5% de significancia estándar (P<0,05). 
- El sistema de control interno no influye en la dimensión rendición 
de cuentas en la gestión por procesos de la Municipalidad Distrital 
de Sanagorán, 2017, con significancia de prueba Tau-b de Kendall  de 
0.244 y el coeficiente de Rho de Spearman = -0.048 (negativa muy 







VI. RECOMENDACIONES  
- La municipalidad de Sanagorán, debe implementar de manera eficiente un 
sistema de control interno en base a los lineamiento de control interno tal 
como lo prescribe la Ley N°, 28717, del 2006, con la finalidad de fiscalizar 
los procesos, procedimientos y roles que realicen, los cuales estarán 
orientados al cumplimiento de objetivos. 
 
- La municipalidad de Sanagorán debe tener en cuenta que la dimensión 
evaluación de riesgo se ubica en nivel muy deficiente, por lo tanto debe 
implementar estrategias, desarrollar un plan de actividades de 
identificación, análisis, monitoreo de riesgos y elaborar una respuesta 
adecuada a dichos riesgos identificados. 
 
- La municipalidad de Sanagorán debe implementar políticas que 
estandaricen una comunicación interna y externa, además de asegurarse 
de la calidad de la información para que sus colaboradores estén bien 
informados de sus responsabilidades. 
 
- La municipalidad de Sanagorán debe considerar la implementación de 
actividades de supervisión, registrar dichas supervisiones, además de 
comunicar los resultados encontrados, para que trabajar en mejorar las  
falencias identificadas.  
 
- La municipalidad de Sanagorán debe trabajar para desarrollar un método 
de evaluación y seguimiento de forma trimestral dentro de una visión de la 
modernización de la gestión pública que permita evaluar la ejecución de las 
actividades programadas y coadyuve en toma de decisiones para mejor la 
institución. 
 
- La municipalidad de Sanagorán debe mejorar la planificación estratégica 
realizando un diagnóstico de la situación actual de la institución para 





- La municipalidad de Sanagorán debe elaborar un plan de capacitación para  
sus colaboradores en temas de gestión pública, control interno, gestión por 
procesos, para contar con profesionales mucho más capacitados y 
colaboren en las diferentes áreas, así como en la toma de decisiones en 
beneficio de la institución.  
 
- La municipalidad de Sanagorán debe fomentar la cultura de la rendición de 
cuentas, mediante la sensibilización, para conseguir que sus trabajadores 
interioricen la importancia de la transparencia y rendición de cuentas, la 
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Anexo 1: Matriz de puntuación de las variables. 


































1 33 Bueno 1 Muy deficiente 24 Regular 14 Deficiente 14 Regular 86 Regular 
2 32 Bueno 1 Muy deficiente 32 Bueno 18 Regular 14 Regular 97 Regular 
3 30 Regular 0 Muy deficiente 33 Muy bueno 18 Regular 14 Regular 95 Regular 
4 20 Deficiente 10 Deficiente 16 Deficiente 12 Deficiente 12 Regular 70 Deficiente 
5 31 Bueno 10 Deficiente 34 Muy bueno 19 Regular 19 Bueno 113 Bueno 
6 28 Regular 11 Deficiente 34 Muy bueno 19 Regular 19 Bueno 111 Bueno 
7 32 Bueno 7 Deficiente 33 Muy bueno 18 Regular 19 Bueno 109 Bueno 
8 30 Regular 13 Regular 32 Bueno 19 Regular 19 Bueno 113 Bueno 
9 29 Regular 1 Muy deficiente 29 Bueno 18 Regular 14 Regular 91 Regular 
10 33 Bueno 2 Muy deficiente 31 Bueno 19 Regular 13 Regular 98 Regular 
11 31 Bueno 1 Muy deficiente 29 Bueno 19 Regular 14 Regular 94 Regular 
12 32 Bueno 1 Muy deficiente 29 Bueno 19 Regular 14 Regular 95 Regular 
13 31 Bueno 1 Muy deficiente 28 Bueno 18 Regular 14 Regular 92 Regular 
14 31 Bueno 1 Muy deficiente 31 Bueno 18 Regular 14 Regular 95 Regular 
15 32 Bueno 0 Muy deficiente 30 Bueno 18 Regular 14 Regular 94 Regular 
16 31 Bueno 0 Muy deficiente 30 Bueno 20 Regular 19 Bueno 100 Regular 
17 18 Deficiente 3 Muy deficiente 15 Deficiente 12 Deficiente 10 Deficiente 58 Deficiente 
18 30 Regular 0 Muy deficiente 31 Bueno 18 Regular 14 Regular 93 Regular 
19 32 Bueno 0 Muy deficiente 32 Bueno 19 Regular 13 Regular 96 Regular 
20 32 Bueno 0 Muy deficiente 32 Bueno 20 Regular 19 Bueno 103 Regular 
21 31 Bueno 0 Muy deficiente 31 Bueno 19 Regular 14 Regular 95 Regular 
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22 31 Bueno 2 Muy deficiente 34 Muy bueno 18 Regular 14 Regular 99 Regular 
23 29 Regular 2 Muy deficiente 34 Muy bueno 20 Regular 14 Regular 99 Regular 
24 29 Regular 2 Muy deficiente 33 Muy bueno 20 Regular 19 Bueno 103 Regular 
25 30 Regular 1 Muy deficiente 34 Muy bueno 19 Regular 14 Regular 98 Regular 
26 29 Regular 1 Muy deficiente 34 Muy bueno 18 Regular 19 Bueno 101 Regular 
27 29 Regular 0 Muy deficiente 34 Muy bueno 19 Regular 14 Regular 96 Regular 
28 32 Bueno 1 Muy deficiente 33 Muy bueno 19 Regular 14 Regular 99 Regular 
29 20 Deficiente 5 Muy deficiente 15 Deficiente 14 Deficiente 9 Deficiente 63 Deficiente 
30 30 Regular 0 Muy deficiente 31 Bueno 19 Regular 19 Bueno 99 Regular 
31 31 Bueno 0 Muy deficiente 33 Muy bueno 19 Regular 14 Regular 97 Regular 
32 32 Bueno 0 Muy deficiente 31 Bueno 19 Regular 14 Regular 96 Regular 
33 32 Bueno 0 Muy deficiente 32 Bueno 19 Regular 19 Bueno 102 Regular 
34 32 Bueno 0 Muy deficiente 30 Bueno 18 Regular 14 Regular 94 Regular 
35 31 Bueno 1 Muy deficiente 24 Regular 19 Regular 14 Regular 89 Regular 
36 30 Regular 1 Muy deficiente 32 Bueno 18 Regular 19 Bueno 100 Regular 
37 30 Regular 1 Muy deficiente 33 Muy bueno 19 Regular 19 Bueno 102 Regular 
38 30 Regular 1 Muy deficiente 32 Bueno 19 Regular 18 Bueno 100 Regular 
39 30 Regular 0 Muy deficiente 24 Regular 19 Regular 16 Bueno 89 Regular 
40 31 Bueno 1 Muy deficiente 33 Muy bueno 19 Regular 14 Regular 98 Regular 
41 28 Regular 1 Muy deficiente 30 Bueno 21 Bueno 14 Regular 94 Regular 
42 29 Regular 1 Muy deficiente 33 Muy bueno 17 Regular 14 Regular 94 Regular 
43 31 Bueno 0 Muy deficiente 33 Muy bueno 19 Regular 14 Regular 97 Regular 
44 31 Bueno 1 Muy deficiente 32 Bueno 19 Regular 14 Regular 97 Regular 
45 31 Bueno 1 Muy deficiente 29 Bueno 19 Regular 14 Regular 94 Regular 
46 31 Bueno 1 Muy deficiente 34 Muy bueno 19 Regular 14 Regular 99 Regular 
47 32 Bueno 1 Muy deficiente 33 Muy bueno 19 Regular 14 Regular 99 Regular 
48 30 Regular 1 Muy deficiente 34 Muy bueno 20 Regular 14 Regular 99 Regular 
49 31 Bueno 0 Muy deficiente 33 Muy bueno 18 Regular 19 Bueno 101 Regular 
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50 31 Bueno 0 Muy deficiente 34 Muy bueno 19 Regular 19 Bueno 103 Regular 
51 31 Bueno 0 Muy deficiente 32 Bueno 19 Regular 19 Bueno 101 Regular 
52 30 Regular 0 Muy deficiente 32 Bueno 21 Bueno 14 Regular 97 Regular 
53 30 Regular 0 Muy deficiente 33 Muy bueno 17 Regular 14 Regular 94 Regular 
54 30 Regular 1 Muy deficiente 33 Muy bueno 19 Regular 14 Regular 97 Regular 
55 30 Regular 1 Muy deficiente 30 Bueno 19 Regular 14 Regular 94 Regular 
56 30 Regular 1 Muy deficiente 33 Muy bueno 19 Regular 13 Regular 96 Regular 
57 31 Bueno 0 Muy deficiente 33 Muy bueno 20 Regular 14 Regular 98 Regular 
58 29 Regular 1 Muy deficiente 32 Bueno 19 Regular 14 Regular 95 Regular 
59 29 Regular 1 Muy deficiente 32 Bueno 19 Regular 14 Regular 95 Regular 
60 29 Regular 1 Muy deficiente 32 Bueno 20 Regular 14 Regular 96 Regular 
61 31 Bueno 0 Muy deficiente 32 Bueno 19 Regular 14 Regular 96 Regular 
62 31 Bueno 0 Muy deficiente 33 Muy bueno 20 Regular 14 Regular 98 Regular 
63 31 Bueno 13 Regular 33 Muy bueno 19 Regular 19 Bueno 115 Bueno 
64 32 Bueno 15 Regular 33 Muy bueno 19 Regular 19 Bueno 118 Bueno 
65 31 Bueno 10 Deficiente 33 Muy bueno 18 Regular 19 Bueno 111 Bueno 
66 32 Bueno 1 Muy deficiente 32 Bueno 19 Regular 14 Regular 98 Regular 
67 31 Bueno 1 Muy deficiente 33 Muy bueno 19 Regular 13 Regular 97 Regular 
68 31 Bueno 1 Muy deficiente 33 Muy bueno 19 Regular 14 Regular 98 Regular 
69 32 Bueno 1 Muy deficiente 33 Muy bueno 19 Regular 14 Regular 99 Regular 
70 32 Bueno 1 Muy deficiente 33 Muy bueno 19 Regular 14 Regular 99 Regular 
71 32 Bueno 1 Muy deficiente 33 Muy bueno 17 Regular 14 Regular 97 Regular 


























NIVEL SUB TOTAL NIVEL SUB TOTAL NIVEL SUB TOTAL NIVEL SUB TOTAL NIVEL 
1 23 Regular 20 Regular 19 Regular 14 Bueno 8 Deficiente 84 Regular 
2 22 Regular 18 Regular 22 Regular 14 Bueno 8 Deficiente 84 Regular 
3 24 Regular 18 Regular 28 Bueno 13 Bueno 8 Deficiente 91 Regular 
4 24 Regular 19 Regular 27 Bueno 8 Deficiente 8 Deficiente 86 Regular 
5 36 Muy bueno 19 Regular 29 Bueno 16 Bueno 8 Deficiente 108 Bueno 
6 32 Bueno 20 Regular 30 Muy bueno 14 Bueno 8 Deficiente 104 Bueno 
7 32 Bueno 18 Regular 27 Bueno 15 Bueno 8 Deficiente 100 Bueno 
8 31 Bueno 20 Regular 29 Bueno 15 Bueno 8 Deficiente 103 Bueno 
9 24 Regular 17 Regular 30 Muy bueno 15 Bueno 8 Deficiente 94 Bueno 
10 24 Regular 19 Regular 29 Bueno 15 Bueno 11 Regular 98 Bueno 
11 24 Regular 19 Regular 26 Bueno 16 Bueno 8 Deficiente 93 Bueno 
12 24 Regular 18 Regular 29 Bueno 15 Bueno 8 Deficiente 94 Bueno 
13 24 Regular 20 Regular 28 Bueno 14 Bueno 11 Regular 97 Bueno 
14 24 Regular 20 Regular 28 Bueno 15 Bueno 8 Deficiente 95 Bueno 
15 24 Regular 19 Regular 30 Muy bueno 14 Bueno 8 Deficiente 95 Bueno 
16 23 Regular 16 Regular 29 Bueno 14 Bueno 14 Bueno 96 Bueno 
17 15 Deficiente 14 Deficiente 14 Deficiente 10 Regular 8 Deficiente 61 Deficiente 
18 32 Bueno 21 Regular 29 Bueno 16 Bueno 8 Deficiente 106 Bueno 
19 24 Regular 22 Regular 31 Muy bueno 16 Bueno 11 Regular 104 Bueno 
20 31 Bueno 17 Regular 32 Muy bueno 16 Bueno 8 Deficiente 104 Bueno 
21 35 Muy bueno 19 Regular 24 Bueno 16 Bueno 8 Deficiente 102 Bueno 
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22 37 Muy bueno 15 Deficiente 21 Regular 15 Bueno 8 Deficiente 96 Bueno 
23 38 Muy bueno 15 Deficiente 26 Bueno 14 Bueno 14 Bueno 107 Bueno 
24 32 Bueno 21 Regular 28 Bueno 15 Bueno 8 Deficiente 104 Bueno 
25 31 Bueno 16 Regular 22 Regular 14 Bueno 8 Deficiente 91 Regular 
26 34 Muy bueno 20 Regular 27 Bueno 14 Bueno 8 Deficiente 103 Bueno 
27 33 Muy bueno 20 Regular 30 Muy bueno 16 Bueno 14 Bueno 113 Bueno 
28 33 Muy bueno 22 Regular 32 Muy bueno 16 Bueno 8 Deficiente 111 Bueno 
29 15 Deficiente 13 Deficiente 14 Deficiente 7 Deficiente 8 Deficiente 57 Deficiente 
30 32 Bueno 19 Regular 28 Bueno 15 Bueno 8 Deficiente 102 Bueno 
31 32 Bueno 17 Regular 30 Muy bueno 14 Bueno 8 Deficiente 101 Bueno 
32 33 Muy bueno 18 Regular 29 Bueno 15 Bueno 8 Deficiente 103 Bueno 
33 32 Bueno 22 Regular 30 Muy bueno 15 Bueno 8 Deficiente 107 Bueno 
34 33 Muy bueno 21 Regular 28 Bueno 15 Bueno 8 Deficiente 105 Bueno 
35 22 Regular 12 Deficiente 21 Regular 10 Regular 8 Deficiente 73 Regular 
36 33 Muy bueno 21 Regular 26 Bueno 16 Bueno 8 Deficiente 104 Bueno 
37 30 Bueno 19 Regular 27 Bueno 16 Bueno 8 Deficiente 100 Bueno 
38 33 Muy bueno 15 Deficiente 31 Muy bueno 15 Bueno 8 Deficiente 102 Bueno 
39 24 Regular 13 Deficiente 22 Regular 12 Regular 8 Deficiente 79 Regular 
40 33 Muy bueno 15 Deficiente 32 Muy bueno 15 Bueno 8 Deficiente 103 Bueno 
41 33 Muy bueno 21 Regular 31 Muy bueno 14 Bueno 8 Deficiente 107 Bueno 
42 33 Muy bueno 20 Regular 28 Bueno 14 Bueno 8 Deficiente 103 Bueno 
43 33 Muy bueno 21 Regular 27 Bueno 14 Bueno 8 Deficiente 103 Bueno 
44 30 Bueno 18 Regular 30 Muy bueno 14 Bueno 8 Deficiente 100 Bueno 
45 33 Muy bueno 21 Regular 32 Muy bueno 14 Bueno 8 Deficiente 108 Bueno 
46 30 Bueno 20 Regular 29 Bueno 14 Bueno 8 Deficiente 101 Bueno 
47 31 Bueno 18 Regular 32 Muy bueno 14 Bueno 8 Deficiente 103 Bueno 
48 24 Regular 21 Regular 22 Regular 12 Regular 8 Deficiente 87 Regular 
49 33 Muy bueno 20 Regular 30 Muy bueno 16 Bueno 8 Deficiente 107 Bueno 
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50 33 Muy bueno 23 Bueno 30 Muy bueno 16 Bueno 8 Deficiente 110 Bueno 
51 37 Muy bueno 20 Regular 28 Bueno 15 Bueno 8 Deficiente 108 Bueno 
52 33 Muy bueno 19 Regular 32 Muy bueno 15 Bueno 8 Deficiente 107 Bueno 
53 33 Muy bueno 23 Bueno 31 Muy bueno 15 Bueno 8 Deficiente 110 Bueno 
54 33 Muy bueno 20 Regular 25 Bueno 14 Bueno 8 Deficiente 100 Bueno 
55 33 Muy bueno 20 Regular 32 Muy bueno 14 Bueno 8 Deficiente 107 Bueno 
56 32 Bueno 21 Regular 29 Bueno 14 Bueno 8 Deficiente 104 Bueno 
57 33 Muy bueno 21 Regular 30 Muy bueno 14 Bueno 8 Deficiente 106 Bueno 
58 33 Muy bueno 21 Regular 31 Muy bueno 14 Bueno 8 Deficiente 107 Bueno 
59 33 Muy bueno 20 Regular 28 Bueno 14 Bueno 8 Deficiente 103 Bueno 
60 37 Muy bueno 20 Regular 25 Bueno 14 Bueno 8 Deficiente 104 Bueno 
61 33 Muy bueno 21 Regular 26 Bueno 14 Bueno 8 Deficiente 102 Bueno 
62 33 Muy bueno 21 Regular 27 Bueno 14 Bueno 8 Deficiente 103 Bueno 
63 33 Muy bueno 21 Regular 28 Bueno 14 Bueno 8 Deficiente 104 Bueno 
64 33 Muy bueno 19 Regular 32 Muy bueno 14 Bueno 8 Deficiente 106 Bueno 
65 33 Muy bueno 23 Bueno 28 Bueno 14 Bueno 8 Deficiente 106 Bueno 
66 36 Muy bueno 19 Regular 30 Muy bueno 14 Bueno 8 Deficiente 107 Bueno 
67 33 Muy bueno 21 Regular 30 Muy bueno 14 Bueno 8 Deficiente 106 Bueno 
68 33 Muy bueno 21 Regular 31 Muy bueno 14 Bueno 8 Deficiente 107 Bueno 
69 32 Bueno 19 Regular 30 Muy bueno 14 Bueno 8 Deficiente 103 Bueno 
70 33 Muy bueno 19 Regular 31 Muy bueno 14 Bueno 8 Deficiente 105 Bueno 
71 33 Muy bueno 21 Regular 25 Bueno 14 Bueno 8 Deficiente 101 Bueno 
72 33 Muy bueno 21 Regular 31 Muy bueno 14 Bueno 8 Deficiente 107 Bueno 
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Anexo 2: Ficha de validación de contenido de los instrumentos. 
Validación de contenido por expertos del instrumento sistema de control 











































Anexo 3: Ficha resumen de los expertos validados.  
a) Validación de contenido de la variable: Sistema de Control Interno. 












01 02 03 04 05 06 07 08 09 
1 
¿Muestra interés de apoyo al 
control interno a través de 
políticas, documentos, 
reuniones, charlas y otros 
medios? 
Redacción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Comprensión 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
2 
¿Proporciona el apoyo logístico 
y de personal para un 
adecuado desarrollo de las 
labores de control? 
Redacción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Comprensión 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
3 
¿Cuenta con un código de ética 
debidamente aprobado y 
difundido mediante talleres o 
reuniones? 
Redacción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Comprensión 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
4 
¿Se ha difundido la Ley del 
código de ética de la función 
pública? 
Redacción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Comprensión 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
5 
¿Implementa y evalúa 
actividades concordantes con 
su plan operativo institucional? 
Redacción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
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Coherencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Comprensión 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
6 
¿Evalúan periódicamente su 
plan operativo con el fin de 
conocer los resultados 
alcanzados y detectar posibles 
errores? 
Redacción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Comprensión 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
7 
¿La estructura organizacional 
se ha desarrollado sobre la 
base de la misión, visión, 
objetivos de la entidad y se 
ajusta a la realidad? 
Redacción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Comprensión 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
8 
¿Conocen los documentos de 
gestión (MOF, ROF, CAP y 
demás manuales) que regula 
las actividades en la entidad? 
Redacción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Comprensión 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
9 
¿Existen mecanismos, políticas 
y procedimientos adecuados 
para la selección, inducción, 
formación, capacitación y 
evaluación del personal?  
Redacción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Comprensión 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
10 
¿Elabora un plan de formación 
y capacitación para el 
personal? 
Redacción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 




¿La autoridad y 
responsabilidad del personal 
están claramente definidas en 
los manuales, reglamentos u 
otros documentos normativos? 
Redacción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Comprensión 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
12 
¿Estos documentos normativos 
son revisados periódicamente 
con el fin de ser actualizados o 
mejorados?  
Redacción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Comprensión 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
13 
¿Se ha desarrollado un plan de 
actividades de identificación, 
análisis, respuesta y monitoreo 
de los riesgos?  
Redacción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Comprensión 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
14 
¿Han establecido y difundido 
lineamientos, políticas para la 
administración de riesgos? 
Redacción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Comprensión 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
15 
¿Se han identificado los 
riesgos significativos que 
puedan afectar el desarrollo de 
las actividades en los 
diferentes procesos? 
Redacción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Comprensión 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
16 
¿En la identificación de riesgos 
se ha tomado en consideración 
aspectos internos (de la 
entidad) y externos (fuera de la 
entidad)? 
Redacción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
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Adecuación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Comprensión 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
17 
¿En el desarrollo de sus 
actividades se ha determinado 
y cuantificado la posibilidad de 
que ocurran los riesgos 
identificados (probabilidad de 
ocurrencia)? 
Redacción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Comprensión 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
18 
¿Los riesgos, sus 
probabilidades de ocurrencia, 
impacto y cuantificación han 
sido registrados por escrito? 
Redacción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Comprensión 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
19 
¿En el desarrollo de sus 
actividades se ha determinado 
y cuantificado la posibilidad de 
que ocurran los riesgos 
identificados (probabilidad de 
ocurrencia)? 
Redacción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Comprensión 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
20 
¿En el desarrollo de sus 
actividades se ha cuantificado 
el efecto que pueden ocasionar 
los riesgos identificados 
(impacto)? 
Redacción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Comprensión 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
21 
¿Las actividades expuestas a 
riesgos de error han sido 
asignadas a diferentes 
personas o equipos de trabajo? 
Redacción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Comprensión 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
22 ¿Se efectúa rotación periódica Redacción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
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del personal asignado en 
puestos susceptibles a 
riesgos? 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Comprensión 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
23 
¿Se han establecido políticas y 
procedimientos documentados 
para la utilización y protección 
de los recursos o archivos? 
Redacción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Comprensión 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
24 
¿Periódicamente se comparan 
los recursos asignados con los 
registros de la entidad (por 
ejemplo, arqueos, inventarios u 
otros)? 
Redacción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Comprensión 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
25 
¿La entidad cuenta con 
indicadores de desempeño 
para los procesos, actividades 
y tareas? 
Redacción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Comprensión 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
26 
¿La evaluación de desempeño 




Redacción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Comprensión 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
27 
¿La entidad cuenta con 
procedimientos y lineamientos 
internos que se siguen para la 
rendición de cuentas? 
Redacción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
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Comprensión 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
28 
¿Conoce sus 
responsabilidades con respecto 
a la rendición de cuentas? 
Redacción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Comprensión 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
29 
¿Se revisan periódicamente 
con la finalidad de verificar en 
desarrollando de proceso, 
actividades y tareas de acuerdo 
a lo establecido en la normativa 
vigente? 
Redacción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Comprensión 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
30 
¿Se implementan las 
propuestas y en caso de 
detectarse deficiencias se 
efectúan las correcciones 
necesarias? 
Redacción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Comprensión 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
31 
¿Se han diseñado, evaluado e 
implementado mecanismos 
para asegurar la calidad y 
suficiencia de la información? 
Redacción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Comprensión 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
32 
¿La información interna y 
externa que maneja la entidad 
es útil, oportuna y confiable en 
el desarrollo de sus 
actividades? 
Redacción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Comprensión 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
33 
¿Se revisan periódicamente los 
sistemas de información y de 
ser necesario se rediseñan 
Redacción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
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para asegurar su adecuado 
funcionamiento? Coherencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Comprensión 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
34 
¿Mecanismos y procedimientos 
para asegurar la adecuada 
atención de los requerimientos 
externos de información? 
Redacción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Comprensión 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
35 
¿La página web de la entidad 
se encentra adecuadamente 
actualizado? 
Redacción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Comprensión 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
36 
¿La entidad ha elaborado y 
difundido documentos que 
orienten la comunicación 
interna entre áreas? 
Redacción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Comprensión 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
37 
¿Se ha implementado alguna 
política que estandarice una 
comunicación interna y 
externa? 
Redacción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Comprensión 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
38 
¿Estos canales de 
comunicación permiten que la 
información fluya de manera 
clara, ordena y oportuna? 
Redacción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 




¿En el desarrollo de sus 
labores, se realizan acciones 
de supervisión para conocer 
oportunamente si estás se 
efectúan de acuerdo con lo 
establecido? 
Redacción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Comprensión 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
40 
¿Las áreas realizan acciones 
para conocer oportunamente si 
los procesos en los que 
intervienen se desarrollan de 
acuerdo con los procedimientos 
establecidos (monitoreo)? 
Redacción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Comprensión 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
41 
¿Las deficiencias detectados 
en el monitoreo se registran y 
comunican a los responsables 
para que tomen las acciones 
necesarias para su corrección? 
Redacción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Comprensión 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
42 
¿Se realiza el seguimiento a la 
implementación de las 
propuestas a las deficiencias 
detectadas en riesgos 
existentes? 
Redacción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
43 
¿La entidad efectúa 
periódicamente 
autoevaluaciones que le 
permite proponer planes de 
mejora que son ejecutados 
posteriormente? 
Redacción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
44 
¿Se implementan las 
recomendaciones con el 
compromiso de mitigar o 
disminuir errores? 
Redacción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 




b) Validación de contenido de la variable: Gestión por Procesos. 












01 02 03 04 05 06 07 08 09 
1 ¿Aplica estrategias para lograr las metas?  
Redacción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Comprensión 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
2 
¿Realizan diagnóstico de 
la situación actual de la 
entidad?  
Redacción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Comprensión 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
3 
¿Conoce el plan 
estratégico de la entidad? 
Redacción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Comprensión 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
4 
¿Participa en la 
elaboración del plan 
estratégico de la entidad? 
Redacción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Comprensión 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
5 
¿Están claramente 
definidos los objetivos 
institucionales?  
Redacción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
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Coherencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Comprensión 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
6 
¿Herramientas de control 
que permita el 
cumplimiento de los 
objetivos institucionales? 
Redacción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Comprensión 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
7 
¿Participan activamente en 
la elaboración y evaluación 
el plan institucional? 
Redacción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Comprensión 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
8 
¿Participan activamente en 
la elaboración y evaluación 
del presupuesto 
institucional? 
Redacción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Comprensión 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
9 
¿Elaboración y evaluación 
de los planes 
institucionales? 
Redacción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Comprensión 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
10 
¿Planifican actividades de 
seguimiento y evaluación 
de los planes 
institucionales? 
Redacción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
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Adecuación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Comprensión 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
11 ¿Facilitan la comunicación y la participación?  
Redacción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Comprensión 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
12 
¿Realizan charlas para 
mejorar el clima laboral? 
Redacción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Comprensión 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
13 
¿Recursos necesarios para 
un adecuado desempeño 
laboral? 
Redacción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Comprensión 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
14 
¿Comparan el desempeño 
laboral con los estándares 
de control? 
Redacción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Comprensión 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
15 
¿Percibe un liderazgo 
adecuado por parte de la 
gerencia? 
Redacción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
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Comprensión 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
16 
¿Fomentar el trabajo en 
equipo?  
Redacción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Comprensión 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
17 ¿La comunicación es clara, fluida, precisa? 
Redacción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Comprensión 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
18 
¿Recibiste capacitación al 
momento de ingresar a la 
entidad? 
Redacción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Comprensión 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
19 
¿Se siente satisfecho con 
la capacitación 
proporcionada por la 
entidad?  
Redacción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Comprensión 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
20 
¿Cuentan con mecanismos 
para obtener información 
sobre el grado de 
ejecución de las 
actividades?  
Redacción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 




¿Permiten evaluar los 
cambios que se espera 
lograr al final de las 
actividades? 
Redacción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Comprensión 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
22 
¿Cuentan con indicadores 
para evaluar los 
estándares de calidad del 
servicio y los compromisos 
institucionales? 
Redacción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Comprensión 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
23 
¿Los procesos, actividades 
se desarrollan de acuerdo 
a los estándares de calidad 
establecidos? 
Redacción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Comprensión 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
24 
¿Aplican métodos de 
seguimiento para el 
cumplimiento de los 
objetivos institucionales? 
Redacción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Comprensión 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
25 
¿Los métodos de 
seguimiento aseguran 
oportunidades de mejora 
en la gestión? 
Redacción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Comprensión 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
26 ¿Evalúan los resultados de Redacción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
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la gestión?  
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Comprensión 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
27 
¿Se realiza una 
verificación periódica de 
los resultados de la 
gestión? 
Redacción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Comprensión 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
28 
¿Detectan las brechas 
existentes entre lo 
planificado y ejecutado? 
Redacción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Comprensión 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
29 
¿Se elaboran informes de 




Redacción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Comprensión 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
30 ¿Se evalúa oportunamente las actividades realizadas? 
Redacción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Comprensión 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
31 
¿Proporcionas el servicio 
en corto plazo y de 
calidad? 
Redacción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
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Coherencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Comprensión 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
32 ¿Eres rápido (a) en la atención al usuario? 
Redacción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Comprensión 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
33 
¿Comprendes y atiendes 
las necesidades al 
usuario? 
Redacción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Comprensión 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
34 
¿Rinden cuentas las 
gerencias operativas a la 
alta dirección de manera 
periódica? 
Redacción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Comprensión 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
35 
¿Rinden cuentas de la 
utilización de los recursos y 
resultados de la gestión 
ante las instancias 
competentes? 
Redacción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Comprensión 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
36 
¿Implementan y actualizan 
la información en el portal 
de transparencia de la 
entidad? 
Redacción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
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Adecuación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Comprensión 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
37 
¿Existen lineamientos 
internos para el 
cumplimiento del portal de 
transparencia? 
Redacción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Comprensión 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
38 
¿La municipalidad motiva 
el desarrollo de actividades 
agrícolas no tradicionales y 
actividades no agrícolas? 
Redacción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 0.001 Válido 1.00 Validez perfecta 











Anexo 4: validación de constructo de los instrumentos  
a) Validación de constructo de los ítems de la variable independiente: 







 Ambiente de control 
1 
Muestra interés de apoyo al control interno a través de políticas, 
documentos, reuniones, charlas y otros medios. ,893 
2 
Proporciona el apoyo logístico y de personal para un adecuado desarrollo 
de las labores de control. ,934 
3 
Cuenta con un código de ética debidamente aprobado y difundido mediante 
talleres o reuniones. ,796 
4 Se ha difundido la “Ley del código de ética de la función pública”. ,785 
5 
Implementa y evalúa actividades concordantes con su plan operativo 
institucional. ,977 
6 
Evalúan periódicamente su plan operativo con el fin de conocer los 
resultados alcanzados y detectar posibles errores. ,901 
7 
La estructura organizacional se ha desarrollado sobre la base de la misión, 
visión, objetivos de la entidad y se ajusta a la realidad. ,952 
8 
Conocen los documentos de gestión (MOF, ROF, CAP y demás manuales) 
que regula las actividades en la entidad. ,941 
9 
Existen mecanismos, políticas y procedimientos adecuados para la 
selección, inducción, formación, capacitación y evaluación del personal. ,889 
10 Elabora un plan de formación y capacitación para el personal.  ,766 
11 
La autoridad y responsabilidad del personal están claramente definidas en 
los manuales, reglamentos u otros documentos normativos.  ,817 
12 
Estos documentos normativos son revisados periódicamente con el fin de 
ser actualizados o mejorados. ,919 
 
Medida Kaiser-Meyer-Olkin =0,658 
Prueba de esfericidad de Bartlett=0.000 
 
 
Evaluación de riesgo 
Comunalidad 
13 
Se ha desarrollado un plan de actividades de identificación, análisis, 
respuesta y monitoreo de los riesgos. ,193 
14 
Han establecido y difundido lineamientos, políticas para la administración 
de riesgos. ,298 
15 
Se han identificado los riesgos significativos que puedan afectar el 
desarrollo de las actividades en los diferentes procesos. ,772 
16 
En la identificación de riesgos se ha tomado en consideración aspectos 
internos (de la entidad) y externos (fuera de la entidad). ,657 
17 
En el desarrollo de sus actividades se ha determinado y cuantificado la 




Los riesgos, sus probabilidades de ocurrencia, impacto y cuantificación han 
sido registrados por escrito. ,775 
19 
En el desarrollo de sus actividades se ha determinado y cuantificado la 




En el desarrollo de sus actividades se ha cuantificado el efecto que pueden 
ocasionar los riesgos identificados (impacto). ,664 
Medida Kaiser-Meyer-Olkin =0,579 





Actividad de control gerencial  
Comunalidad 
21 
Las actividades expuestas a riesgos de error han sido asignadas a 
diferentes personas o equipos de trabajo. ,882 
22 
Se efectúa rotación periódica del personal asignado en puestos 
susceptibles a riesgos. ,972 
23 
Se han establecido políticas y procedimientos documentados para la 
utilización y protección de los recursos o archivos. ,973 
24 
Periódicamente se comparan los recursos asignados con los registros de la 
entidad (por ejemplo, arqueos, inventarios u otros) ,765 
25 
La entidad cuenta con indicadores de desempeño para los procesos, 
actividades y tareas. ,806 
26 
La evaluación de desempeño se hace con base en los planes 
organizacionales, disposiciones, normativa vigente. ,836 
27 
La entidad cuenta con procedimientos y lineamientos internos que se 
siguen para la rendición de cuentas. ,968 
28 Conoce sus responsabilidades con respecto a la rendición de cuentas. ,683 
29 
Se revisan periódicamente con la finalidad de verificar en desarrollando de 




Se implementan las propuestas y en caso de detectarse deficiencias se 
efectúan las correcciones necesarias. ,735 
Medida Kaiser-Meyer-Olkin =0,618 
Prueba de esfericidad de Bartlett=0.000 
 Información  y comunicación   Comunalidad 
31 
Se han diseñado, evaluado e implementado mecanismos para asegurar la 
calidad y suficiencia de la información.  ,705 
32 
La información interna y externa que maneja la entidad es útil, oportuna y 
confiable en el desarrollo de sus actividades. ,752 
33 
Se revisan periódicamente los sistemas de información y de ser necesario 
se rediseñan para asegurar su adecuado funcionamiento. ,939 
34 
Mecanismos y procedimientos para asegurar la adecuada atención de los 
requerimientos externos de información. ,881 
35 La página web de la entidad se encentra adecuadamente actualizado. ,949 
36 
La entidad ha elaborado y difundido documentos que orienten la 
comunicación interna entre áreas. ,915 
37 
Se ha implementado alguna política que estandarice una comunicación 
interna y externa. ,737 
38 
Estos canales de comunicación permiten que la información fluya de 
manera clara, ordena y oportuna. ,754 
Medida Kaiser-Meyer-Olkin =0,553 
Prueba de esfericidad de Bartlett=0.000 
 Actividades de supervisión  Comunalidad 
39 
En el desarrollo de sus labores, se realizan acciones de supervisión para 
conocer oportunamente si estás se efectúan de acuerdo con lo establecido. ,440 
40 
Las áreas realizan acciones para conocer oportunamente si los procesos 




Las deficiencias detectados en el monitoreo se registran y comunican a los 
responsables para que tomen las acciones necesarias para su corrección ,776 
42 
Se realiza el seguimiento a la implementación de las propuestas a las 
deficiencias detectadas en riesgos existentes. ,762 
43 
La entidad efectúa periódicamente autoevaluaciones que le permite 
proponer planes de mejora que son ejecutados posteriormente. ,776 
44 
Se implementan las recomendaciones con el compromiso de mitigar o 
disminuir errores. ,772 
Medida Kaiser-Meyer-Olkin =0,570 
Prueba de esfericidad de Bartlett=0.000 
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b) Validación de constructo de los ítems de la variable dependiente: Gestión 







 Planificación estratégica   
1 Aplica estrategias para lograr las metas. ,814 
2 Realizan diagnóstico de la situación actual de la entidad. ,749 
3 Conoce el plan estratégico de la entidad. ,750 
4 Participa en la elaboración del plan estratégico de la entidad. ,828 
5 Están claramente definidos los objetivos institucionales. ,879 
6 
Herramientas de control que permita el cumplimiento de los objetivos 
institucionales. ,762 
7 
Participan activamente en la elaboración y evaluación el plan 
institucional. ,943 
8 
Participan activamente en la elaboración y evaluación del presupuesto 
institucional. ,881 
9 Elaboración y evaluación de los planes institucionales. ,848 
10 
Planifican actividades de seguimiento y evaluación de los planes 
institucionales. ,868 
Medida Kaiser-Meyer-Olkin =0,517 
Prueba de esfericidad de Bartlett=0.000 
 
Desarrollo de personal   
Comunalidad 
11 Facilitan la comunicación y la participación. ,861 
12 Realizan charlas para mejorar el clima laboral. ,484 
13 Recursos necesarios para un adecuado desempeño laboral. ,908 
14 Comparan el desempeño laboral con los estándares de control. ,663 
15 Percibe un liderazgo adecuado por parte de la gerencia. ,839 
16 Fomentar el trabajo en equipo. ,572 
17 La comunicación es clara, fluida, precisa. ,851 
18 Recibiste capacitación al momento de ingresar a la entidad. ,885 
19 Se siente satisfecho con la capacitación proporcionada por la entidad. ,886 
Medida Kaiser-Meyer-Olkin =0,527 
Prueba de esfericidad de Bartlett=0.000 
 
Monitoreo, evaluación y control   
Comunalidad 
20 
Cuentan con mecanismos para obtener información sobre el grado de 
ejecución de las actividades. ,881 
21 
Permiten evaluar los cambios que se espera lograr al final de las 
actividades. ,948 
22 
Cuentan con indicadores para evaluar los estándares de calidad del 
servicio y los compromisos institucionales.  ,781 
23 
Los procesos, actividades se desarrollan de acuerdo a los estándares de 
calidad establecidos. ,742 
24 
Aplican métodos de seguimiento para el cumplimiento de los objetivos 
institucionales. ,817 
25 




26 Evalúan los resultados de la gestión. ,608 
27 Se realiza una verificación periódica de los resultados de la gestión.  ,632 
28 Detectan las brechas existentes entre lo planificado y ejecutado. ,823 
Medida Kaiser-Meyer-Olkin =0,513 
Prueba de esfericidad de Bartlett=0.000 
 Servicios y productos  Comunalidad 
29 
Se elaboran informes de las actividades realizadas semanalmente, 
mensualmente y trimestral. ,837 
30 Se evalúa oportunamente las actividades realizadas.  ,714 
31 Proporcionas el servicio en corto plazo y de calidad. ,746 
32 Eres rápido (a) en la atención al usuario. ,521 
33 Comprendes y atiendes las necesidades al usuario. ,556 
Medida Kaiser-Meyer-Olkin =0,693 
Prueba de esfericidad de Bartlett=0.000 
 Rendición de cuentas  Comunalidad  
34 
Rinden cuentas las gerencias operativas a la alta dirección de manera 
periódica. ,820 
35 
Rinden cuentas de la utilización de los recursos y resultados de la 
gestión ante las instancias competentes. ,801 
36 
Implementan y actualizan la información en el portal de transparencia de 
la entidad. ,827 
37 
Existen lineamientos internos para el cumplimiento del portal de 
transparencia. ,797 
38 Elaboran material informativo sobre metas y logros institucionales. ,846 
Medida Kaiser-Meyer-Olkin =0,529 















Anexo 05: Confiabilidad de instrumentos 
a) Confiabilidad de los ítems y dimensiones de la variable independiente: 






Cronbach Ambiente de control 
1 
Muestra interés de apoyo al control interno a través de políticas, 
documentos, reuniones, charlas y otros medios. ,793 
2 
Proporciona el apoyo logístico y de personal para un adecuado desarrollo 
de las labores de control. ,661 
3 
Cuenta con un código de ética debidamente aprobado y difundido mediante 
talleres o reuniones. ,789 
4 Se ha difundido la “Ley del código de ética de la función pública”. ,777 
5 
Implementa y evalúa actividades concordantes con su plan operativo 
institucional. ,682 
6 
Evalúan periódicamente su plan operativo con el fin de conocer los 
resultados alcanzados y detectar posibles errores. ,768 
7 
La estructura organizacional se ha desarrollado sobre la base de la misión, 
visión, objetivos de la entidad y se ajusta a la realidad. ,662 
8 
Conocen los documentos de gestión (MOF, ROF, CAP y demás manuales) 
que regula las actividades en la entidad. ,685 
9 
Existen mecanismos, políticas y procedimientos adecuados para la 
selección, inducción, formación, capacitación y evaluación del personal. ,800 
10 Elabora un plan de formación y capacitación para el personal.  ,793 
11 
La autoridad y responsabilidad del personal están claramente definidas en 
los manuales, reglamentos u otros documentos normativos.  ,682 
12 
Estos documentos normativos son revisados periódicamente con el fin de 
ser actualizados o mejorados. ,811 
Alfa de Cronbach: α =0,771 
La fiabilidad se considera como MUY ACEPTABLE 




Se ha desarrollado un plan de actividades de identificación, análisis, 
respuesta y monitoreo de los riesgos. ,810 
14 
Han establecido y difundido lineamientos, políticas para la administración 
de riesgos. ,830 
15 
Se han identificado los riesgos significativos que puedan afectar el 
desarrollo de las actividades en los diferentes procesos. ,762 
16 
En la identificación de riesgos se ha tomado en consideración aspectos 
internos (de la entidad) y externos (fuera de la entidad). ,762 
17 
En el desarrollo de sus actividades se ha determinado y cuantificado la 




Los riesgos, sus probabilidades de ocurrencia, impacto y cuantificación han 
sido registrados por escrito. ,750 
19 
En el desarrollo de sus actividades se ha determinado y cuantificado la 




En el desarrollo de sus actividades se ha cuantificado el efecto que pueden 
ocasionar los riesgos identificados (impacto). ,760 
Alfa de Cronbach: α = 806 
La fiabilidad se considera como BUENA 
 




Las actividades expuestas a riesgos de error han sido asignadas a 




Se efectúa rotación periódica del personal asignado en puestos 
susceptibles a riesgos. ,912 
23 
Se han establecido políticas y procedimientos documentados para la 
utilización y protección de los recursos o archivos. ,869 
24 
Periódicamente se comparan los recursos asignados con los registros de la 
entidad (por ejemplo, arqueos, inventarios u otros) ,883 
25 
La entidad cuenta con indicadores de desempeño para los procesos, 
actividades y tareas. ,907 
26 
La evaluación de desempeño se hace con base en los planes 
organizacionales, disposiciones, normativa vigente. ,894 
27 
La entidad cuenta con procedimientos y lineamientos internos que se 
siguen para la rendición de cuentas. ,867 
28 Conoce sus responsabilidades con respecto a la rendición de cuentas. ,900 
29 
Se revisan periódicamente con la finalidad de verificar en desarrollando de 




Se implementan las propuestas y en caso de detectarse deficiencias se 
efectúan las correcciones necesarias. ,886 
Alfa de Cronbach: α =0,901 
La fiabilidad se considera como EXCELENTE 




Se han diseñado, evaluado e implementado mecanismos para asegurar la 
calidad y suficiencia de la información.  ,688 
32 
La información interna y externa que maneja la entidad es útil, oportuna y 
confiable en el desarrollo de sus actividades. ,688 
33 
Se revisan periódicamente los sistemas de información y de ser necesario 
se rediseñan para asegurar su adecuado funcionamiento. ,728 
34 
Mecanismos y procedimientos para asegurar la adecuada atención de los 
requerimientos externos de información. ,646 
35 La página web de la entidad se encentra adecuadamente actualizado. ,663 
36 
La entidad ha elaborado y difundido documentos que orienten la 
comunicación interna entre áreas. ,626 
37 
Se ha implementado alguna política que estandarice una comunicación 
interna y externa. ,708 
38 
Estos canales de comunicación permiten que la información fluya de 
manera clara, ordena y oportuna. ,759 
Alfa de Cronbach: α =0,722 
La fiabilidad se considera como MUYA ACEPTABLE 




En el desarrollo de sus labores, se realizan acciones de supervisión para 
conocer oportunamente si estás se efectúan de acuerdo con lo establecido. ,973 
40 
Las áreas realizan acciones para conocer oportunamente si los procesos 




Las deficiencias detectados en el monitoreo se registran y comunican a los 
responsables para que tomen las acciones necesarias para su corrección ,830 
42 
Se realiza el seguimiento a la implementación de las propuestas a las 
deficiencias detectadas en riesgos existentes. ,863 
43 
La entidad efectúa periódicamente autoevaluaciones que le permite 
proponer planes de mejora que son ejecutados posteriormente. ,863 
44 
Se implementan las recomendaciones con el compromiso de mitigar o 
disminuir errores. ,863 
Alfa de Cronbach: α =0,891 
La fiabilidad se considera como BUENO 
Fuente: Instrumentos aplicados a los trabajadores de la municipalidad distrital de El Porvenir - 
2017. El valor del instrumento del Coeficiente del Alfa de Cronbach: α =0,922 siendo la fiabilidad 
se considera como EXCELENTE. 
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b) Confiabilidad de los ítems y dimensiones de la variable dependiente: 








 Planificación estratégica   
1 Aplica estrategias para lograr las metas. ,873 
2 Realizan diagnóstico de la situación actual de la entidad. ,914 
3 Conoce el plan estratégico de la entidad. ,886 
4 Participa en la elaboración del plan estratégico de la entidad. ,875 
5 Están claramente definidos los objetivos institucionales. ,875 
6 
Herramientas de control que permita el cumplimiento de los objetivos 
institucionales. ,910 
7 Participan activamente en la elaboración y evaluación el plan institucional. ,900 
8 
Participan activamente en la elaboración y evaluación del presupuesto 
institucional. ,900 
9 Elaboración y evaluación de los planes institucionales. ,875 
10 
Planifican actividades de seguimiento y evaluación de los planes 
institucionales. ,871 
Alfa de Cronbach: α =0, 899 
La fiabilidad se considera como BUENA 
 
Desarrollo de personal   
Alfa de 
Cronbach 
11 Facilitan la comunicación y la participación. ,725 
12 Realizan charlas para mejorar el clima laboral. ,717 
13 Recursos necesarios para un adecuado desempeño laboral. ,741 
14 Comparan el desempeño laboral con los estándares de control. ,745 
15 Percibe un liderazgo adecuado por parte de la gerencia. ,765 
16 Fomentar el trabajo en equipo. ,775 
17 La comunicación es clara, fluida, precisa. ,753 
18 Recibiste capacitación al momento de ingresar a la entidad. ,753 
19 Se siente satisfecho con la capacitación proporcionada por la entidad. ,753 
Alfa De Cronbach: Α = 0,770 
La Fiabilidad Se Considera Como MUY ACEPTABLE 
 




Cuentan con mecanismos para obtener información sobre el grado de 
ejecución de las actividades. ,777 
21 
Permiten evaluar los cambios que se espera lograr al final de las 
actividades. ,777 
22 
Cuentan con indicadores para evaluar los estándares de calidad del 
servicio y los compromisos institucionales.  ,859 
23 
Los procesos, actividades se desarrollan de acuerdo a los estándares de 
calidad establecidos. ,858 
24 
Aplican métodos de seguimiento para el cumplimiento de los objetivos 
institucionales. ,784 
25 
Los métodos de seguimiento aseguran oportunidades de mejora en la 
gestión. ,784 
26 Evalúan los resultados de la gestión. ,765 
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27 Se realiza una verificación periódica de los resultados de la gestión.  ,839 
28 Detectan las brechas existentes entre lo planificado y ejecutado. ,784 
Alfa de Cronbach: α =0,826 
La fiabilidad se considera como BUENA 




Se elaboran informes de las actividades realizadas semanalmente, 
mensualmente y trimestral. ,797 
30 Se evalúa oportunamente las actividades realizadas.  ,828 
31 Proporcionas el servicio en corto plazo y de calidad. ,781 
32 Eres rápido (a) en la atención al usuario. ,823 
33 Comprendes y atiendes las necesidades al usuario. ,772 
Alfa de Cronbach: α =0,835 
La fiabilidad se considera como BUENA 




Rinden cuentas las gerencias operativas a la alta dirección de manera 
periódica. ,889 
35 
Rinden cuentas de la utilización de los recursos y resultados de la gestión 
ante las instancias competentes. ,889 
36 
Implementan y actualizan la información en el portal de transparencia de la 
entidad. ,667 
37 
Existen lineamientos internos para el cumplimiento del portal de 
transparencia. ,667 
38 Elaboran material informativo sobre metas y logros institucionales. ,667 
Alfa de Cronbach: α =0,833 
La fiabilidad se considera como BUENA 
Fuente: Instrumentos aplicados a los trabajadores de la municipalidad distrital de El Porvenir - 
2017. 
El valor del instrumento del Coeficiente del Alfa de Cronbach: α =0,940 siendo la fiabilidad se 
considera como EXCELENTE. 
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Anexo 6: Instrumentos 
CUESTIONARIO SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
Edad: ….   Sexo:   Masculino     Femenino     Régimen laboral……………… 
El presente cuestionario tiene por finalidad recoger información para establecer el 
nivel del Sistema de Control Interno. Así mismo se le pide ser objetivo, honesto y 
sincero en sus respuestas. Se le agradece por anticipado su valiosa participación y 
colaboración, considerando que los resultados de este estudio de investigación 
permitirán mejorar la productividad de la administración pública.  
INSTRUCCIONES: 
El cuestionario consta de 44 ítems. Cada ítem incluye cuatro alternativas de 
respuestas. Lea con mucha atención cada una de los ítems y las opciones de las 
repuestas que le siguen. Para cada ítem marque sólo una respuesta con una equis 
(x) en la letra que considere que se aproxime más a su realidad, es decir cuántas 
veces ocurren estas situaciones en tu centro de trabajo.  
 Si no ocurre nunca, marca la alternativa NUNCA (0) 
 Si no ocurre casi nunca, marca la alternativa CASI NUNCA (1) 
 Si ocurre pocas veces, marca la alternativa A VECES (2) 
 Si ocurre muchas veces, marca la alternativa CASI SIEMPRE (3) 













































AMBIENTE DE CONTROL      
Filosofía de la dirección       
1 
Muestra interés de apoyo al control interno a través de 
políticas, documentos, reuniones, charlas y otros medios. 
     
2 
Proporciona el apoyo logístico y de personal para un 
adecuado desarrollo de las labores de control. 
     
Integridad y valores éticos      
3 
Cuenta con un código de ética debidamente aprobado y 
difundido mediante talleres o reuniones. 
     
4 
Se ha difundido la “Ley del código de ética de la función 
pública”. 
     
Administración estratégica      
5 
Implementa y evalúa actividades concordantes con su plan 
operativo institucional. 
     
6 
Evalúan periódicamente su plan operativo con el fin de 
conocer los resultados alcanzados y detectar posibles 
errores. 





Estructura organizacional      
7 
La estructura organizacional se ha desarrollado sobre la 
base de la misión, visión, objetivos de la entidad y se ajusta 
a la realidad. 
    
 
8 
Conocen los documentos de gestión (MOF, ROF, CAP y 
demás manuales) que regula las actividades en la entidad. 
     
Administración de recursos humanos       
9 
Existen mecanismos, políticas y procedimientos adecuados 
para la selección, inducción, formación, capacitación y 
evaluación del personal. 
    
 
10 
Elabora un plan de formación y capacitación para el 
personal.      
 
Asignación de autoridad y responsabilidad      
11 
La autoridad y responsabilidad del personal están 
claramente definidas en los manuales, reglamentos u otros 
documentos normativos.  
    
 
12 Estos documentos normativos son revisados 
periódicamente con el fin de ser actualizados o mejorados. 
     
EVALUACION DE RIESGOS      
Planeamiento de la administración de riesgos      
13 Se ha desarrollado un plan de actividades de identificación, 
análisis, respuesta y monitoreo de los riesgos. 
     
14 Han establecido y difundido lineamientos, políticas para la 
administración de riesgos. 
     
Identificación de riesgos      
15 
Se han identificado los riesgos significativos que puedan 
afectar el desarrollo de las actividades en los diferentes 
procesos. 
    
 
16 
En la identificación de riesgos se ha tomado en 
consideración aspectos internos (de la entidad) y externos 
(fuera de la entidad). 
    
 
Valoración de riesgos      
17 
En el desarrollo de sus actividades se ha determinado y 
cuantificado la posibilidad de que ocurran los riesgos 
identificados (probabilidad de ocurrencia). 
    
 
18 Los riesgos, sus probabilidades de ocurrencia, impacto y 
cuantificación han sido registrados por escrito. 
     
Respuesta al riesgo      
19 
En el desarrollo de sus actividades se ha determinado y 
cuantificado la posibilidad de que ocurran los riesgos 
identificados (probabilidad de ocurrencia). 
    
 
20 
En el desarrollo de sus actividades se ha cuantificado el 
efecto que pueden ocasionar los riesgos identificados 
(impacto). 
    
 
ACTIVIDADES DE CONTROL      
Segregación de funciones      
21 Las actividades expuestas a riesgos de error han sido 
asignadas a diferentes personas o equipos de trabajo. 
     
22 Se efectúa rotación periódica del personal asignado en 
puestos susceptibles a riesgos. 
     
Controles sobre el acceso a los recursos o archivos      
23 Se han establecido políticas y procedimientos 
documentados para la utilización y protección de los 
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recursos o archivos. 
24 
Periódicamente se comparan los recursos asignados con 
los registros de la entidad (por ejemplo, arqueos, 
inventarios u otros) 
    
 
Evaluación de desempeño      
25 La entidad cuenta con indicadores de desempeño para los 
procesos, actividades y tareas. 
     
26 La evaluación de desempeño se hace con base en los 
planes organizacionales, disposiciones, normativa vigente. 
     
Rendición de cuentas      
27 La entidad cuenta con procedimientos y lineamientos 
internos que se siguen para la rendición de cuentas. 
     
28 Conoce sus responsabilidades con respecto a la rendición 
de cuentas. 
     
Revisión de procesos, actividades y tareas      
29 
Se revisan periódicamente con la finalidad de verificar en 
desarrollando de proceso, actividades y tareas de acuerdo 
a lo establecido en la normativa vigente. 
    
 
30 Se implementan las propuestas y en caso de detectarse 
deficiencias se efectúan las correcciones necesarias. 
     
INFORMACION Y COMUNICACIÓN      
Calidad y suficiencia de la información      
31 Se han diseñado, evaluado e implementado mecanismos 
para asegurar la calidad y suficiencia de la información.  
     
32 
La información interna y externa que maneja la entidad es 
útil, oportuna y confiable en el desarrollo de sus 
actividades. 
    
 
Flexibilidad al cambio      
33 
Se revisan periódicamente los sistemas de información y 
de ser necesario se rediseñan para asegurar su adecuado 
funcionamiento. 
    
 
Comunicación externa      
34 Mecanismos y procedimientos para asegurar la adecuada 
atención de los requerimientos externos de información. 
     
35 La página web de la entidad se encentra adecuadamente 
actualizado. 
     
Comunicación interna      
36 La entidad ha elaborado y difundido documentos que 
orienten la comunicación interna entre áreas. 
     
Canales de comunicación      
37 Se ha implementado alguna política que estandarice una 
comunicación interna y externa. 
     
38 Estos canales de comunicación permiten que la 
información fluya de manera clara, ordena y oportuna. 
     
ACTIVIDADES DE SUPERVISION      
Actividades de prevención y monitoreo      
39 
En el desarrollo de sus labores, se realizan acciones de 
supervisión para conocer oportunamente si estás se 
efectúan de acuerdo con lo establecido. 
    
 
40 
Las áreas realizan acciones para conocer oportunamente si 
los procesos en los que intervienen se desarrollan de 
acuerdo con los procedimientos establecidos (monitoreo). 




Seguimiento de resultados      
41 
Las deficiencias detectados en el monitoreo se registran y 
comunican a los responsables para que tomen las acciones 
necesarias para su corrección 
    
 
42 
Se realiza el seguimiento a la implementación de las 
propuestas a las deficiencias detectadas en riesgos 
existentes. 
    
 
Compromiso de mejoramiento      
43 
La entidad efectúa periódicamente autoevaluaciones que le 
permite proponer planes de mejora que son ejecutados 
posteriormente. 
    
 
44 Se implementan las recomendaciones con el compromiso 
de mitigar o disminuir errores. 






















CUESTIONARIO DE GESTION POR PROCESOS 
Edad: ….   Sexo:   Masculino     Femenino     Régimen laboral……………… 
El presente cuestionario tiene por finalidad recoger información para establecer el 
nivel de la gestión por procesos. Así mismo se le pide ser objetivo, honesto y sincero 
en sus respuestas. Se le agradece por anticipado su valiosa participación y 
colaboración, considerando que los resultados de este estudio de investigación 
permitirán mejorar la administración pública.  
INSTRUCCIONES: 
El cuestionario consta de 38 ítems. Cada ítem incluye cuatro alternativas de 
respuestas. Lea con mucha atención cada una de los ítems y las opciones de las 
repuestas que le siguen. Para cada ítem marque sólo una respuesta con una equis 
(x) en la letra que considere que se aproxime más a su realidad, es decir cuántas 
veces ocurren estas situaciones en tu centro de trabajo.  
 Si no ocurre nunca, marca la alternativa NUNCA (0) 
 Si no ocurre casi nunca, marca la alternativa CASI NUNCA (1) 
 Si ocurre pocas veces, marca la alternativa A VECES (2) 
 Si ocurre muchas veces, marca la alternativa CASI SIEMPRE (3) 














































PLANIFICACION ESTRATEGICA      
Estrategias para lograr las metas      
1 Aplica estrategias para lograr las metas.      
2 Realizan diagnóstico de la situación actual de la entidad.      
Plan estratégico       
3 Conoce el plan estratégico de la entidad.      
4 Participa en la elaboración del plan estratégico de la entidad.      
Objetivos institucionales      
5 Están claramente definidos los objetivos institucionales.      
6 
Herramientas de control que permita el cumplimiento de los 
objetivos institucionales. 
    
 
Plan operativo institucional y presupuesto de la entidad      
7 
Participan activamente en la elaboración y evaluación el plan 
institucional. 
    
 
8 
Participan activamente en la elaboración y evaluación del 
presupuesto institucional. 
    
 
Planes institucionales      





Planifican actividades de seguimiento y evaluación de los 
planes institucionales. 
    
 
DESARROLLO DEL PERSONAL      
Clima laboral      
11 
Facilitan la comunicación y la participación.      
12 Realizan charlas para mejorar el clima laboral.      
Desempeño laboral     
 
13 
Recursos necesarios para un adecuado desempeño laboral.      
14 
Comparan el desempeño laboral con los estándares de 
control.     
 
Liderazgo      
15 Percibe un liderazgo adecuado por parte de la gerencia.      
Trabajo en equipo      
16 Fomentar el trabajo en equipo.      
17 La comunicación es clara, fluida, precisa.      
Programas de capacitaciones      
18 
Recibiste capacitación al momento de ingresar a la entidad.      
19 
Se siente satisfecho con la capacitación proporcionada por la 
entidad. 
     
MONITOREO, EVALUACION Y CONTROL      
Grado de ejecución de las actividades      
20 
Cuentan con mecanismos para obtener información sobre el 
grado de ejecución de las actividades. 
    
 
21 
Permiten evaluar los cambios que se espera lograr al final de 
las actividades. 
    
 
22 
Cuentan con indicadores para evaluar los estándares de 
calidad del servicio y los compromisos institucionales.  
    
 
23 
Los procesos, actividades se desarrollan de acuerdo a los 
estándares de calidad establecidos. 
    
 
Métodos de seguimiento      
24 
Aplican métodos de seguimiento para el cumplimiento de los 
objetivos institucionales. 
    
 
25 
Los métodos de seguimiento aseguran oportunidades de 
mejora en la gestión. 
    
 
Resultados de la gestión      
26 Evalúan los resultados de la gestión.      
27 
Se realiza una verificación periódica de los resultados de la 
gestión.  
    
 
Brechas entre lo planificado y ejecutado     
 
28 
Detectan las brechas existentes entre lo planificado y 
ejecutado. 
    
 
SERVICIOS Y PRODUCTOS      
Actividades realizadas      
29 Se elaboran informes de las actividades realizadas 
semanalmente, mensualmente y trimestral. 
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30 Se evalúa oportunamente las actividades realizadas.       
Servicio en corto plazo      
31 Proporcionas el servicio en corto plazo y de calidad.      
Atención al usuario      
32 Eres rápido (a) en la atención al usuario.      
33 Comprendes y atiendes las necesidades al usuario.      
RENDICIÓN DE CUENTAS      
Gerencias operativas      
34 Rinden cuentas las gerencias operativas a la alta dirección de 
manera periódica. 
     
Recursos y resultados de gestión      
35 Rinden cuentas de la utilización de los recursos y resultados 
de la gestión ante las instancias competentes. 
     
Portal de transparencia de la entidad      
36 Implementan y actualizan la información en el portal de 
transparencia de la entidad. 
     
37 Existen lineamientos internos para el cumplimiento del portal 
de transparencia. 
     
Material informativo      
38 Elaboran material informativo sobre metas y logros 
institucionales. 
















   Anexo 7: Ficha técnica de los instrumentos 
FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
1. Nombre: 
Cuestionario de Sistema de Control Interno  
2. Autor: 
Br. Iris Katerine Castro Bardales 
Br. Katherin Giselle López Oliva 
3. Objetivo: 
Determinar la influencia del sistema de control interno en la gestión por procesos 
de la Municipalidad Distrital de Sanagorán, 2017. 
4. Normas: 
 Es importante que al contestar el trabajador sea sincero, objetivo y honesto 
con sus respuestas para  poder obtener información real. 
 Tener en cuenta el tiempo empleado por cada cuestionario realizado.  
5. Usuarios (muestra): 
El total de participantes es de 72 colaboradores de la  Municipalidad Distrital de 
Sanagorán año 2017. 
6. Unidad de análisis: 
  Municipalidad Distrital de Sanagorán año 2017 
7. Modo de aplicación: 
 El presente instrumento de evaluación está estructurado en 44 ítems, 
agrupadas en las cinco dimensiones de la Sistema de Control Interno y su 
escala es de cero, uno, dos y tres puntos por cada ítem. 
 Los trabajadores deben de desarrollar el cuestionario en forma individual, 
consignando los datos requeridos de acuerdo a las instrucciones para el 
desarrollo del instrumento de evaluación. 
 El tiempo de la aplicación del cuestionario será aproximadamente de 25 

































































































Filosofía de la dirección      
Integridad y valores éticos      
Administración estratégica      
Estructura organizacional      
Administración de recursos 
humanos 
     
Asignación de autoridad y 
responsabilidad 
     
EVALUACION 
DEL RIESGO 
Planeamiento de la 
administración de riesgos 
     
 
Identificación de riesgos 
     
 
Valoración de los riesgos 
     
 
Respuesta al riesgo  
     
 
ACTIVIDADES 
DE CONTROL  
 
 
Segregación de funciones. 
     
Controles sobre el acceso a 
los recursos o archivos. 
     
 
Evaluación del desempeño 
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Rendición de cuentas. 
     
Revisión de procesos, 
actividades y tareas  







Calidad y suficiencia de la 
información  
     
 
Flexibilidad al cambio 
     
 
Comunicación externa. 
     
 
Comunicación interna. 
     
 
Canales de comunicación 






Actividades de prevención y 
monitoreo. 
     
 
Seguimiento de resultados. 
     
 
Compromiso de mejoramiento. 
     
 
9. Escalas: 
Escala general de la variable independiente: Sistema de control interno   
Intervalo Nivel 











Escala específica (por dimensión): 
Dimensiones Intervalo Nivel 
- Ambiente de control  




40-48 Muy bueno  
 
Dimensiones Intervalo Nivel 
- Evaluación de riesgo 
- Información y 
comunicación   




27-32 Muy bueno  
 
Dimensiones Intervalo Nivel 
- Actividades  de 
control gerencial  




33-40 Muy bueno  
 
Dimensiones Intervalo Nivel 
- Actividades de 
supervisión  












FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO DE GESTION POR PROCESOS 
1. Nombre: 
Cuestionario de Gestión por Procesos  
2. Autor: 
Br. Iris Katerine Castro Bardales 
Br. Katherin Giselle López Oliva 
3. Objetivo: 
Determinar la influencia del sistema de control interno en la gestión por procesos 
de la Municipalidad Distrital de Sanagorán, 2017. 
4. Normas: 
 Es importante que al contestar el trabajador sea sincero, objetivo y honesto 
con sus respuestas para  poder obtener información real. 
 Tener en cuenta el tiempo empleado por cada cuestionario realizado.  
5. Usuarios (muestra): 
El total de participantes es de 75 colaboradores de la  Municipalidad Distrital de 
Sanagorán año 2017. 
6. Unidad de análisis: 
  Municipalidad Distrital de Sanagorán año 2017 
7. Modo de aplicación: 
 El presente instrumento de evaluación está estructurado en 38 ítems, 
agrupadas en las cinco dimensiones de la Gestión por Procesos y su escala 
es de cero, uno, dos y tres puntos por cada ítem. 
 Los trabajadores deben de desarrollar el cuestionario en forma individual, 
consignando los datos requeridos de acuerdo a las instrucciones para el 
desarrollo del instrumento de evaluación. 
 El tiempo de la aplicación del cuestionario será aproximadamente de 25 
































































































Estrategias para lograr las 
metas. 
     
Plan estratégico.      
Objetivos institucionales      
Plan operativo institucional y 
presupuesto de la entidad.      
Plan institucional.      
DESARROLLO 
DEL PERSONAL 
Clima laboral.      
Desempeño laboral      
Liderazgo.      
Trabajo en equipo.      




EVALUACION Y   
CONTROL 
Grado de ejecución de las 
actividades. 
     
Estándares de calidad.      
Métodos de seguimiento.      
Resultados de la gestión       
Brechas entre lo planificado 
y ejecutado. 





Actividades realizadas.      
Servicio en corto plazo.      





Gerencias operativas.      
Recursos y resultados de 
gestión. 
     
Portal de transparencia de la 
entidad. 
     
Material informativo      
 
9. Escalas: 
Escala general de la variable dependiente 
Intervalo Nivel 




123-152 Muy bueno  
 
Escala específica (por dimensión): 
Dimensiones Intervalo Nivel 
- Planificación 
estratégica   




33-48 Muy bueno  
 
Dimensiones Intervalo Nivel 
- Desarrollo personal   
- Monitoreo, 
evaluación y control    






30-36 Muy bueno  
 
Dimensiones Intervalo Nivel 
- Servicios y productos  
- Rendición de 
cuentas  




















































Anexo 9: Matriz de consistencia  




Añazco (2012), en su 
tesis “Procedimientos 
de control interno 
administrativo y 




en, la planeación y la 
organización de una 
empresa tanto en su 
ingreso al mercado 
como también cuando 
se normaliza en el 
medio, se debe 
acompañar con una 
definición de roles 
clara, para evitar 
pérdidas de tiempo o 
consecuencias 
negativas imprevistas. 
Recomendó poner en 
práctica los 
procedimientos de 
control interno y 
gestión que se 
proponen en la 
presente investigación 




correspondientes. La planeación y la organización de una empresa tanto en su ingreso al mercado como también cuando se normaliza en el medio, se debe acompañar con una definición de roles clara, para evitar pérdidas de tiempo o consecuencias negativas imprevistas. 
 
Macias (2015) en su 
tesis “Gestión por 
procesos y su relación 
con la atención al 
público en el registro 
de la propiedad del 
Cantón Valencia en el 





















en base a los 
objetivos. Se utilizó 
el coeficiente de 
Tau-b de Kendall y 
Rho de Spearman, 
con la finalidad de 
determinar si existe 
relación entre 
sistema de control 
interno y gestión 




el análisis de los 
resultados se 





En la tabla 3, se 
observa que el 
nivel que prevalece 
en la variable 
sistema de control 
interno es el nivel 
regular con 86.1% 
(62 encuestados), 
seguido del nivel 
bueno con 9.7% (7 
En el análisis de la 
tabla 3 se observa 
que la variable 
gestión por 
procesos prevalece 
el nivel bueno con 
86.1% (62 
encuestados), 
seguido del nivel 
regular con 11.1% 
(8 encuestados) y 
el nivel deficiente 
con 2.8% (2 
encuestados). Sin 
embargo el nivel 
esperado es el muy 
bueno en gestión 




que 62 de 72 




perciben un nivel 
bueno de gestión 





mejorar de manera 
eficiente los 
procesos de las 
instituciones 
públicas, teniendo 
en cuenta que la 
El nivel de avance 
del sistema de 




es de nivel 
regular con 86.1% 
(62 encuestados), 
seguido del nivel 
bueno con 9.7% 
(7 encuestados) y 
nivel deficiente 
con 4.2% (3 
encuestaos). 
 
El nivel de avance 
de la gestión por 




es el nivel bueno 
con 86.1% (62 
encuestados), 
seguido del nivel 
regular con 11.1% 
(8 encuestados) y 
nivel deficiente 
con 2.8% (2 
encuestados). 
 




en la gestión por 
procesos de la 
Municipalidad 
La municipalidad de 
Sanagorán, debe 
implementar de manera 
eficiente un sistema de 
control interno en base a 
los lineamiento de 
control interno tal como 
lo prescribe la Ley N°, 
28717, del 2006, con la 
finalidad de fiscalizar los 
procesos, 
procedimientos y roles 
que realicen, los cuales 




La municipalidad de 
Sanagorán debe tener 
en cuenta que la 
dimensión evaluación de 
riesgo se ubica en nivel 
muy deficiente, por lo 
tanto debe implementar 
estrategias, desarrollar 
un plan de actividades 
de identificación, 
análisis, monitoreo de 
riesgos y elaborar una 




La municipalidad de 
Sanagorán debe 
implementar políticas 
que estandaricen una 
comunicación interna y 


















































Filosofía de la dirección. 
Integridad y valores éticos. 
Administración estratégica. 
Estructura organizacional. 
Administración de recursos 
humanos. 






Planeamiento de la 
administración de riesgos 
Identificación de riesgos 
Valoración de los riesgos 
Respuesta al riesgo 
TIPO DE 
ESTUDIO: 




Baptista (2014) es 
no experimental, 
ya que no se 
manipulan las 
variables; sólo se 
describe los 
hechos tal cual 





Segregación de funciones 
 










implementación de un 
modelo de gestión por 
procesos que 
específique el 
accionar de los 
funcionarios y que 
contribuya a eliminar 
posibles barreras en 
las relaciones 
interpersonales de los 
funcionarios incidiendo 
positivamente en las 
cualidades humanas, 
mejorar la calidad de 
los servicios, mayor 
agilidad y precisión en 
los trámites, y 
organización 
adecuada en la 
dependencia.  
 
Clavijo (2015), en su 
tesis “Auditoría de 
gestión a la unidad de 
control de existencias 




Municipio del Distrito 
Metropolitano de 
Quito” concluye que, 
la auditoría de gestión 
hoy se ha convertido 
en una herramienta 
indispensable para 
controlar los procesos, 
actividades, funciones, 
ayudando a optimizar 
los recursos y 
alcanzar los objetivos. 
Se recomendó que 
toda institución debe 
tener en cuenta que 










Se determina el 
nivel medición de 
la variable sistema 
de control interno 










Con intervalo de 
variable sistema 



















Evaluación del desempeño 
 
Rendición de cuentas 
 
Revisión de procesos, 
actividades y tareas 




M:    Servidores 





de la variable 
independiente, 
sistema de control   
interno. 
O2:   Observación 




r  :    Relación de 
causalidad de las 
variables. 
encuestados) y 
4.2% en nivel 
deficiente (3 
encuestaos); a 
diferencia de la 
variable gestión por 
procesos prevalece 
el nivel bueno con 
86.1% (62 
encuestados), 
seguido del nivel 
regular con 11.1% 
(8 encuestados) y 
el nivel deficiente 







Smirnov de los 
puntajes sobre 
sistema de control 
interno, sus 
dimensiones y la 
variable gestión 





En la tabla 6 se 
observa el 





procesos es un 
nuevo enfoque 
orientado a la 
satisfacción del 





quien refiere que la 
“Gestión por 
procesos es una 
manera de 
organizar, dirigir y 
controlar las 
actividades de 
trabajo para crear 
valor al usuario 
final y otras partes 
interesadas, 
cruzando las 








En la tabla 4 se 
observa los niveles 
de las dimensiones 
de la variable 
sistema de control 
interno en donde 
prevalece el nivel 









de prueba Tau-b 
de Kendall  de 
0.021 y el 
coeficiente de 
Rho de Spearman 
= 0.398 (positiva 
baja), con nivel de 
significancia 





El sistema de 
control interno en 





en la gestión por 





de prueba Tau-b 
de Kendall  de 
0.036 y el 
coeficiente de 
Rho de Spearman 
= 0.317 (positiva 
baja), con nivel de 
significancia 





El sistema de 
asegurarse de la calidad 
de la información para 
que sus colaboradores 











además de comunicar 
los resultados 
encontrados, para que 
trabajar en mejorar las 
falencias identificadas. 
 
La municipalidad de 
Sanagorán debe 
trabajar para desarrollar 
un método de 
evaluación y 
seguimiento de forma 
trimestral dentro de una 
visión de la 
modernización de la 
gestión pública que 
permita evaluar la 
ejecución de las 
actividades 
programadas y 
coadyuve en toma de 
decisiones para mejor la 
institución. 
 
La municipalidad de 
Sanagorán debe 
mejorar la planificación 
estratégica realizando 
un diagnóstico de la 
Información y 
comunicación  
Calidad y suficiencia de la 
información  
 










Actividades de prevención 
y monitoreo 
Seguimiento de resultados 
Compromiso de 
mejoramiento 
   
POBLACION: 
La población 
objeto de estudio, 
estuvo constituida 
por 72 





de gestión ayuda a 
mejorar el ambiente y 
se enfoca en el control 
interno, permitiéndoles 
estar en capacidad de 
reacción frente al 
entorno cambiante.  
 
Anco (2014), en su 
investigación “El 
sistema de control 
interno para la 
adecuada toma de 
decisiones y la 
prevención de la 
corrupción en las 
Municipalidades 
Provinciales de la 
Región de Puno”, 
concluye que, el nivel 
de desarrollo, 
organización y 
vigencia del control 
interno actual en las 
Municipalidades 
Provinciales de la 
Región de Puno, se 
encuentran con 
procedimientos 
tradicionales y débiles. 
Los seguimientos a la 
implementación de las 
recomendaciones de 
control interno inciden 
en el liderazgo y toma 
de decisiones en la 
institución, 
contribuyendo en la 
solución de problemas 
institucionales en el 











El tamaño de la 
muestra se utilizó 
el muestreo no 
probabilístico por 





públicos, según se 
muestra en la 
Tabla 2. 
smirnov) de la 
variable sistema de 
control interno, sus 
dimensiones y la 
variable gestión por 
procesos, 
demostrándose 
que el nivel de 
significancia de la 
prueba de 
Kolmogorov-
Smirnov es menor 
al 5% de 
significancia 
estándar (p < 0.05), 
en todas sus 
dimensiones; por lo 
tanto su 
distribución es de 
manera no normal, 
por lo cual se utilizó 
pruebas no 
paramétricas para 
analizar la relación 
de causalidad entre 
las variables y este 





















prevalece el nivel 
muy deficiente con 
90.3% (65 
encuestados); por 
otro lado tenemos 
el nivel bueno en la 
dimensión 
ambiente de control 






que prevalece le 
nivel muy bueno 
con 48.6% (25 
encuestados). 
 
En la tabla 5, se 
observa los niveles 
de las dimensiones 
de la variable 
gestión por 
procesos, en donde 
el nivel bueno es el 
que prevalece en 
tres dimensiones, 
en el siguiente 




seguido de la 
control interno en 
cuanto a la 
dimensión 
evaluación de 
riesgos no influye 
en la gestión por 





de prueba Tau-b 
de Kendall  de 
0.987 y el 
coeficiente de 
Rho de Spearman 
= 0.002 (positiva 
muy baja), con 
nivel de 
significancia 





El sistema de 
control interno en 





en la gestión por 





de prueba Tau-b 
de Kendall  de 
0.038 y el 
coeficiente de 
situación actual de la 
institución para 
identificar necesidades 
de la población y 
determinar las brechas 
existentes.   
 
La municipalidad de 
Sanagorán debe 
elaborar un plan de 
capacitación para sus 
colaboradores en temas 
de gestión pública, 
control interno, gestión 
por procesos, para 
contar con profesionales 
mucho más capacitados 
y colaboren en las 
diferentes áreas, así 
como en la toma de 
decisiones en beneficio 
de la institución. 
 
La municipalidad de 
Sanagorán debe 
fomentar la cultura de la 
rendición de cuentas, 
mediante la 
sensibilización, para 
conseguir que sus 
trabajadores interioricen 
la importancia de la 
transparencia y 
rendición de cuentas, la 
misma que se debe 
convertir en una práctica 











    
Estela (2015) que 
lo considera como 










órganos, y busca 
la eficacia de la 
organización con 
un enfoque hacia 





estratégico    









































Grado de ejecución de 
las actividades 
Estándares de calidad 
Métodos de seguimiento 
Resultados de la gestión 
Brechas entre lo 





el autor Robbins y 
Coulter (2009), 
establece que el 
control como ejercicio 
de la administración 
pública se define 
como un proceso que 
consiste en 
supervisar, vigilar y 
verificar los actos y 
resultados de la 
Gestión Pública para 
garantizar que se 
ejecute el uso y 
destino de los 
recursos de una 
manera eficiente, 
eficaz, transparente y 
el cumplimento de la 
normativa vigente.    
 
Según Khoury (2014) 
existen dos tipos de 
control: 
Control Interno, 
proceso efectuado por 
funcionarios y 
servidores de una 
entidad, diseñado para 
afrontar riesgos en las 
operaciones de 
solo la eficiencia 
por cada órgano 
DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 
Se determina el 
nivel medición de 
la variable gestión 
por procesos a 












Con intervalo de 
variable gestión 









Servicio en corto plazo 
Atención al usuario 
variable sistema 






En la tabla 7 se 
observa el resultado 
de la prueba de 
normalidad 
(kolmogorov-
smirnov) de la 
variable gestión por 
procesos, sus 
dimensiones y la 
variable sistema de 
control interno, 
demostrándose que 
el nivel de 
significancia de la 
prueba de 
Kolmogorov-
Smirnov es menor 
al 5% de 
significancia 
estándar (p < 0.05), 
en todas sus 





encuestados) y la 
dimensión 
monitoreo, 
evaluación y control 
con 47.2% (34 
encuestados); a 
diferencia de la 
dimensión 
desarrollo personal 
prevalece el nivel 
regular con 84.7% 




cuentas con 91.7% 
(66 encuestados) 
en nivel deficiente.  
 
 En la tabla 8 se 
observa que el 
76.4% de los 
colaboradores 
encuestados 
perciben un nivel 
Rho de Spearman 
= 0.349 (positiva 
baja), con nivel de 
significancia 





El sistema de 
control interno en 






en la gestión por 





de prueba Tau-b 
de Kendall  de 
0.022 y el 
coeficiente de 
Rho de Spearman 





Recursos y resultados 
de gestión 
Portal de transparencia 




























orientada a mitigar los 
riesgos. 
Control Externo, 
conjunto de normas, 
métodos, políticas y 
operaciones técnicas 
aplicado a las 























Elaboración de la 
matriz de base de 
datos sobre las 
variables sistema 
de control interno 




tanto su distribución 
es de manera no 
normal, por lo cual 
se utilizó pruebas 
no paramétricas 
para analizar la 
relación de 
causalidad entre las 
variables y este 




regular en sistema 
de control interno y 
bueno en gestión 
por procesos, con 
significancia de 
prueba Tau-b de 
Kendall de 0.021, el 
coeficiente de Rho 
de Spearman = 
0.398 (positiva 
baja), con nivel de 
significancia menor 









El sistema de 
control interno en 









orientadas a mejorar 
continuamente de 
manera eficiente los 
procesos de las 
instituciones públicas, 
de tal manera que se 
mejore la coordinación 
interna y externa, la 
eficiencia en la calidad 
del servicio y una 
mejor toma de 
decisiones. La gestión 
por procesos propone 
situar al ciudadano 
como eje fundamental 
de la prestación 
pública, con el 
propósito de obtener 
resultados y el logro 
de la satisfacción de 
los ciudadanos como 
destinatario final de 




clasifica en tres fases: 
Procesos estratégicos: 
Definen y verifican las 
políticas, estrategias 
facilitando orientación 
y dirección.      
Procesos operativos: 
Resulta directamente 
de la producción de un 
bien o servicio 
generando un valor 
agregado al proceso. 
Procesos de soporte: 
Que sirve de manera 
transversal a todas las 
actividades, 
proporciona recursos y 





















































En la tabla 8 se 
observa que el 
76.4% de los 
colaboradores 
encuestados 
perciben un nivel 
regular en sistema 
de control interno y 
bueno en gestión 
por procesos, a 
diferencia del 9.7% 
de los encuestados 
perciben un nivel 
regular en sistema 
de control interno y 
gestión por 
procesos, al igual 
que el 9.7% de los 
encuestados 
perciben un nivel 
bueno en sistema 
de control interno y 
gestión por 
procesos y el 2.4% 
de los encuestados 
perciben un nivel 
deficiente en 
sistema de control 
interno y gestión 
por procesos; en 
cuanto a la 
significancia de 
prueba Tau-b de 








en la gestión por 




que significan que 
el sistema de 
control interno es 
regular, pero la 
gestión por 
procesos es buena, 
sin embargo el 
sistema de control 
interno influye 
significativamente 
en la gestión por 




debe mejorar el 
sistema de control 
interno y en 
consecuencia se 





en la gestión por 





de prueba Tau-b 
de Kendall  de 
0.045 y el 
coeficiente de 
Rho de Spearman 
= 0.373 (positiva 
baja), con nivel de 
significancia 









en la dimensión 
planificación 
estratégica en la 
gestión por 





de prueba Tau-b 
de Kendall de 
0.047 y el 
coeficiente de 
Rho de Spearman 
= 0.260 (positiva 







El control interno en el 
Perú en el marco 
normativo, tiene como 
referencia a la (Ley 




2017), aprueba la 
Guía para la 
Implementación y 
Fortalecimiento del 
Sistema de Control 
Interno en las 
Entidades del Estado; 
están conformados 





conducir y desarrollar 
el ejercicio del control 
gubernamental. 
Se realiza con el 
propósito, de contribuir 
como antecedente al 
conocimiento existente 
sobre los fundamentos 
teóricos que se 
sustenta en la 
investigación. 
El conocimiento que 
se genere es posible 
de ser aplicado por la 
entidad, puede aportar 
a la mejora de la 
gestión institucional. 
Esto significa, que 
todo lo que sea 
complemento a la 
eficiencia y eficacia en 
el accionar 
institucional, optimiza 
los recursos, prioriza 
la calidad y produce 
procesamiento, 
obtención de los 
resultados de la 
contratación de 
las hipótesis, se 
utiliza el software 
de estadística 
(SPSS V23).  
 
Se realizó la 
Prueba de 
Kolmogorov 




determinar si los 
datos encontrados 
son paramétricos 
o no paramétricos. 
 
El resultado de la 
prueba de 
Kolmogorov 
Smirnov fue no 
paramétrica, por lo 
tanto, se utilizó el 
coeficiente de Tau-
b de Kendall y Rho 
de Spearman. 
0.021, el 
coeficiente de Rho 
de Spearman = 
0.398 (positiva 
baja), con nivel de 
significancia menor 








en la gestión por 














en la dimensión  
desarrollo del 
personal en la 
gestión por 





de prueba Tau-b 
de Kendall de 
0.043 y el 
coeficiente de 
Rho de Spearman 
= 0.318 (positiva 
baja), con nivel de 
significancia 





El sistema de 
control interno no 




control en la 
gestión por 











En la investigación es 
positivista, de acuerdo 
al enfoque y 
metodología de la 
investigación que es 
de enfoque 
cuantitativo, es decir, 
se utiliza información 
cuantificable para 
poder detallar de 
manera lógica y 
adecuada los 
fenómenos que se 
investigan; además, 
utiliza métodos y 
técnicas para obtener 
información que sea 
capaz de ser 
procesada. 
PROBLEMA: 
En la Municipalidad 
Distrital de Sanagoran 
es que el problema 




control interno en las 
áreas más vulnerables 
a identificar riesgos, 
también es de poco 
conocimiento de las 
ventajas que tiene la 
implementación de 
control interno en los 
procesos por 
resultados.  
¿Cuál es la influencia 
del sistema de control 
interno en la gestión 
por procesos de la 
Municipalidad Distrital 
de Sanagoran, 2017? 
 
con significancia 
de prueba Tau-b 
de Kendall  de 
0.282 y el 
coeficiente de 
Rho de Spearman 
= 0.139 (positiva 
muy baja), con 
nivel de 
significancia 









en la dimensión 
servicios y 
productos en la 
gestión por 





de prueba Tau-b 
de Kendall  de 
0.041 y el 
coeficiente de 
Rho de Spearman 













Sistema de control 
interno influye 
significativamente en 
la gestión por 
procesos de la 
Municipalidad Distrital 






sistema de control 
interno en la gestión 








O1: Identificar el nivel 
de avance del sistema 
de control interno en la 
Municipalidad Distrital 
de Sanagorán, 2017. 
O2: Identificar el nivel 
de avance de la 
gestión por procesos 
en la Municipalidad  
Distrital de Sanagorán, 
2017. 
O3: Determinar la 
influencia del ambiente 
de control del sistema 
de          control interno 
en la gestión por 
procesos de la 
Municipalidad Distrital 
de Sanagorán, 2017. 
O4: Determinar la 
influencia de la 
evaluación de riesgos 
del sistema de control 
interno en la gestión 
control interno no 
influye en la 
dimensión 
rendición de 
cuentas en la 
gestión por 





de prueba Tau-b 
de Kendall  de 
0.244 y el 
coeficiente de 
Rho de Spearman 
= -0.048 (negativa 
muy baja), con 
nivel de 
significancia 







por procesos de la 
Municipalidad Distrital 
de Sanagorán, 2017. 
 
O5: Determinar la 
influencia de las 
actividades de control 
del sistema de control 
interno en la gestión 
por procesos de la 
Municipalidad Distrital 
de Sanagorán, 2017. 
O6: Determinar la 
influencia de la 
información y 
comunicación del 
sistema de control 
interno en la gestión 
por procesos de la 
Municipalidad Distrital 
de Sanagorán, 2017. 
O7: Determinar la 
influencia de las 
actividades de 
supervisión del sistema 
de control interno en la 
gestión por procesos 
de la Municipalidad 
Distrital de Sanagorán, 
2017. 
O8: Determinar la 
influencia del sistema 
de control interno en la 
dimensión planificación 
estratégica en la 
gestión por procesos 
de la Municipalidad 
Distrital de Sanagorán, 
2017.  
O9: Determinar la 
influencia del sistema 
de control interno en la 
dimensión desarrollo 
del personal en la 
gestión por procesos 
de la Municipalidad 
Distrital de Sanagorán, 
2017. 
O10: Determinar la 
169 
 
influencia del sistema 
de control interno en la 
dimensión monitoreo, 
evaluación y control en 
la gestión por procesos 
de la Municipalidad 
Distrital de Sanagorán, 
2017. 
O11: Determinar la 
influencia del sistema 
de control interno en la 
dimensión servicios y 
productos de la gestión 
por procesos de la 
Municipalidad Distrital 
de Sanagorán, 2017. 
O12: Determinar la 
influencia del sistema 
de control interno en la 
dimensión rendición de 
cuentas de la gestión 
por procesos de la 
Municipalidad Distrital 
de Sanagorán, 2017.  
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